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En el número de agosto de 1896 (VI , 317) de este Bo-
letín, a raíz de la muerte de Quadrado , aquel noble espí-
ritu que fué Miguel S . Ol iver expresaba con su acostum-
brada elegancia el duelo que en las filas de la Arqueológica 
había de causar la desaparición de quien, aun no formando 
parte del grupo de nuestros fundadores, figura por derecho 
propio, 'primus inter pares', en el cuadro de honor de la 
Arqueología y de la Historia de. Mallorca. Quadrado , en 
efecto, al contribuir por tan directa manera con su vasta 
y meritísima labor personal, iniciada en los días de « L a 
Palma», a la introducción y aclimatación de las doctrinas 
del romanticismo arqueológico, el que arraigó definitiva-
mente en Cataluña—con los ojos vueltos hacia un pasado 
de gloria oteado en la penumbra de los siglos medievales, 
con su amorosa piedad por las ruinas, con su afán de 
exhumación de los viejos testimonios escritos de su gran-
deza — , creaba en esta tierra la atmósfera ideal en que 
había de ser posible, hacia el año 1880, la germinación del 
movimiento conservador y restaurador que cristalizó en la 
fundación de nuestra Sociedad. 
Quadrado arqueólogo no es uno de los menos cono-
cidos y estudiados aspectos de tan rica y recia personalidad. 
E D I T O R I A L 
De dos maneras fué arqueólogo el autor insigne de Foren-
ses y Ciudadanos. C o m o colaborador primero y continua-
dor en seguida del plan y la idea del malogrado Piferrer 
en los Recuerdos y Bellezas de España, en los tomos que 
tomó aquel a su cargo, los mejores, por unánime consenso, 
de la magnifica colección. L o que esta obra representa en 
la ciencia y la cultura de su tiempo en España, ocioso es 
reafirmarlo por repetido y reconocido tantas veces con toda 
justicia, 
Pero de otra manera fué además arqueólogo Quadra-
do: como defensor aguerrido de los restos de nuestro pa-
sado, desde sus cargos en el Arch ivo Histórico del Reino 
y en la Comisión Provincial de Monumentos, en la que 
actuó desde la primera hora y que presidió por largos años, 
desde 1869. Famosas son las campañas que hubo de sos-
tener desde tan ingrato cargo en apoyo de la conserva-
ción de los restos amenazados del exconvento de Santa 
Margari ta (1845), en defensa del claustro de San Francisco, 
con ocasión de la nueva fachada de la catedral, de las 
obras de la C a s a Consistorial (1893) y en tantas otras oca-
siones. N a d a nos puede dar mejor idea de lo que esta 
actitud, con la que nos legó tan magnifico ejemplo, sig-
nificó en la vida del gran escritor, como las siguientes pa-
labras suyas, entresacadas de las mismas columnas de este 
BOLETÍN (V, I): 
«Aunque a prueba de derrotas materiales, puestos los 
ojos en los triunfos morales que nada valen, es verdad, 
donde no reina la opinión y con ella la rectitud y el de-
coro, cansa a ratos el solitario testimonio de la concien-
cia por temor de equivocarlo con la terquedad del amor 
propio; y en el erial desierto, que solamente pueden dar 
fuerza para atravesar la firmeza de convicciones y el es-
píritu de sacrificio, es indecible cuanto alienta una palabra 
de superior aprobación, cuanto refresca las fauces una gota 
de benévola simpatía». 
Esto decía Quadrado en 1893, con ocasión de cierta co-
municación de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando elogiando la labor de la Comisión de Monumen-
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tos de Baleares. Hoy , en medio de la v i v a aureola de ala-
banza y simpatía que rodea, depurada y engrandecida por 
el tiempo al cabo de medio siglo, la figura del ilustre po-
lígrafo, sígue acompañándole el ferviente homenaje de de-
voción y renovado afecto que a su egregio precursor, al 
arqueólogo y al historiador, al apologista y al crítico, al 
poeta y al varón modelo rinde la Sociedad Arqueológica 
Lul iana. 
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II 
En la primera parte del presente ensayo," 1 se ha ex-
puesto la acentuación que se produjo en la religiosidad 
de Jovel lanos durante su estancia en el castillo de Bell-
ver, así como las variaciones experimentadas en su modo 
de concebir la literatura y de apreciar las artes, singu-
larmente la arquitectura, cambios que anunciaban finos 
matices de obras anteriores al destierro, y que toman ca-
rácter definitivo durante el mismo. Se ha dado la prima-
cía al escritor porque es gran verdad que todo artista 
v ive principalmente en la obra producida que retiene la 
enérgica superioridad del autor, si la poseyó mientras 
v iv ía para su obra. 
E n el caso de Jovel lanos , resulta altamente aleccio-
nador sorprender al hombre en su intimidad, por decirlo 
así, y es lo que vamos a intentar, mostrándole en su 
prisión y viendo como su alma tan noble, reacciona frente 
a la adversidad. Hemos visto como lo hizo el hombre re-
ligioso; veamos ahora como lo hicieron otros elementos 
entrañables de su recia personalidad. 
Fué D . Gaspar Melchor de Jovel lanos la representa-
ción suprema de aquel tipo intelectual tan finamente ca-
racterizado por el Marqués de Lozoya con las palabras 
siguientes: «Pocas veces se ha dado en España una ge-
neración de estudiosos de mentalidad tan fina, tan uni-
versal y tan comprensiva, como la que convivía con la 
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g r a n o leada cast iza de 1800. Es la m i s m a de Car lo s III, 
pero a la cual los desengaños han humanizado y han 
hecho perder algo de su petulancia infantil. L o s m i e m b r o s 
de las Sociedades E c o n ó m i c a s y de las A c a d e m i a s se han 
dado cuenta y a del fracaso de sus ideas, tan c a n d o r o s a s 
y opt imistas , de su di versificación del espíritu español , 
que no les comprende , y al cual ellos, con t o d a su eru-
dición, no han llegado nunca a comprender , pero siguen 
t rabajando a b n e g a d a m e n t e , sin esperanza ya de fruto m a -
terial. El lo da a es ta pléyade un matiz de ar is tocrát ica 
melancol ía que no tiene precedente a lguno en todo el 
siglo XVIII» . 
G o y a c a p t ó m a r a v i l l o s a m e n t e la nube de tristeza de-
sengañada que cubría la frente de Jove l l anos en el r e -
tra to que posee h o y el Duque de las T o r r e s , l l a m a d o 
antes de J a d r a q u e , por haber sido pintado en la c a s a 
que Ar ias de S a a v e d r a poseía en dicha villa. C o m o es 
sabido, se hizo este re trato poco t iempo después de h a b e r 
salido Jove l lanos de Bel lver y es tuvo m u c h o s años guar -
dado en el m i s m o gabinete donde se pintó junto a una 
vis ta del castillo de Bel lver l levada a J a d r a q u e por J o v e -
l lanos p a r a su «mejor amigo y singular bienhechor». 
N o at inaron a ver este acusado mat iz de preocupa-
ción melancól ica otros c o n t e m p o r á n e o s que nos suminis-
t r a n , sin e m b a r g o , detalles muy interesantes a c e r c a de su 
persona . En 1862, D. Benito Canel la conoc ió en Val lde-
m o s a a un a n c i a n o que r e c o r d a b a a Jove l lanos ; se lo 
describió c o m o «un señor h e r m o s o y al to , m u y limpio y 
aseado , que g a s t a b a g r a n chorrera , c a s a c a , calzón c o r t o 
y hebilla m u y resplandeciente en los zapatos» . D. A n t o -
nio Alca lá Ga l iano , exi lado en L o n d r e s a raiz de los su-
cesos de 1833, escribió p a r a una revista inglesa un estu-
dio crítico sobre la figura de Jove l l anos que, m a s tarde , 
refundió para la Revista de Madrid, de donde lo pasó a 
sus lectores de Mal lorca D. J o s é M . a Qt iadrado en el 
t o m o IV de su Fruto de la prensa periódica. C u e n t a Al -
ca lá Gal iano en este art ículo que personas que conocie-
ron y t r a t a r o n a Jove l l anos se lo habían pintado «de no 
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mala presencia, sumo aseo y aliño en el vestido, aunque 
sin acercarse a los extremos de la moda, no llevándose 
bien en tiempos pasados, que vistiesen los hombres de 
edad madura y graves profesiones como los mozos y 
gente constituida en altos empleos y dignidades». C o m -
pletó este retrato Ceán Bermudez escribiendo que «era de 
estatura proporcionada, mas alto que bajo, cuerpo airoso, 
cabeza erguida, blanco y rojo, ojos vivos , piernas y brazos 
bien hechos, pies y manos como de dama, y pisaba firme 
y decorosamente por naturaleza, aunque algunos creían 
que por afectación». 
El retenido enojo de algún contemporáneo vio pe-
dantería no solo en el modo de andar de Jovel lanos , 
sino también en su manera de hablar, y así A lca lá Ga¬ 
liano, siempre atenido a la información recibida, escribe: 
«que en el lenguaje ordinario, o de conversación, era co-
rrecto y limado en demasía, y que se singularizaba pro-
nunciando la v m u y diferentemente de la o contra el uso 
de Castilla, imitando a los extranjeros, o a los hijos de 
muchas provincias orientales donde se hablan dialectos 
de la lengua lemosina». Esta afectación en el modo de 
hablar procedía de una convicción en Jovel lanos . E n el 
Tratado de Declamación que incluyó en su Curso de Hu-
manidades castellanas no se limita a dar reglas para la 
más acertada pronunciación del castellano, tal como él la 
entendía, sino que clasifica, dentro de lo posible, los tonos 
de voz para que resulten proporcionados a lo que se 
dice, recalcando, refiriéndose al que llama «tono fami-
liar» que «hay que distinguir el tono .familiar de los 
hombres cultos del tono familiar de la gente ordinaria». 
Su empaque de hombre culto no atascaba el ingenio de 
su conversación, estando de acuerdo todos los testimo-
nios coetáneos en considerarle como uno de los más bri-
llantes conversadores de su época. Afirma Ceán que «era 
atento y comedido en el trato familiar, al que arrastraba 
con voz agradable y bien modulada, y con una elegante 
persuasiva todas las personas de ambos sexos que le pro-
curaban»; según Lord Holland «su conversación era igual-
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mente amena, clara, perspicua y natural; y, aunque no 
desprovista de humor y agudeza, siempre elevada e ins-
tructiva. Tenía también mucha benevolencia, asi como 
aspecto y modales para imponer cualquier severa limita-
ción en las reuniones, y no obstante, una ingenua sen-
cillez y cierta dignidad y pureza, asi en su lenguaje como 
en sus sentimientos, (poniendo de manifiesto el fondo de 
un carácter intachable y de un espíritu filosófico), que 
daban a su conversación un tono solemne y apropiado, 
muy difícil de conservar en el movedizo diálogo de una 
sociedad meridional». E s cierto, sin embargo , que j a m á s 
desdeñó las nimiedades del bien decir que eran en él 
una preocupación invencible, no solo en el terreno fami-
liar sino también, y con mayor motivo, en el campo más 
vasto de la oratoria- incluso recluido en el castillo de 
Bellver encontró v a g a r para escribir una tratado de Elo -
cuencia del cual nos queda poca cosa más que unos ca-
pítulos titulados: Sobre la congruencia en la pronunciación: 
Esta preocupación daba a sus discursos cierto amanera-
miento que llevó a «algún crítico descontentadizo» a ca-
lificar su oratoria de «elocuencia de bucles», en lo que 
tenía alguna razón, bien que no disminuya en nada la 
fama de gran orador de que gozó Jovel lanos el que fuese 
su oratoria estudiada y compuesta como lo ha sido, casi 
siempre, la de todos los grandes oradores poco propicios, 
en general, a la improvisación. 
T o c a m o s estos puntos que nos alejan, al parecer, de 
nuestro tema, para ayudar al lector a comprender que 
clase de hombre fué Jovel lanos; empresa nada sencilla, 
porque su mentalidad debió tener muchos puntos nebu-
losos, y aun incomprensibles para sus contemporáneos. 
A l basarnos en los testimonios coetáneos tengamos en 
cuenta siempre que la envidia del hombre vulgar tropieza 
indefectiblemente con la parte flaca del grande hombre, 
que es la que está realmente a su alcance, puesto que 
lo grande queda fuera de su campo de comprensión, sino 
es que se lanza a explicarlo torcidamente y su modo. El 
que Jovel lanos trabajase en tantas y tan diversas mate-
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rías de utilidad social estaba más allá de los límites de la 
penetración ordinaria, despistada viendo como el patrio-
tismo le estimulaba de continuo a sacrificarse desintere-
sadamente apesar de los innumerables desengaños que 
iba cosechando. Fué el mismo Jovel lanos quien tuvo la 
humorada de dar forma a las falordias que sobre él to -
rnan. Encontró Ceán entre sus papeles, sin limar ni co-
rregir, varios ingeniosos Diálogos, en uno de los cuales 
nos presenta un personaje campanudo que remeda en su 
modo de hablar la decantada sagacidad del sentido común, 
reducida casi siempre a lijereza e incomprensión. He aquí, 
como muestra, unas frases del buen D . Lope: «Buena o 
mala , escribir una comedia me parece cosa, no ya im-
propia, sino muy reprensible en un magistrado, que debe 
consagrar todos sus instantes al foro. Pero, los magistra-
dos de hoy creen que pueden leer y saber de todo. Unos 
se meten a eruditos, otros a filósofos y otros a economis-
tas. ¡ A h , los buenos viejos! digo otra vez, y otras mil». 
L a verdad es que Jovel lanos pertenecía, por muchas 
de sus cualidades, a la época de los buenos viejos. E s -
taba hecho para una sociedad basada en el respeto. C o m o 
los buenos viejos sentía un indestructible respeto por la 
razón, por la seriedad de la vida, lo que le comunicaba 
un sentido moral capaz de resistir las pruebas más rudas, 
según se demostró. Exigía respeto y veneración para las 
clases que ejercían las más altas funciones sociales, pero 
siempre que estas clases no desertasen de sus obligacio-
nes. Siendo magistrado, escribe de los magistrados en su 
Elogio fúnebre del Señor Marqués de los Llanos de Algua-
zas como sigue: «El pueblo sabe que la judicatura no se 
ha establecido para servir a la vanidad de los que la 
ejercen, sino al consuelo de los que la buscan. Sabe que 
el más humilde de sus individuos tiene, como decía Plí-
nio el mozo, derecho a importunarnos, y que si nos debe 
respeto y veneración es acreedor también a nuestra rec-
titud, paciencia y afabilidad». 
Satisfecho de poderse contar entre los individuos de 
la nobleza, fustigó sin piedad el lujo, y la mala educa-
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ción de los nobles en sus famosas sátiras, mostrando que 
la nobleza de un individuo no reside precisamente en las 
ejecutorias de sus antepasados. N o es que sintiera el 
menor desvío para esta clase social todavía v iva en su 
tiempo, aunque y a deprimida viendo acercarse el mo­
mento de la completa extinción de sus privilegios. En 
1 7 8 4 había protestado de que sintiera la menor aversión 
a la nobleza, pues, «sería temeridad creer preocupado a 
un hombre que, habiendo nacido en una de las más an­
tiguas familias de Asturias , y hallándose adornado con 
enlaces y distinciones que atestiguan el lustre de su cuna, 
debe estar a cubierto de la nota de parcialidad contra 
la misma clase que ocupa en el estado». 
Cuando llegó Jovel lanos a Mal lorca , la burguesía ma­
llorquína ya había irrumpido eficazmente en la v ida pú­
blica, y altos cargos y preeminencias de la isla estaban 
ocupados por personas que no pertenecían a la nobleza, 
apesar de lo cual , continuaba subsistiendo una radical 
división en castas sociales: botifarres, mossons, senyors, 
menestrals, amos etc. con una pintoresca distinción de 
tratamientos que ha perdurado hasta casi nuestros mis­
mos días. Pero, si no se imponía el concepto de igual­
dad, la burguesía sabía hacer sentir su poder. C u a n d o 
la Sociedad Económica mallorquína pensó fundar un «Se­
minario de nobles y gente acomodada» se felicita J o v e ­
llanos de este titulo que para él significa que los miembros 
de la expresada sociedad «conocen que una educación 
noble es necesaria a todos los que están destinados a 
vivir noblemente, y que este destino no se regula por 
pergaminos sino por facultades». 
Claro está que, no todo el mundo entendía el v ivir 
noblemente de la misma manera; por ejemplo: C u a n d o 
fel Marqués de la R o m a n a buscó ayo para su hijo,—que 
andando el tiempo tenía que dar algunos disgustos a J o ­
vellanos—, escribió a D . Gregorio M a y a n s y Sisear, co­
municándole que quiere educar a su hijo «según su rango», 
pues que «ha nacido para mandar a los demás» para lo 
cual es del todo preciso que sepa mucho «porque el que 
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sabe más tiene que mandar al que sabe menos». J o v e -
llanos quería una educación noble no para mandar sino 
para servir a los demás, apesar de lo cual, y de su es-
píritu liberal, conservó ciertos prejuicios de casta que se 
vieron fomentados en Mallorca por la amistad que trabó 
con algunos nobles mallorquines, y también por su rela-
ción con los oficiales del Regimiento de Borbón, encar-
gado de su custodia, la mayor parte «emigrados» franceses, 
nobles, huidos de su patria, que habían luchado contra 
la Revolución para salvar sus rancios privilegios recien-
temente abolidos. 
Conviene advertir que la inclinación que sentía J o -
vellanos a aceptar la existencia de la nobleza como clase 
social, tiene las raices en su idea política del Estado mo-
nárquico, tal como lo concebía. «Achacábanle—escribe su 
contemporáneo el Conde de Toreno —, afición a la nobleza 
y sus distinciones; pero, sobre no ser extraño en un hombre 
de edad y nacido en aquella clase, justo es decir que no 
procedía de vano orgullo ni de pueril apego al blasón de 
su casa; sino de la persuasión en que estaba de ser útil, 
y aun necesario, en una monarquía moderada el estable-
cimiento de un poder intermedio entre el monarca y el 
pueblo. . .» . 
Imbuido en tales ideas calcúlese cuanto debió sufrir 
Jovel lanos en su vidrioso pundonor viéndose encerrado 
en el castillo de Bellver; pero supo sacrificarle para salvar 
otros valores más subidos que le adornaban y que, sin 
duda, amaba más entrañablemente que la categoría social 
que derivaba de su alcurnia y de los elevados cargos pú-
blicos que había desempeñado. Por la fervorosa solicitud 
que puso en ello, le admiramos hoy como modelo de 
hombre integérrimo, siendo exactísimas las palabras que 
Miguel de los Santos Oliver estampó, en 1891 en las pá-
ginas del Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana: 
«Ejemplo vivo del varón justo, encarnación la más alta 
de la ciudadanía, no tuvo un solo momento de desmayo 
aquella vida tan noblemente austera y amable». Pero, 
precisamente porque podemos comprender el enorme es-
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fuerzo que tal sacrificio significó para Jove l lanos , es por 
lo que nos es dado concebir como resonarían en su co-
razón los recios aldabonazos de la desilusión al correrse 
el cerrojo del aposento que iba a ocupar como prisionero 
de estado. Se encontraba solo en la vasta sala gótica 
concretamente por el malogro de sus Representaciones de 
Val ldemosa, y este fracaso no era únicamente suyo sino 
que alcanzaba también al pueblo para cuyo bienestar y 
mejora moral tanto se había desvelado. Y a lo había se-
ñalado en su Representación del 8 de octubre de 1801: 
«Imploro, Señor, la justicia de Vuestra Magestad, no solo 
para mi sino también para mi nación, porque no hay un 
hombre de bien en ella a quien no interese mi desagra-
vio. L a opresión de mi inocencia amenaza la suya, y el 
atrope) la miento de mi libertad pone en peligro y hace 
vacilante la de mis conciudadanos». Pero, el pueblo es-
taba sordo, y los amigos que no le habían esquivado al 
saberle en desgracia, estaban en la cárcel o en el des-
tierro que a muchos alcanzó su infortunio. Incluso temía 
comunicarse con ellos como escribió en la primera carta 
que pudo hacer llegar al canónigo Posada: «Al principio 
no osé escribir; cedí, no al miedo propio, sino al ajeno. 
Después lo t u v # por otros viendo que la amistad hacia 
mí era un delito. Alejados los amigos, intimidados los 
demás, nadie se atrevió a entregar mis justas y vehemen-
tes quejas. Atrevióse mi capellán, y este rasgo de fideli-
dad le tiene en una cárcel». 
Una penetrante tristeza se desprende de estas líneas 
que atañen a su personal desventura, pero apenas admite 
comparación con las copiadas más arriba donde la propia 
desgracia se refleja, por decirlo así, como manifestación 
dolorosa del estado del país. 
Jovel lanos había recorrido dilatadas regiones de «la 
espaciosa y triste España» a pie, a caballo o «embanas-
tado en un forlón», aturdido «por el ruido fastidioso de 
las campanillas y el continuo clamoreo de mayorales y 
zagales con su bandolera, su capitana y su tordilla». Su 
Diario recoje no solo notas abundantes de la espirituali-
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dad española, sino también de la descomunal tristeza de 
España que pasa, a veces, a sus más meditados informes 
y escritos oficiales. En la Memoria para el arreglo de la 
policía de ios espectáculos y diversiones públicas, que es-
cribió por encargo de la Academia de la Historia, y para 
dar cumplimiento a una orden del Consejo Superior de 
Castilla se leen las siguientes observaciones: « ¿ C o m o es 
que la mayoría de los pueblos de España no se divierten 
en manera alguna? Cualquiera que haya corrido nuestras 
provincias habrá hecho muchas veces esta dolorosa ob-
servación. En los días más solemnes, en vez de la alegría 
y bullicio que debiera anunciar el contento de sus mo-
radores, reina en las calles y plazas una dolorosa inac-
ción, un tris'e silencio, que no se puede advertir sin ad-
miración ni lástima. Si algunas personas salen de sus 
casas, no parece sino que el tedio y la ociosidad los 
echan de ellas y las arrastran al ejido, al humilladero, a 
la plaza o al pórtico de la iglesia, donde embozados en 
sus capas o al arrimo de alguna esquina, o sentados, o 
vagando acá y acullá, sin objeto ni propósito determi-
nado, pasan tristemente las horas, sin espaciarse ni di-
vertirse. Y , si a todo esto se añade la aridez e inmun-
dicia de los lugares, la pobreza y desaliño' de sus vecinos, 
el aire triste y silencioso, la pereza y falta de unión y 
movimiento que se nota en todas partes, ¿quien será el 
que no se sorprenda y entristezca a la vista de tan raro 
fenómeno?». Cree Jovel lanos que la causa de esta inopia 
se debe a lo que llama «el furor de mandar»; «a que el 
celo indiscreto de muchos jueces está persuadido.. . de que 
la suma del buen orden consiste en que sus moradores 
se estremezcan a la voz de la justicia, y en que nadie se 
atreva a moverse, ni cespitar al oir su nombre». 
A c a s o v a g ó por su mente, en los primeros momentos 
de su encarcelamiento la desmarrida imagen de aquellos 
atónitos palurdos. C o m o a ellos le trataban. El no pedía 
clemencia, sino justicia que, al parecer, era la única cosa 
que no se podia pedir. Se le humillaba en su linaje, en 
los elevados cargos que servía, en su merecida fama de 
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gran escritor, en su probidad y honradez de h o m b r e po-
lítico por todo el m u n d o reconoc ida . El ministro C a b a -
llero le t r a t a b a c o m o quiso hacer lo el infatuado Correg idor 
de F r a g a , cuando c a m i n a b a preso hac ia Mal lorca , quien 
furioso creyendo que iba entre los a c o m p a ñ a n t e s algún 
Saavedra , «venía a d a r en él de recio». T o d o e r a igual; 
toda persona constituida en autor idad, por l imitada y 
modes ta que fuese su juridicción sentía un insaciable 
«furor de m a n d a r » . 
L e i m a g i n a m o s sentándose en el pretil de la v e n t a n a 
de su aposento: c e r c a , por las laderas del m o n t e , bajo 
los pinos, lozanean v ivaces flores encendidas que le en-
vían sus acres fragancias . E m b a r g a al preso una pene-
trante tristeza indefinible; su m i r a d a v a g a distraída por 
la g r a n bahía «donde j a m á s reina la silenciosa soledad 
a que el m a r parece dest inado por la naturaleza»; ve la 
t o r r e a d a ciudad c u y a s puertas están p a r a él cerradas ; las 
cúpulas y los c a m p a n a r i o s innumerabjes; de gran parte 
de las casas emergen finas torrecil las b lancas , c u a d r a d o s 
prismas, cuyos vo lúmenes resal tan en la inmóvil t rans-
parencia del cielo; recostada- al pie de la Sierra azulada 
la d i latada c a m p i ñ a «embel lecida y a n i m a d a por los g r a -
ciosos molinares que tienen, por decirlo así , en cont inua 
agitación los c a m p o s y collados»; acaso se posa su vista 
en el monte de R a n d a , que tiene enfrente, c o n s a g r a d o 
por la vida de o tro m á r t i r del ideal, al estudio de cuyas 
o b r a s iba a dedicar m u c h a s de las largas horas de su 
reclusión. 
Humil lado, herido en su exquisita sensibilidad, poco 
sospechaba que del sosegado silencio en que reposaban 
las cosas que veía por primera vez, l legarían a b r o t a r 
nuevos afanes para su corazón e inesperados temas de 
estudio capaces de m a n t e n e r en cont inua exal tac ión su 
prec lara inteligencia, ni que por ellos iba a ver asegura-
dos el reposo, la paz y el contento en aquella hora a m e -
nazados . No le era dable adiv inar c o m o llegaría a a m a r 
la t ierra de proscripción, ni la intensidad con que sería 
querido y venerado en ella. Medi tando su h o n d a pena 
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presente debió cogerle la primera noche de su encierro, 
Oscurecíase el alto cielo, sin el más leve ruido, acallada 
ya la algarabía de los pájaros dormidos en la tupida en-
ramada. «A lo lejos, se confunden y desfiguran los obje-
tos de la campiña; pero, cerca, se puebla este bosque de 
sombras monstruosas, que se ven cobijadas y como en 
acecho so las copas de los árboles, ya parecen salir de 
entre ellos para hundirse en los fosos, o asaltar los muros 
y torres, o ya giran vagorosas entorno del glacis del cas-
tillo. Juegos de la naturaleza perdidos para el hombre 
soñoliento, pero llenos de dulzura y de encanto para el 
que vela», escribirá más tarde. 
M u y amargos fueron los primeros días pasados por 
Jovel lanos en Bellver, apesar de la jubilosa vida exterior 
que le era dado contemplar. N o había manera de ponerse 
en contacto con la gente de fuera; la enfermedad se ce-
baba en él: amenazaba su vista un principio de catara-
tas; la obligada vida sedentaria le ocasionaba molestas 
obstrucciones; un grano o tumor sobre la parótida iz-
quierda tumefacta le producía grandes dolores y su ca-
beza zumbaba presa de horribles y persistentes jaquecas. 
Vinieron a aumentar tanto malestar las consignas 
vejatorias dimanantes de lo que podríamos denominar el 
pánico a la letra escrita. En las Ordenes que debe obser-
var el oficial encargado de la custodia y reclusión del 
Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos dadas por el 
Gobernador del castillo de Bellver el día 4 de mayo de 
1802 se menciona nada menos que ¡cuatro veces! que, el 
oficial deberá celar primordialmente de que no se le in-
troduzca papel, tintero, pluma ni lápiz, cuatro palabras 
fatídicas que y a venían en la orden del ministro C a b a -
llero del 23 de abril anterior, y que repetirán constante-
mente cuantas comunicaciones y órdenes se dictarán pos-
teriormente por el ministro, el capitán general o el 
gobernador del castillo, como expresión del miedo que 
tenían las autoridades de que Jovel lanos pudiera escribir 
algo en que resplandeciera simplemente la verdad, sin 
comprender que aun cuando no lo hiciera, la desafortu-
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nada realidad de su injusta prisión clamaría siempre elo-
cuentemente contra su tiranía. 
Hemos escrito, en páginas anteriores, que Jovel lanos 
llegó a recordar sus tiempos de Bellver como una época 
feliz, cosa ajustada a la verdad. Pero, la prisión mientras 
se padece es siempre triste cosa, porque es inextinguible 
en el hombre el instinto de la libertad; no debe, pues, 
extrañarnos que Jovel lanos , o las personas que estaban 
a su servicio, aguzaran todo su ingenio para conseguir, 
sino la libertad, cuando menos la mitigación de las con-
signas con el fin de hacerle más llevadera la reclusión. 
M u y pronto vino a modificar la aflictiva situación 
del preso un suceso de importancia histórica. El día 20 
de mayo de 1802 se publicaron en Palma las paces fir-
madas en Amíens el día 27 de marzo anterior. Una de 
las cláusulas del tratado suscrito por Azara estipulaba el 
cambio, con Inglaterra, de la isla de Trinidad por la v e -
cina de Menorca. El Capitán general de Mallorca. D. J u a n 
Miguel de Vives hubo de trasladarse a Mahón para tomar 
posesión de aquella isla en nombre del Gobierno español. 
Su ausencia fué aprovechada para modificar las condi-
ciones a que estaba sometido Jovel lanos; este atribuye el 
cambio que se produjo a la humanidad de D. Juan de 
Vil lalonga, encargado interinamente de la Capitanía ge-
neral. L a documentación oficial, todavía inédita, no con-
cuerda exactamente con esta afirmación; pero es del todo 
cierto que por esta época Jovel lanos tuvo libertad para 
escribir y leer. 
Asistíale en su enfermedad el cirujano del Regimiento 
de Courten D . Ja ime Robatel quien creyó ser de absoluta 
necesidad para aliviar las dolencias del preso que este 
pudiera hacer algún ejercicio al aire libre, y que tomara 
baños de mar. El S r . Vi l la longa mandó certificar sobre 
el caso, no solo al médico Robatel, sino también a su 
colega D . Rafael Rosselló y al cirujano D. Sebastián Mun-
taner. El día 19 de agosto remitía el expediente a Mahón 
donde residía el Capitán general, y en el oficio que le 
acompañaba decía; «. . .aunque siguiendo el espíritu de la 
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orden con que se halla allí preso el Sr . de jovel lanos, 
comprendo que pudiera yo tomar por de pronto alguna 
providencia relativa al ejercicio que solicita en aire libre, 
{y prescriben los facultativos), que no fuera incompatible 
con la seguridad y demás circunstancias que previene la 
expresada orden, me ha parecido mas acertado, pasarlo 
todo a mano de V . E . para que determine...» 
N o hemos podido ver los certificados extendidos por 
el médico Rosselló y el cirujano Muntaner; en cambio, 
tenemos copia de cuatro certificaciones firmadas por el 
cirujano Robatel en diferentes fechas; sin autoridad para 
juzgarlas, por su fraseología las creeríamos salidas de la 
p luma de uno de aquellos médicos de siglo X V I I I zahe-
ridos por Marañón, sino revelaran un esfuerzo tenaz y 
bondadoso para aliviar la situación de su cliente, que 
les pone un sello muy simpático, y hemos de celebrar 
aqui que resultaran eficaces, puesto que se ganó la par-
tida. L o más probable es que en el mismo sentido cer-
tificaran Rosselló y Muntaner, prestigiosos médicos ma-
llorquines de aquella época, autores de varias obras 
científicas, cuyo valor no ha sido aquilatado todavía, que 
sepamos, por quien pudiera hacerlo poseyendo los cono-
cimientos médicos precisos; en cambio, nos ha llegado 
noticia de su vida íntegra. Muntaner dirigió, casi durante 
medio siglo, el Colegio de Medicina de Palma, y Rosse-
lló murió víctima de su profesión, encerrándose durante 
la epidemia de cólera del año 1 8 2 1 , con sus enfermos en 
los barrios acordonados, falleciendo de la misma enfer-
medad que buscaba aliviar en los contagiados, jovel lanos 
trabó duradera amistad con Rosselló, y en las cartas que 
escribía a sus amigos de Mallorca, una vez libre, no se 
olvida de mencionarle. 
Gracias a los esfuerzos de estos hombres fueron des-
virtuadas, de hecho, las draconianas consignas y hubo 
alguna tolerancia para que Jovellanos pudiera trabajar. 
L a Epístola a Posidonio va fechada «Desde el castillo de 
Bellver, a 8 de agosto de 1802»; 
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«¿Dudas? ¿ L a d e s c o n o c e s ? De tu a m i g o 
esta la le tra es; la c a r a letra, 
;ohl Pos idonio un t i empo tan prec iada 
de tu amis tad . . . » 
Jove l l anos habla, en esta Epísto la , de la envidia que, 
en vano intenta 
la péñola r o m p i e n d o , en duros hierros 
mi m a n o e n c a d e n a r ; pues , sus esposas 
la amis tad quebrantó , y a su d e s p e c h o 
m e dicta a h o r a intrépida estas l íneas». 
D. Cándido Nocedal afirmó que fué por este t i empo, 
c u a n d o Posidonio, o sea el c a n ó n i g o Posada , disfrazado 
de fraile, consiguió visitar al preso. S o m o z a duda de que 
se h a y a celebrado nunca tal entrevista . Sin e m b a r g o , p a -
rece aludir a ella Jove l l anos en una c a r t a escrita en di-
c iembre de 1803 en la que habla «del v igor de aprec io 
y compas ión manifes tada en ocasión m á s arr iesgada» por 
Posada , y en la m e n c i o n a d a Epístola dice: 
Y c u a n d o todos al t error doblados 
medrosos se e scondían , tu , tu só lo , 
¿ n o te m o s t r a s t e firme, y a la furia 
no presentas te intrépido la frente? 
¡ O h , a l m a heróical pOh grande esfuerzo 
de la amistad! ¿ P o d r é olvidarte? ¡Oh! antes 
m e olvide y o de mi si te olvidare. 
Nunca , n u n c a ; que en rasgos indelebles 
de fuego está g r a b a d o en los escr iños 
de mi inocente c o r a z ó n . El sabe , 
el solo sabe c u a n t o de dulzura 
sobre mi a l m a d e r r a m ó , cuan g r a t a 
m e es su m e m o r i a , y cuanto m e consue la 
en mi suerte infeliz... 
Parece evidente que debió realizar el señor P o s a d a 
a lgo rea lmente extraordinar io r e c o r d a d o con t a n t a esti-
mac ión por Jove l lanos . Si no le visitó, s a b e m o s , en c a m -
bio, que estuvo en P a l m a , por este t i empo, o tro sacerdote 
asturiano, el poeta y bachiller en Teo log ía , D. Benito 
Antonio de la Ahuja y Manuel , que fué por tador de la 
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mencionada composición y de una carta para Posada que 
la acompañaba: « V a y a la adjunta por mano del buen 
A h u j a . Si usted responde (no lo exijo y a decir verdad lo 
temo) sea por mano de. . .» 
N o deja de ser curioso que podamos consignar aquí 
que la mayor parte de las personas que positivamente 
endulzaron el destierro de Jovellanos fuesen sacerdotes o 
religiosos. L a mano que tenía que pasar la contestación 
de Posada y la pasó, en efecto, muchas veces, era la 
de D . Romualdo de Mon y Velarde, arzobispo de T a r r a -
gona, que suele figurar en la correspondencia de Jove l la -
nos con el mote de «el de Óseos» porque dicho señor 
arzobispo era natural de la villa de este nombre. 
Son también de este tiempo las dos cartas que se han 
publicado dirigidas al Prior de la Cartuja de Val ldemosa 
Dom Bruno Muntaner. E s verdad que estas cartas van fir-
madas por el secretario de Jovel lanos , Manuel Martínez 
Marina , pero cuida este de poner en claro quien las dicta: 
«Habiendo propuesto a mi patrón, lo que vuestra Reve-
rencia me encargó acerca del plano y dibujos para el 
pórtico y frontispicio de la nueva iglesia de su comuni-
dad, me ha encargado. . .» 
El caso era el siguiente: el arquitecto que dirigía las 
obras de la cartuja de Val ldemosa, el capuchino fray M i -
guel de Petra, había fallecido el 13 de enero de aquel 
año, y encontrándose los cartujos con dos bosquejos de 
fachada y pórtico, acuden a Jovel lanos para que les oriente. 
L e s propone este que llamen a Juan Martínez Marina , 
«arquitecto de profesión» y hermano de su secretario, 
para levantar la planta, alzado y proyecto del pórtico y 
frontispicio, arreglar con los maestros la construcción de 
la cúpula y ornato interior de la iglesia, y a u n : para 
proyectar los altares, sillerías de coro, cajonerías de sa-
cristía etc. L a segunda de estas cartas lleva la fecha: 1 
de agosto de 1802. 
E s muy posible que existan otros escritos de esta 
época, inéditos, pues en la carta a Posada que antes 
hemos mencionado, dice Jovel lanos: «Tengo buena salud 
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y serenidad. Escribo cosa que puede ser útil; pero me 
aqueja la tristeza y poca salud de mis compañeros». 
A l g o debió traslucirse de estas actividades subrepti-
cias de Jovel lanos , puesto que el Ministro Cabal lero, se 
queja al Capitán general, con fecha 7 de octubre de 1802, 
y hasta le amenaza por su falta de cuidado en el cum-
plimiento de las órdenes dadas, sacando a relucir de 
nuevo la prohibición del uso de papel, pluma, tintero o 
lápiz. Tras lada el general V i v e s este oficio al Goberna-
dor del castillo amenazándole, a su vez, con suspenderle 
de empleo y con dar cuenta al Rey; le encarga, al mismo 
tiempo, una minuciosa investigación de lo pasado, y «un 
exacto y escrupulosísimo reconocimiento de la habitación, 
sin dejar escondrijo libre de ello, para ver si se encuen-
tran tintero, papel, pluma o lápiz; y en este caso lo re-
cojerá y pasará a mis manos, siendo vuestra merced el 
portador». Según datos que G . y M . comunicó a D . Ga-
briel Llabrés se encontró: «unos cuantos cuadernillos con 
extractos de la historia de Mal lorca , de ta vida de la 
Beata Catal ina T o m á s , y unas observaciones termométricas 
tomadas al día». C o m o en aquellas partes del Diario de J o -
vellanos que se han conservado, se leen todos los días, 
como final, de las observaciones cotidianas los datos mete-
rológicos registrados por la mañana, al mediodía y por la 
noche, hemos de suponer fuesen páginas del Diario los pa-
peles que llevó al Capi tán general D. Ignacio Garc ía , go-
bernador del castillo de Bellver, en cuyo caso tal vez se 
hallen estas hojas, hoy perdidas, en los archivos de Guerra. 
El general V i v e s no debió quedar muy satisfecho de 
las explicaciones que le dio el gobernador Garc ía , puesto 
que, a los pocos días, el 16 de octubre, lo substituye 
por D . Manuel de la Cruz , y si bien no se olvida en el 
oficio en que le comunica su nombramiento de mencio-
nar la prohibición del empleo por parte de Jovel lanos 
de papel, pluma, tintero y lápiz, autoriza para que el 
preso pueda pasear por la terraza del castillo, a las horas 
que acomode al gobernador y siempre acompañado por 
este y por el oficial que esté de guardia. 
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En una nota que puso Jovel lanos a su Memoria en 
defensa de la Junta Central atribuye que se agravase la 
opresión que sufría a la torpeza, o mala fe, de un fin-
gido admirador suyo que puso copia de sus Representa-
ciones de Val ldemosa en manos del Rey, en ocasión de 
encontrarse el monarca en Barcelona. Cabal lero, en la 
Orden, que envió al general desde aquella ciudad, fecha-
da el 7 de octubre de 1802, alude en efecto, a dichas 
Representaciones. 
Mientras se pasaban estas comunicaciones entre Palma 
y Barcelona, se celebraba en la ciudad condal, con toda 
pompa, el matrimonio del Príncipe de Asturias. Apesar 
de las prohibiciones que pesan sobre Jovel lanos dirige 
este un comunicado al redactor del Diario de Madrid, 
que firma con nombre supuesto, proponiendo que con 
motivo de los desposorios no se gasten, como sucedió 
en 1789, muchos millones en tafetanes, lienzos, encartu-
}ados, vajillas y aparadores de engrudo y papel plateado, 
sino que se levante sobre un magnífico embasamento de 
mármol un obelisco de cincuenta pies de altura, de buena 
piedra berroqueña, de una pieza, como «mejor dirección» 
a la vanidad del espíritu humano, ya que no cabe espe-
rar que, como manifestación del regocijo se construya un 
camino o un puente, se funde una escuela o alguna ins-
titución de caridad. 
El nuevo gobernador del castillo tiene algunas dudas 
respecto del trato a que hay que someLer al preso, que 
le resuelve el ministro, desde Esparraguera el 8 de no-
viembre, desabridamente; autoriza, sin embargo, para que 
el preso pueda confesarse si lo desea, pero cuidando de 
tomar antes al confesor juramento de que no hablarán 
más que de la materia de la confesión; insiste en la 
prohibición de que se le permita la menor comunicación 
con nadie, ni con su criado. El 20 de septiembre del año 
siguiente da el permiso para que pueda tomar baños de 
mar, pero en unas condiciones que juzga Jovel lanos in-
decentes, por lo que renuncia a ellos. Finalmente en 1804 
son tolerados los baños en condiciones aceptables, lo que 
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significa la salida del castillo y los paseos que no dejará 
de dar ningún día en compañía de los oficiales encarga-
dos de su guardia. De estas órdenes oficiales se deduce 
que desde el 5 de mayo de 1803 hasta el 30 de junio 
de 1804 Jovel lanos nada pudo hacer, ostensiblemente al 
menos, más que meditar y pensar. 
Ostensiblemente decimos, porque durante largo tiem-
po , hubo de conformarse con vegetar en medio de una 
ficción. El ministro le había autorizado par testar y para 
escribir a su familia. L a s cartas que a esta escribía fue-
ron copiadas en la Capitanía general, y por ellas vemos 
como sabiéndolo el preso, cuida de mostrarse, no solo 
fiel subdito de Carlos IV , sino valetudinario, enfermo y 
poco menos que inútil; en cambio, en las que escribía 
libremente que iban casi siempre por conducto del obispo 
de Barcelona D . Pedro Díaz de Valdés , o del ya citado 
Arzobispo de T a r r a g o n a , nos lo muestran en pleno vigor 
Tísico y mental, y bastarían ellas solas para demostrar 
como conservaba su clara inteligencia y su capacidad de 
trabajo, aunque no poseyéramos las obras que escribió 
en Bellver. N o es que en las primeras inventara enferme-
dades; desgraciadamente el cansancio de su vista, aumen-
tado con un comienzo de cataratas, algunos desarreglos 
intestinales, y el reuma que le aquejaba a veces, eran 
transtornos reales, pero nunca de la gravedad que les 
atribuía. 
T o d a v í a en diciembre de 1803 cree «que aun son ne-
cesarias las precauciones», pero la correspondencia se v a 
haciendo cada vez más asidua, y la producción literaria 
y a ha entrado francamente en una fase de mayor acti-
vidad, aunque tropezando con algunas dificultades, como 
expresa en una carta del 1 de febrero de 1804: « A decir 
verdad nada me pesa tanto como las esposas; sin ellas 
habría una alternativa, no solo gustosa, sino necesaria 
para conservar la cabeza y la vista, y aun para acabar 
y pulir algunas cosas empezadas que no sabe si serían 
buenas, aunque tal cree porque serían muy útiles. Pero, 
en cuanto a esto, apenas y a duras penas puede hacer; 
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algún movimiento, y este con incomodidad y sobre-
salto». 
Claro está que las esposas de esta carta, como las 
cadenas de la Epístola a Posidonio, son puras metáforas, 
simples figuras literarias. El tropo se refiere con seguri-
dad al gobernador del castillo, que, en efecto, muchas 
veces le dio incomodidad y sobresalto. 
El 1 4 de enero de 1803 fué repuesto en su cargo de 
gobernador del castillo de Bellver D . Ignacio Garc ía , 
hombre voluble que llegó a convertirse en la pesadilla 
de Jovel lanos . «Digno conserje de una Bastilla» le llama 
Antillón dejándose arrastrar de su estilo declamatorio; en 
realidad se trataba de un pobre hombre que no siempre 
jugaba limpio. C o n el arma de las «consignas» suspen-
dida sobre la cabeza de Jovel lanos le proporcionó más 
de un disgusto. Nos cuenta el Diario que se dedicaba a 
la usura «tirando de cada duro un real al mes, lo que 
venia a ser un interés de 60 %, aunque, claro está pres-
taba sobre prenda». Con sus pocos escrúpulos contribuyó 
a la devastación del bosque de Bellver, de este pobre 
bosque empeñado en conservar un rastro de belleza apesar 
de las injurias que en todo tiempo le han hecho y hacen 
los hombres. Jovel lanos , en su Descripción del castillo de 
Bellver refiéndose al monte donde se asienta el castillo 
dice: « N o ha mucho tiempo que le adornaba un bosque 
espesísimo de pinaretes que en la mayor parte ha desa-
parecido a mí vísta por las causas que apuntaré.. . Desde 
luego, contándose los despojos de su poda entre los de-
rechos del gobernador del castillo, mientras la modera-
ción de alguno respetó los árboles como propiedad pú-
blica fiada a su cuidado, la codicia de otro sólo trató de 
despojarlos.. . Dios ha querido reservarme para ser testigo 
de esta desolación. Y a en la penúltima guerra con Ingla-
terra y Rusia la necesidad de renovar las estacadas de 
la plaza y sus castillos había obligado a hacer aquí una 
corta considerable; y como a la sombra de estos objetos 
de bien público suele esconderse algún interés privado, 
y este es tan ansioso de aumentar sus usurpaciones como 
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diestro en cohonestarlas, la corta, según dicen, pasó mucho 
más allá de la exigencia. Pero, ya fuese por la grande 
espesura del arbolado, ya por el tino y la precaución de 
la entresaca, el exceso se hizo menos visible. M á s des-
pués acá, perdido ya el miedo a las consecuencias, el 
abuso continuó sin miramiento ni medida. V a para cuatro 
años que oigo todos los días y, casi a todas horas, los 
golpes del hacha desoladora resonar por las alturas, la-
deras y hondonadas del bosque». 
También , por aquel tiempo, le fué prohibido pasear 
por el bosque al pueblo de Palma que el preso veía, los 
domingos, «bullir y derramarse por toda la espesura, lle-
nándola de movimiento y alegre algazara, para abando-
narla después a su ordinaria y taciturna soledad».. . ¡ C u a n -
tas veces,—exclama—, he gozado yo de tan agradable 
espectáculo, mirándole complacido desde mi alta atalaya! 
Pero, estos inocentes y fáciles placeres, tan ardientemente 
apetecidos como sencillamente gozados por todo un pue-
blo alegre y; laborioso, le fueron al fin robados y desapa-
recieron con los árboles a cuya sombra los buscaba. Y o 
no sé si alguna particular providencia quiso agravar 
mi infortunio, aumentando a mis ojos el horror de esta 
soledad.. .» 
As i y todo, en medio de penas, incomodidades y 
sobresaltos, pudo reanudar Jovel lanos sus interrumpidos 
trabajos literarios. Sentóse de nuevo frente al telar, y 
aunque «los gueyos no han quedado sino para llorar, 
y les oreyes para oír invectivas y lástimas» recoje y anuda 
el hilo que se rompió en Gijón el día de su partida, y 
torna a danzar alegre la lanzadera, y con el trabajo v a 
serenándose la mente, y poco a poco vuelve la paz y 
el contento a su a lma. Siente, al principio, nostalgia de 
la bella tierra asturiana; sueña con las verdes colinas 
cubiertas de álamos y abedules, con los hoscos robleda-
des, con la pompa de los castañares y olmedas, con los 
prados de hierba tupida, fresca y reluciente, los,—enton-
ces— , claros y sosegados ríos; quisiera ir un buen día con 
el canónigo Posada a echar un trago de agua de Saltarúa: 
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«L'agua de Saltarúa 
fay la gent'aguda. 
Si , por ejemplo, lee los Viajes de Saussure por los 
Alpes , o de Raimond por los Pirineos, arde en deseos de 
que se escriba un libro análogo sobre los «Alpes arbá-
sios»; si lo hace en el Nuevo Diccionario de Historia Na-
tural se ve transportado «a los amados riscos que tantas 
veces doblé y me recuerdan algunas observaciones hechas 
en ellos». 
N o olvida las obras emprendidas en Asturias que tam-
bién padecen bajo la sombra aciaga de su personal per-
secución, sobretodo el Instituto Asturiano. Con la parti-
cular inquina que ponen los políticos en sus enemistades, 
firmó Caballero, el 26 de octubre de 1803 una R. O . man-
dando que «se suprima el Instituto Asturiano, recogiendo 
sus enseres, y estableciendo una Escuela de Náutica, de 
la cual será jefe el Comandante de Marina del partido 
de Gijón». Jovel lanos escribió, con este motivo una me-
surada y sensata Exposición, que presentó como suya la 
villa de Gijón, y que, naturalmente, fué deshechada. En 
ella pedía que se conservaran las enseñanzas de ciencias 
físicas, «especialmente las de mineralogía en relación con 
el carbón», pero el ministro Caballero opinaba que no 
corría prisa la valoración de la gran riqueza que las ex-
plotaciones carboníferas han representado después para 
Asturias mientras se pudiese anular una obra unida al 
nombre de Jovel lanos . Este, que conocía a los hombres, 
se lo tomó con tranquilidad: «De las cosas de por allá 
no hay tampoco que decir sino lástimas. Dieron, por fin, 
al huérfano el golpe que le amenazaba desde que perdió 
á su padre. Parece salvó un miembro; pero, a mi ver, 
le dejan expuesto a perecer. V a y a con Dios, que si él 
quiere todo se compondrá», escribe a Posada el 27 de 
marzo de 1804. 
Pero, no se crea que fuese indiferencia la forzada 
inacción a que se veía sometido; al mismo Posada decía 
el 22 de m a y o de 1805 habiéndole de sus lecturas de His-
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tor ía natural: «Sobretodo , m e acuerdan estos carbones en 
que está cifrada la futura riqueza de Astur ias , y a c a s o 
de E s p a ñ a . L o s filones de este fósil, que penetran las en-
trañas de todo el g lobo , son allí, por su posición, direc-
ción y anchura , de los m á s señalados , y lo que m á s im-
porta , los m á s accesibles a la explotac ión de una riqueza, 
solo bien conoc ida de los ingleses, que con razón l laman 
a estas minas sus Indias negras; riqueza que nosotros 
desprec iamos con m e n o s razón de la que tuvieron nues-
tros padres p a r a desprec iar el oro . Riqueza. . . pero esto 
no es del día, y bas ta , que hay m u c h o que hi lar . . .» 
'Adiós Instituto, caminos , minasl E r a imposible, y aún 
resul taba contraproducente manifestar el m e n o r interés 
en asuntos que tuvieran a lgo que ver con el poder pú-
blico." 1 M u c h o debió sentirlo, pues, c o m o decía el Regente 
de Asturias al Ministro en el informe sobre la vida de 
J o v e l l a n o s que aquel le había pedido; *no puede disimu-
lar la e x t r e m a d a pasión a su patr ia y el ansia desmedida 
de engrandecer la por cuantos c a m i n o s le s ea posible», 
frase que no fué escrita en elogio de Jove l l anos c o m o pu-
diera creerse , s ino p a r a demos trar cuan exces iva e r a la 
ambic ión que sentía respecto de su t ierra as tur iana , y así , 
t ermina el aparente elogio diciendo «sin querer reconocer 
la esterilidad de su suelo, la m a l a disposición de su puer-
to . . . que la hacen incapaz de grandes incrementos» . H o y 
que sabemos la i m p o r t a n c i a del puerto de Gíjón, de la 
riqueza minera as tur iana etc . resulta fácil dirimir entre 
la prudencia del Regente L a S a ú c a y los sueños a m b i -
ciosos del poe ta . Pero este encerrado en Bel lver sólo in-
d irec tamente , s o l a p a d a m e n t e , casi podr íamos escribir, podía 
intervenir en las bellas empresas de su p a s a d a v ida de 
h o m b r e de acc ión . Se refugió en otros trabajos m á s ino-
(1) Hasta el 35 de abril de 1806 no vo lvemos a encontrar estos t e m a i entre los 
estudios de Jovel lanos . En dicho día anota en el Diario.- <Se e m p e l a r o n unos apunta-
miento* sobre carbán de piedra». También en Mal lorca , por este t iempo, habla entrado 
la fiebre de los buscadores de carbón . La pr imera denuncia que e n c o n t r a m o s es del iS 
de octubre de ISOÍ, en que D. Juan VallorL D. J o s e f de E c h a n i t , D. Jose f Moiiijoux, 
D. J o s e f T r o n c ó l o y D. Miguel de Urteiabal solicitan poder explotar los yacimientos 
de <Es Vcrger> y iSa pedia del ase» (Baoyalbuíar) propiedad de J a i m e T o m a s . 
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centes cuyo a lcance no comprender ía el ministro. « L a vida 
es breve, y para l lenar uti lmente su plaza es menester 
darse priesa. Después de d a r a la perdurable que nos 
a g u a r d a el t iempo y la atención que con preferencia m e -
rece , ¿que mejor empleo hal laremos de estos tristes y fu-
gaces instantes , que el de a u m e n t a r el pequeño depósito 
de la verdad, cualquiera que sea su objeto? ¿ni cual o tro 
m á s inocente y más dulce?», escribe a un amigo . 
Jovel lanos habia proyectado en 1790 el establecimien-
to de una « A c a d e m i a as tur iana» , pero su idea tropezaba 
con graves dificultades por la falta de estudiosos suficien-
temente capac i tados , que sintieran el preciso entusiasmo 
p a r a trabajar des interesadamente . A p e s a r de estos incon-
venientes casi insuperables, no desistió de su proyecto . 
D o s s e m a n a s antes de salir de Asturias para Mal lorca 
escribía todavía a Posada: «Mientras nuestra enseñanza 
de humanidades no produzca gentes dadas a ellas y a 
los estudios de erudición, no esperemos cosa de p r o v e c h o . 
El plazo es largo para nuestra edad; pero c u a n d o nada 
m á s hubiéramos hecho que abrirles el c a m i n o , al lanarle , 
y poner a sus lados algunos mojones y a lgunas hijuelas, 
¿ h a b r e m o s hecho poco?» . Un mes antes , el 14 de enero 
de 1801, había remitido a P o s a d a unas prolijas Instruc-
ciones para el Diccionario del dialecto asturiano que tenía 
que ser uno de los objetivos de la futura A c a d e m i a . 
Este fué uno de los trabajos . interrumpidos que rea-
nudó en Bellver, y así salió de su p luma el Apunta-
miento sobre el Dialecto de Asturias que escribió p a r a la 
A c a d e m i a de la Historia c o m o co laborac ión al Dicciona-
rio geográfico que tenía proyec tado aquel sabio cuerpo , y 
p a r a el cual ya habia escrito antes su Discurso sobre el 
lenguaje y estilo propio de un Diccionario geográfico, uno 
de los más bellos e interesantes entre la serie de sus Dis-
cursos . El t e m a le apas ionaba c o m o nos lo demuestra 
que leyese en el Instituto de Gijón una oración Sobre el 
estudio de la geografía histórica en ínt ima relación con 
el m i s m o . 
L a filología del habla astur iana es el mot ivo cons-
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tante y principal de su copiosa correspondencia con el 
canónigo Posada durante los primeros años de su encar-
celamiento; la lectura de estas cartas es interesante y muy 
entretenida; a veces vienen a juntarse a los temas filoló-
gicos ios atinadísimos consejos que da a su amigo acerca 
de sus particulares trabajos de numismático y arqueólogo. 
Entre estos estudios filológicos hay que contar un trabajo 
original que tituló: Sobre el origen e introducción de la 
agricultura en Asturias, escrito, hacia 1804, en forma epis-
tolar; se pretende en él descubrir el enunciado apoyán-
dose en la etimología. Este estudio no se pudo dirigir 
a D. Antonio Ponz, como se ha supuesto, porque el 
autor del Viaje por España ya había fallecido por esta 
fecha; pero, sí, puede ser considerado como una conti-
nuación de las diez cartas con un prólogo que escribió 
• Jovel lanos y que tenían que formar uno o dos volúme-
nes del mencionado Viaje. A lgunas cuestiones tocadas en 
este trabajo pasan por la correspondencia con Posada. 
L a figura de Posada no ha sido estudiada como me-
rece. L a Academia de la Historia de Madrid guarda iné-
ditas la mayor parte de sus investigaciones; para nuestro 
fin tenemos que lamentar que no se haya publicado to-
davía su extensa Autobiografía y su Correspondencia fa-
miliar con Jovellanos, manuscritos que poseyó D . Fernando 
Querol de T a r r a g o n a que, según frase del P. Fidel Fita, 
que pudo leerlos «valen más que oro pesan». Han salido 
a luz algunos de sus estudios acerca de la isla de Ibiza, 
de cuya catedral fué canónigo Posada, siendo una lásti-
ma que tengamos que dar por perdido, según D . Fermín 
Canel la , su Relación de mi cautiverio por los piratas en 
mayo de 1810, navegando de Tarragona a Ibiza. Nac ió 
D . Carlos González de Posada el 8 de agosto de 1 7 4 5 en 
la villa y puerto de Candas (Oviedo), y murió en T a r r a -
gona el 1 3 de marzo de 1 8 3 1 . Publicó su Testamento 
D . Ricardo del A r c o , documento ejemplar de una vida 
consagrada al estudio y al ejercicio de la caridad. Perte-
neció Posada a uno de estos núcleos provincianos, con 
tanta simpatía analizados por el doctor Marañón , que al 
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margen de los centros oficiales, y sin contac to con la su-
perficie a p a r a t o s a del saber , están, en c a m b i o , «en cone-
xión profunda con el eje eterno de la sabiduría que se 
mueve , allá dentro , con el mismo r i tmo mages tuoso de 
los mundos , indiferentes al ir y venir caprichoso de la 
m o d a » . Concurr ió el canónigo Posada a la tertulia de es-
tudiosos que se reunía en la rebot ica de la F a r m a c i a del 
Don de T a r r a g o n a , m u c h o s de los cuales nos legaron una 
o b r a val iosa. Baste recordar el n o m b r e de Mart í Franqués , 
el primer exper imentador español que supo dejar trabajos 
de investigación científica cuyos resultados han podido 
resistir la c o m p r o b a c i ó n realizada por el Dr. Enrique M o -
les con medios m á s sutiles y afinados de los que aquel 
pudo emplear; bien conoc idos de nuestros eruditos son 
los nombres de T o r r e s A m a t , Smith , Caste l larnau etc . todos 
contertulios de P o s a d a en la c i tada farmacia . 
C u a n d o las amistades t o m a n un c a r á c t e r literario no 
padecen por la distancia que, a veces , es un preservativo 
y s iempre un estímulo para los amigos . Así la amis tad 
entre Jove l l anos y P o s a d a «tan perfectamente sentida aquí 
c o m o re tornada allá», dio origen a una copiosa corres -
pondencia que ha venido a ser una de las fuentes prin-
cipales para c o n o c e r a Jove l lanos . Desde Bellver escribía 
el pr imero al canónigo tarraconense : «en el pequeño m u n d o 
en que le encerró la suerte . . . a la amistad de V m . puede 
reducir por a h o r a toda la geografía de su car iño» , aunque 
no fuese su único corresponsal , ni tan solo el m á s asiduo 
c o m o veremos m á s tarde. Jove l lanos ponía especial cui-
dado en la redacc ión de estas c a r t a s , y es m u y probable 
que también P o s a d a l imara su estilo, « ¡ C l a m a por la im-
prenta!» dice Jove l l anos refiriéndose a una de ellas. E s 
casi seguro que las car tas que iban desde el castil lo de 
Bellver a P o s a d a , y que, a la verdad, no contenían muchos 
secretos , fuesen leídas con fruición en la pequeña socie-
dad l i teraria tarraconense , y has ta es posible que se di-
vulgasen sus copias entre las personas a m a n t e s del arte 
epistolar. De esta m a n e r a Jove l lanos , preso, cont inuaba 
ejerciendo su papel de consejero y mode lador de toda 
* 
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clase de talentos, para lo cual tuvo siempre una decidi-
da vocación, 
Jove l lanos , además de los estudios referentes a la 
amada tierra asturiana, se dedicó, en los primeros tiem-
pos de su reclusión, a cuestiones pedagógicas relaciona-
das con la enseñanza que prodigaba a su secretario M a r -
tínez Marina , lo que alguna vez le hizo retrasar sus cartas 
a Posada: «Mi gramática, mis dibujos y otras jaciendas 
como di^en los andaluces, no me han dejado contestar»-
A su vez, escribe el a lumno el 31 de julio de 1804: «Este 
señor, después de haberme enseñado el francés, y dados 
unos principios de gramática general y de buena pronun-
ciación, se entretiene ahora en enseñarme la lengua la-
tina por un nuevo método». 
C o n este motivo fueron escritas las obritas gramati-
cales que han sido impresas, y es m u y probable que de 
esta experiencia pedagógica saliera alguna de las ideas 
contenidas en el Tratado teórico-práctico de enseñanza que 
Menéndez y Pelayo calificó de «monumento insigne de la 
pedagogía cristiana». El Semanario de Mallorca publicó 
el 1 3 de marzo de 1802 el cartel de los «Premios que 
ofrece distribuir la Real Sociedad Económica de A m i g o s 
del Pais, el día 4 de noviembre del corriente año»; en la 
sección denominada «Instrucción política» se mencionaba, 
entre otros premios, uno de «300 reales al que demostra-
re mejor en una memoria el método más fácil de reali-
zar en Mallorca el establecimiento de un Seminario de 
nobles y gente acomodada, conforme a las intenciones 
que tiene manifestadas el Supremo Consejo de esta S o -
ciedad de que puede informar su secretario, comprendien-
do el plan de estudios, maestros, dotación, y de que edi-
ficio podrá echarse mano para ello». Se trataba de un 
premio declarado desierto en el concurso del año 1 8 0 1 , 
y para concurrir al mismo Jovel lanos escribió su obra, 
cuya redacción duró todo el tiempo de su reclusión y aún 
se quedó incompleta. 
Mientras escribía estas obras iba arreglando sus ha-
bitaciones como quien arregla la casa que va a habitar 
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siempre, como veremos en el capítulo siguiente, e iba for-
mando su «tercera librería». De una de las obras adqui-
ridas para ella—las Cartas de M m e . de Sevígné—, extrajo 
el lema para su Descripción del castillo de Bellver; Le 
moyen de ne pas mediter sur ce qu'on voit tous les jours! 
Imperceptiblemente Mallorca iba apoderándose de J o ve-
llanos. Sus lecturas, siempre copiosas, iban restringiéndo-
se, cada vez más, a la historia de Mallorca: historiadores 
como Dameto, Mut , Ta l ladas , A lemany , Serra, y tantos 
otros, absorben con preferencia su tiempo. A l principio 
simultánea estos estudios con otros de tema asturiano, 
pero pronto vienen a dominar aquellos. Estaba todavía 
ocupado con sus estudios de filología astur y ya redactó 
para Ceán Bermudez una primera descripción del casti-
llo. Se refiere a ella en una carta del 20 de diciembre 
de 1804: «No se llevaron los ingleses ninguna carta de, 
ni para V m . ¡ pero, mal pecado, pudieron llevarse la des-
cripción de un edificio gótico que iba al biógrafo de los 
artistas, trabajada con sumo cuidado, y adornada de mil 
perendengues. . . .Por fortuna quedó el autógrafo, y solo 
se perdió la xera . . . « . se trata de una primera versión de 
su Descripción del castillo de Bellver, hoy desconocida, 
puesto que la que ha sido editada repetidas veces con-
tiene detalles que conoció Jovel lanos años más tarde. Por 
ejemplo: describiendo la cantera de donde se sacó la 
piedra para aquella construcción, afirma: «yo he recono-
cido gran parte de ella.. .», y el Diario nos informa que 
el reconocimiento de la cueva y de sus galerías se reali-
zó el 28 de febrero de 1806, es decir más de un año des-
pués de escrita la carta citada. En dicho reconocimiento 
le acompañaron los oficiales del regimiento de Borbón 
L e R o y y Ricafort. 
Embriagado del perfume de historia que llena la man-
sión que habitaba, al principio pudo ser escribir sobre ella 
un medio para no meditar sobre lo que veía todos los 
días; pero, muy pronto sus prolijas lecturas, y sus afanes 
j a m á s plenamente satisfechos de información documental 
le empujaron a querer conocer otros monumentos litera-
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rios y arquitectónicos de la isla intimamente relacionados 
con el castillo, y así fué, como enamorándose del alma 
de Mallorca quedóse preso, —esta vez con gran contento 
suyo—, entre los hilos suaves y dulces de una historia 
fascinante que se complugo en revelar a los mismos is-
leños. 
(Continuará). 
U N I N S I G N E B I E N H E C H O R 
D E L A C A T E D R A L D E M A L L O R C A 
EL CANÓNIGO 
D O N A N T O N I O F I G U E R A 
Hemos citado en otro capítulo al P. Diego García , varón 
preeminente de la Compañía de Jesús , y es oportuno que 
siendo su personalidad tan brillante y destacada como 
virtuoso jesuíta, profundo teólogo, orador de gran fama 
y sabio consultor, nos detengamos, lo que posible sea, en 
el estudio de su persona, méritos y cualidades que le ca-
racterizaron en vida, ocupando airoso lugar entre los hijos 
de San Ignacio de Loyo la . 
Bover en su «Nobil iario Mal lorquín» , en el artículo 
que dedica al linaje García dijo lo siguiente refiriéndose a 
un religioso de la Compañía de Jesús: «El P. Diego García , 
jesuíta, hijo del sabio jurisconsulto D . Pedro, fué doctor 
teólogo, catedrático de esta Universidad, y hombre que se 
distinguió en el pulpito a últimos del siglo X V I I » . 
Esto lo escribía el Sr . Bover el año 1850. En 1865, 
continuaba en su mejor producción «Biblioteca de Escri-
tores Baleares», bajo el número 5 1 1 , del tomo I: García 
(Diego) natural de Palma e hijo de los señores D . Antonio 
J u a n García , ciudadano militar, y Doña Catal ina Ju l ia y 
( 1 6 6 9 - 1 7 4 7 } 
I V 
E L P. DIEGO GARCÍA, S. J . 
Varón eminente en virtud y saber, próximo deudo 
de nuestro Canónigo con intimas relaciones familiares. 
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G a r a u . Vistió la sotana de jesuíta en el Colegio de M o n -
tesión y muy en breve hizo admirables progresos en toda 
clase de estudios; con cuyo motivo se le confirió la cáte-
dra de prima, por la opinión suarista, en nuestra univer-
sidad literaria. Fué doctor teólogo, calificador del santo 
oficio y murió en esta ciudad el día 23 de m a y o de 1 7 1 6 
a la edad de 82 años». 
Relaciona a continuación dos sermones que se impri-
mieron en esta capital, en la de Miguel C a p ó , y una Doc-
trina Cristiana, de la que se conocen muchas ediciones, 
atribuyendo dichos trabajos al mentado religioso." 1 
En el interesantísimo «Catálogo de los Documentos y 
Manuscritos pertenecientes a la Ant igua Provincia de A r a -
gón de la Compañía de Jesús que se conservan en el A r -
chivo General del Reino de Valencia», del que es autor el 
P. Pedro Blanco T r i a s , S . J . y que se imprimió en aque-
lla capital en 1943,"" aparece en el legajo 70 (18) con el 
número 439: «Cartas de defunción con breve necrología» 
y en tercer lugar de aquéllas la del «Padre Diego Garc ía , 
fallecido en Palma, marzo de 1 7 2 4 » . 
En vista del galimatías empleado por el Sr . Bover en 
los comentarios y notas biográficas que al P. Diego Garc ía 
dctlica en sus citadas obras, creímos prudente y del caso, 
una vez consultado el referido «Catálogo», y haber visto 
relacionada en él la carta necrológica que desde este C o -
legio de Montesión y firmada por el P. Juan Ángel V a -
lero, se envió al P. Francisco Bono, S . J . del Colegio de 
San Pablo, de Valencia, pedir al Arch ivo Histórico Regio-
nal de aquella ciudad copia exacta de la carta de refe-
rencia, y ello ha resultado, a Dios gracias y a la buena 
(i) Efectivamente et P. Diego Garc ia , S, J . fué el autor de las referidas obras: pero 
no el religioso que con filiación completamente equivocada continua el Sr . Bover en su 
referido libro, sino nuestro jesuíta pr imo - h e r m a n o de la madre de D. Antonio F íguera 
y Garc ía . 
Lo confirma categór icamente cl P. Carlos S o m m e r r o g e l , S. J . en su «Bibliothèque 
de la C o m p a g n i e de Jésus>, III iBruxelles-Paris 180a) col . taoí . 
«Garc ia , Diego, nú, te 19 juillet 1655 i P a l m e , entra en religion le 18 juillet 1G73, 
enseigna les humanités a Lérida, la Philosophie et la Théologie à Majorque et y fut 
recteur . Il mourut le H5 décembre 1 7 1 3 — Bover le fait, a tort , mour ir le TJ mai 17161. 
il¡ [Edit. T o - D O Valencia]. 
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indicación de otro erudito jesuíta cuya amistad me honra, 
un verdadero éxito, pues, liego el documento y con él luz 
en todo lo que aparecía turbio, claridad en la verdadera 
identificación del personaje; y, sobretodo, y muy halaga-
dor para la Compañía de Jesús y para los deudos del 
virtuoso sacerdote, lo que viene a ser descubrimiento de 
un santo varón de aquel Instituto, honra y prez del mis-
mo y de su familia. 
E l cercano pariente de D. Antonio Figuera, primo-her-
mano de su madre, el jesuíta P. Diego Garc ía , era hijo del 
Magnífico Gregorio García y Serra, doctor en ambos dere-
chos, a quien erróneamente denomina Pedro el Sr . Bover en 
su citado «Nobiliario», y nació en esta ciudad siendo bau-
tizado en la parroquia de Santa Eulalia día 17 julio de 1 6 5 5 . a 1 
E n la donación que hizo su madre la Magnífica Fran-
cisca Pieres, señora de mucho viso y buen patrimonio en 
la villa de L luchmayor , a su hermano mayor el Magní -
fico Mateo, también doctor en ambos derechos,1 1 1 1 el 18 de 
enero de 1685, hace constar su amor maternal hacía el 
donatario «ac etíam ob multa laudabilia que erga me et 
alios filios meos fratesque tuos gesisti acque fecisti, quce 
omnia majori sunt condigna remuneratione » 
N o tenía a la sazón el P. Diego más que veinte años, 
y según la referida carta necrológica llevaba dos en la 
Compañía de Jesús , guardando consonancia lo expresado 
en aquella con respecto a su familia, con el contexto de 
la donación materna a su hermano primogénito. 
Por muchas razones es conveniente no extractar ni 
comentar tan interesante «carta» que sobreviene en rela-
ción biográfica del sabio jesuíta, y en su consecuencia se 
presenta íntegra como médula de este capítulo. Dice así 
el documento: 
(11 «Ala 17 julioJ J . i : c i... i J o ci Dor, Pere Juan Manera Pro. y Vicari a Diego Alex 
Carerà fili del Sor. Dor. C.regori ( J a n i a y de Fina. Picrus . padrini Miguel Cari la Mer . 
cader y la 5.* Juana MayoL V.*>. 
Arch. Diocesano. — I.ib. de Bauiismoa de Santa EuJaUa de 1654 a 1662. fol. 19, Y." 
(3) Mencionado corno su padre en la «Necrologia» del P. Diego. 
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AL PADRE DOR. DE SAN PABLO 
Part ic ipé días ha a V. R . la noticia de la religiosa y sose -
g a d a m u e r t e de el P, Diego G a r c í a , Profeso de 4 votos , con una 
breve re lación de su pro longada en fermedad , m a s c o m o la p r e -
sissbus del correo no m e aseguraba t iempo p a r a m á s , differi la 
noticia de sus religiosos p r o c e d e r e s para esta m á s oportuna o c a -
sión. Nació el P. Diego G a r c í a en esta Ciudad de Pa lma de 
Sres . h o n r r a d o s y devotos , y con m u y sufficiente caudal para 
la decenc ia de su es tado. Su padre fué letrado de m u c h o n o m -
bre , al qual siguiendo el Hijo m a y o r en la m i s m a Proffesión se 
hizo uno de los más acred i tados J u r i s t a s de la Plaza. Alentado 
con la fuerza de estos domést i cos exemplos , no se le hizo diffi-
cil al P . Diego el apl icarse al estudio y exercic io de las buenas 
letras: y saliendo bien instruido de las c lases inferiores de la 
latinidad, passó el curso de Philosofia, y parte de el de T h e o -
logia. De las quales c iencias con la grande capac idad e ingenio, 
con la pronta y fiel m e m o r i a de que Dios le avia do tado , y con 
la diligencia y tesón que de su parte puso en adquirirlas , iva 
a te sorando felizmente not ic ias , y promet ía ya para la edad c o m p e -
tente un varón de c o n s u m a d a l i teratura. No permit ió Dios , que 
sal ieran falidas e speranzas tan bien fundadas y que se agos taran 
tan vistosas y apacibles flores, y para a s e g u r a r en lo venidero 
sazonados frutos trasplantóle de el c a m p o abierto de el siglo 
expues to a varías inc l emenc ias , al vergel c e r c a d o y c e r r a d o de 
la Cornp ." donde beviendo el P. G a r c í a con ansia, y cont inua 
solicitud de aquel profundo Espír i tu , que en sus reglas y C o n s -
t i tuciones nos d e x ó Sn . Ignacio , el P a d r e , enriqueció m u y en 
breve su a lma de virtudes, y Santas obras y a p r o v e c h ó con Reli-
giosos exemplos a sus consoz ios y a los d e m á s que le t ra taron 
todo lo restante de su vida. Conc lu ido su Novic iado le enbia-
ron los Super iores al Coleg io de Zaragoza para oír la Sagrada 
T h e o l o g i a . E n cuia intel igencia, aviendo hecho largos progresos 
defendió acto al S (?) año con singular crédito y luc imiento . Des-
pués de aver corrido c o n felicidad el P. Diego G a r c í a sus es tu-
dios, y leído G r a m á t i c a a lgunos años , vino a este Collegio de 
Montes ión , señalado para Maes tro de C u r s o de Artes de P r o -
vincia: en el qual se m e r e c i ó el h o n r o s o c o n c e p t o en que fué 
tenido, de m u y doc to e ingenioso Philósofo. Mas en el r epar -
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t imiento de las Cátedras quando en el año de 1692 se levantó 
Universidad en Mal lorca fué el P. G a r c i a destinado para la r e -
genc ia de la de Pr ima , una de las 2 Cátedras de Theolog ia , c o n -
que h o n r ó la Ciudad a este Col legio , y un dia antes de abrir 
los Estudios dixo a este propósito el P. G a r c i a una orac ión la-
tina m u y elegante , en la Iglesia Catedra l , en presenc ia del c o n -
c u r s o más n u m e r o s o y autor izado que puede lograrse en esta 
C iudad . Cuta e spec tac ión llenó el cumplido desempeño de el 
O r a d o r con no p o c o crédi to de la C o m p . n , recibió el dia si-
guiente el g r a d o de Dr. en T h e o l o g i a y o c u p a n d o la C á t e d r a 
algunos años se ganó en los actos l i terarios repetidos aplausos , 
los cuales de cada dia hivan c r e c i e n d o , y dilatándose al paso 
que se hazian m á s notor ios sus m u c h a s partes . Porque a la ver-
dad fué el P. Diego Garc ia de un ingenio m u y agudo , y pene-
traba lo m á s intriseco de los puntos , que este proponía: de 
una m u y veloz y capaz comprehens ión , a b a r c a n d o con vasta 
puntual idad, y presteza a las c ircunstanc ias de los negocios m á s 
intr incados , que se consul taban de un juizio muy cuerdo con 
él qual feliz y a c e r t a d a m e n t e difficultades de graviss imas c o n -
sequencias , y o c c u r r i a con prudentes precauc iones a los incon-
venientes , que podian t e m e r s e . Estos talentos empleados en un 
cont inuado estudio, y a c o m p a ñ a d o s con una m e m o r i a m u y feliz 
le acauda laron al P. Garc ia una eminente doctr ina, y esquisita 
erudición en la T h e o l o g i a Esco lás t i ca , Moral y Positiva y en las 
Historias s ingularmente Eccles iást icas . Ni le faltaron ocas iones 
en que fué necesar io todo esse caudal para salir de ellos con 
cabal d e s e m p e ñ o c o m o salió y aún con nuevos auges para su 
buen n o m b r e y Opinión. P o r que siendo Calificador de el Santo 
Olficio en las Inquisiciones de M a l l o r c a , Aragón y Valencia , fué 
codic iado y venerado su p a r e c e r en los Tr ibuna le s . F u é t a m -
bién E x a m i n a d o r Sinodal en esta Diócesis , y por el alto c o n -
cepto que de su Sabiduría tenia el Sr . Obispo s iempre era uno 
de los l lamados para los e x á m e n e s de opposit tores a Retor ias , 
y para los demás que se offrecian. Señalóse m u c h o el P. Diego 
G a r c i a en la entereza , discreción y prudencia , y en una afíabi-
lidad nada affectada las cuales virtudes concurr iendo en un su-
j e t o de calidades tan nobles conci l laban la venevolencia de quan-
tos le t ra taban, al que era respetado de todos: dándole cabida y 
autoridad para con las personas de pr imera graduación y c a r á c -
t e r . A p p e n a s ocurr ía negoc io de importanc ia ni punto teólogo 
de algún m o m e n t o que hubiera de resolverse , sobre el qual no 
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se le pidiera al i?. G a r c í a su sent imiento. Consul távanle los 
Sres . Virreies, y C o m a n d a n t e s y Sres . de la Rea l Audienc ia 
negoc ios de s u m o peso y eian con s ingular a p r e c i o , y respe-
to su d ic tamen. L a m i s m a est ima tubieron de su persona los 
Sres . Obispos, uno de los quales dixo una vez hablando con un 
Padre de Casa: que no avía hallado en Mal lorca h o m b r e m á s 
entero y docto que el P . G a r c í a . No fué tenido en inferior en 
E s p a ñ a donde también los Sres . C o m a n d a n t e s , y Capi tanes G e -
nerales le hizieron crec idas honras , en tanto grado que offre-
c iéndose tal vez en repetidas ocas iones l levarle cons igo en un 
mismo c o c h e no le consint ieron otro assiento que a su m a n o de-
r e c h a . Mas haziendo tanto caudal los d e m á s de la dotrina y P r u -
dencia de el P. Garc ía para el gobierno de sus acc iones y dan-
do tan frequentes y singulares muestras de este aprec io solo el 
Padre tenia en p o c o su sentir, y buscava el p a r e c e r ageno para 
cosas propias , y no fiándose de sí, sujetando con profundo ren-
dimiento y sin repl ica su juízto al de o tros , aunque le fueran 
inferiores en letras . Desta humildad hacia el contentamiento y 
gusto, con que admitía el aviso advirt iéndole a lguno tal vez a l -
guna falta, y reconoc imiento , con que mos traba a g r a d e c e r este 
ac to de car idad, c o m o singular beneficio. En los casos de dis-
gustos y propia humil lac ión que se le ofrec ieron, n u n c a se le 
oió la m e n o r quexa a la P e r s o n a que le avia dado el pesadum-
bre , antes bien sin a l terarse un punto , ni turbarse dezia: Dios 
nos quiere humildes . De la misma raíz proced ía la m a n s e d u m b r e , 
y suavedad con que trataba los subditos en su govierno , en el 
qual sus órdenes eran c o m u n m e n t e ruegos , pidiendo con ellos, 
c o m o por favor lo que sin ofender a nadie pudiera m a n d a r . 
Appl icábase con entrañas de Padre a conso lar a todos los que 
se hal lavan poseedores de a lguna affliccion y desconsue lo . Pero 
con esta tan rara benignidad juntaba un ardiente zelo de la dis-
ciplina y observanc ia regular , que promovía de cont inuo con el 
e x e m p l o , y con serios y efíícazes avisos. T u v o part icular e x p e -
dición e industria en m a n e j a r los negocios que le e n c o n m e n d a -
van para que los t ra taran con los Sres . de e n t r a a m b o s gobier-
nos , Ecles iást icos y seglar: No perdonando a diligencia a lguna 
en razón de atudar con Cris t iana y Religiosa Char idad a los 
neces i tados . Y c u a n d o no podía favorecer en todo a los inte-
resados suplíalo con discretas y piadosas razones , procurando con 
ellas el consuelo de todos , para lo qual tenia grande efficacia 
en sus palabras . E s t e don, de que avia dotado Dios al P. G a r c í a 
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animado con el fervor de u n a Car idad encendida deshizo m u -
c h o s nublados de tristeza y serenó con amigables obras y sua-
ves palabras los án imos que le acudieran en medio de sus c o n -
g o x a s . No m e n o s entendido en el a p r o v e c h a m i e n t o esperitual 
del prós imo con doctos y frecuentes S e r m o n e s . En la Ciudad 
de Valencia por el año 1709 predicó varios en el Hospital y en 
N. S r . a de los D e s a m p a r a d o s . En nuestro Colegio de Sn. Pablo 
tuvo después la misión con el Espíritu de un obrero Apostó l ico 
y correspondiente fruto. Mas las pláticas de la buena m u e r t e , 
que hizo en la C a s s a Proffessa se merec i eron tanta aceptac ión 
que algunos Religiosos de otros órdenes ivan a oírle con todo 
el aparejo para sus apuntamientos y se l levavan notado quanto 
avia podido a lcanzar la velocidad de sus p lumas . Predicó a su 
misero (?) los S e r m o n e s de Q u a r e s m a en la Iglesia de Sn . J u a n 
del M e r c a d o con igual applauso en cuio test imonio le h o n r a -
ron con el S e r m ó n , que l laman de la Pa lma . F u e r a molesta p r o -
lixidad el hacer part icular menc ión de las m u c h a s práct icas y 
S e r m o n e s conque trabajó el P. García fervorosamente en esta 
Isla en a r a n c a r victos y plantar virtudes en los corazones de 
sus oientes. E n t r e las quales gloriosas tareas debe contarse la 
C u a r e s m a que predicó en la Iglesia Catedra l . En sus navega-
ciones attendió con no m e n o r cuidado a la salud y bien Espi -
ritual del P r ó x i m o ; Y a asistiendo y cofTesando a los enfermos 
y mor ibundos ; Y a ensenando la dotrina Chris t iana, y hac iendo 
plát ica los m á s de los dias a los navegantes . Pero no es m a r a -
villa que assí luciera y ardiera para el p r ó x i m o , y que m u y a 
menudo levantara su entendimiento y corazón al Cielo . Porque 
no se contentaba el Padre Diego Garc ía con ta hora de orac ión 
mental de la m a ñ a n a en la qual perseveraba cons tantemente con 
gran atención y reverenc ia , pero aún del t iempo que podía hurtar 
a otras ocupac iones dedicaba a tan Santo exerc íc io largos ratos , 
en que olvidado de las cosas de la tierra trataba con Dios de 
las del Cielo y d e r r a m a b a ante el Divino aca tamiento su c o r a -
zón, y por más que conforme al consejo de Cristo para orar al 
P. de las lumbres buscaba el retiro escondiéndose de los h o m -
bres; sin e m b a r g o por la m u c h a frecuencia con que se entre -
gaba a esta celestial comunicac ión no pudo ser m e n o s si no que 
fué hallado en ella en diferentes t iempos unas veces incadas las 
rodillas, y otras veces pos trado y pegado su rostro con el suelo: 
a h o r a en un aposento a h o r a en las tribunas de nuestra Iglesia 
donde le l levava con cont inuada perseveranc ia зц t ierna y fer-
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v o r o s a devoción para con Crihs to S a c r a m e n t a d o , interpolando 
por espac io de m u c h o s años con las domés t i cas o c u p a c i o n e s 
estas regaladas visitas, por el v e h e m e n t e desseo que en su pe-
c h o sentía de estar s iempre gozando de su augusta Rea] pre -
c e n c i a . De suerte que estas eran las r e c r e a c i o n e s que dava el 
P. G a r c í a a su Espíri tu p a r a interupctón del estudio o escrito 
y de otros exerc ic ios , t o m a n d o en ellas nuevo al iento y bríos o 
para proseguir la obra c o m e n z a d a o para e m p r e n d e r nueva tarea 
y p r e c i x a r el b lanco de sus trabajos . Es te filial car iño y obse -
quiosa devoc ión le detenta todos los días en u n a de las tribu-
nas después de aver d icho Missa, para oír cuando m e n o s otra . 
Y si por alguna indisposición u otro impedimento se veía pri-
vado de ce lebrar tan Divinos Misterios en tregaba al H . ° S a c r i s -
tán la l imosna de una Míssa para a lgún S a c e r d o t e e x t e r n o , p r o c u -
rando conso lar con este obsequio que hacia a su a m a d o J e s ú s 
su quexoso Espíritu y reditar los fogosos anhelos de su act iva 
devoc ión . Bien m o s t r ó el P a d r e Garc ía en el t i empo que fué 
Dr . y R o r . de este Coleg io quan asentada tenia en su á n i m o 
la sumiría importanc ia de la O r a c i ó n menta l para un verdadero 
religioso, appl icando con s ingular cu idado efficaces medios para 
que todos sus subditos tuvieran la hora de la m a ñ a n a bien c u m -
plida. A este fin iva m u c h o s días al toque de la c a m p a n a a 
ponerse con puntual idad a la O r a c i ó n , unas veces enfrente de 
la tribuna donde a c o s t u m b r a b a n los h e r m a n o s puntuales a tan 
Santos Exerc i c io s : O t r a s veces se sentava con ellos en el mis -
m o puesto est imulando por su vigilancia y e x e m p t o la soñol ien-
za del tibio y a lentando la devoción de los fervorosos; y por 
que el H . ° que tenia e n c o n m e n d a d o el Officio de visitas a la 
comunidad en t iempo de orac ión , no pudiendo una m a ñ a n a 
cumpl i r con su officio dexio juntamente de proponer lo al supe-
r ior lo ponderó el P. R r . con palabras tan graves su omissión y 
descuido de negoc io de tanta m o n t a que el H . ° se quedó c o m o 
p a s m a d o y bien advert ido para adelante de la s u m m a fidelidad 
en el cuotidiano cumpl imiento de tan e s t r e c h o orden . H e r m a -
naba el P a d r e Diego Garc ía con la O r a c i ó n menta l la voca l , 
para fervorizar la una con la o tra , y cont inuando en esta la 
c o m u n i c a c i ó n con Dios sol icitava j u n t a m e n t e el patroc in io de 
los Santos s ingularmente de la Sant ís ima Virgen a quien conffe-
saba deber m u c h o s favores , y beneficios: y hechávase de ver 
c u a n agradec ido quedaba el Padre G a r c i a a su B i e n h e c h o r a , en 
la perseverante at tenc ión y sosiego con que la rezaba todos los 
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dias m u y despacio su Rosar io y letanía; fué también devotísimo 
del Esposo de María San J o s e p h y honrábale con frecuentes o b -
sequios, fuélo assi m i s m o con particularidad de los Santos de 
la C o m p a ñ i a y de los Santos Angeles Custodios a quienes se 
e n c o m e n d a b a con m u c h o s rezos conforme a las ocas iones que 
ocurr ia . Q u a n d o en los viajes llegava algún lugar rezaba s u s 
devoc iones al Ángel que tiene a su cargo aquel pueblo. En el 
rezo de el Divino Ofíicio se e s m c r a v a su devoción arrodi l lán-
dose de ordinario en su edad cansada a buena parte de él, s e -
gún lo que le permit ían sus quebrantadas fuerzas. Mas para que 
su orac ión fuera de m a y o r efficacia batallava con porfiado y 
brioso denuedo con las passiones desordenadas , y para trihunfar 
de si mismo t o m á v a s e entre guerreros ardidos con su m i s m o 
c u e r p o : affligíalo y mortif icábalo con ásperas penitencias y con 
frecuentes y recias disciplinas de cuyos golpes dexaivase oír el 
e s truendo de los aposentos vec inos . A c o s t u m b r a va también el 
Padre Garc ía aguardar el que se hubiera recog ido la C o m u n i -
dad al descanso , en trando en tonces en una de las tribunas fa-
t igava su cuerpo con tan penosa morti f icaciones . Es te era el 
indispensable aparejo con que se disponía para las públicas fun-
ciones del día siguiente, y para sus pláticas y s e r m o n e s s a c a n d o 
fortaleza y vigor para el Espíritu de la divilidad de su cuerpo 
con estas penitencias y asperezas c o m o con un imponderable 
c e r c o de espinas defendía el del icado c a n d o r de la castidad a 
cuya entereza y h e r m o s u r a atendía con suma vigilancia c e r r a n -
do las puertas de sus sentidos a cualquier sujeto que pudiera 
no so lamente turbar su pacifica posessión m a s solo e m p a ñ a r su 
terso lustre o anublar su c laro resp landor . Avia puesto invio-
lable ley a sus ojos y prohibiéndoles todo genero de curiosidad 
en la vista de mujeres cuyo rostro jamás miraba advert idamen-
te, sin dispensar en un ápice de este rigor por título a lguno, ni 
de el m á s es trecho vínculo de parentesco , y si a lguna vez sin que 
pudiera prevenir la casual o c u r r e n c i a pasava indel iberadamente 
de estos términos recogía con tanta fuerza, y r echazava al pri-
m e r a s o m o cualquier imaginac ión m e n o s conforme a la l impie-
za de su cas to p e c h o , que se le e s tremec ía todo el c u e r p o . P o r 
esta causa siéndole forzoso hablar con alguna de ellas sin h a c e r 
distinción de personas con la m i s m a inclinación de el rostro 
p r e o c u p a b a aún las cont ingenc ias involuntarias en que pudiera 
faltar a este reca to volviendo lo cont ingente en imposible este 
sumo tesón que conservó s i empre el P a d r e Diego García en su 
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modes to trato; le hizo a b a n d o n a r la perfecta curac ión de su que-
brada pierna y escojer la penosa c o x e r a de m u c h o s a ñ o s antes 
que dexaise t o c a r de una honesta s e ñ o r a que con la rara habi-
lidad para la cura de desconc ier tos y ro turas de huesos a p o y a d a 
en Mal lorca con m u y largas y admirada exper ienc ia le hubiera 
restituido la entereza de una tan principal parte del c u e r p o . Ren-
dida de esta suerte la c a r n e al Espíritu quedaba el Espíritu c o n 
la noble ingenua libertad de hijo de Dios y con a m o r o s o t e m o r 
se sujetava reverente y humil lado a las disposiciones Divinas, y 
por e levado respeto también a los que tienen las veces de Dios 
en la T i e r r a con una tan puntual y perfecta obediencia que por 
m á s extraña que parec iese a los ojos de la c a r n e a lguna dispo-
sición de los Super iores hablaba el P a d r e G a r c i a de sus O r d e -
nes y personas con tanta e s t imac ión y reverenc ia que no dexa -
va lugar para la más leve c e n s u r a . P e r o lo que más c l a r a m e n t e 
indicava quan a raya tenia sus pasiones era la inalterable s ince -
ridad de su trato , libre aun de aquel los m á s ordinarios , y c o m o 
vicios que suelen desabrir la c o m u n i c a y hacer la desapac ib le para 
los varones espirituales y perfectos . S i e m p r e de parte de la r a -
zón sin doblez ni violencia a lguna en sus d iscursos , ni j a c t a n -
cia en sus dichos ni aguijón en sus sentenc ias . No sufría que 
se m o r m u r a s e de el p r ó x i m o en su presenc ia por es traña que 
fuera la Persona de quien se hablaba y humilde su suerte , y 
teniéndose por deudor de todos el que a todos favorecía con 
obras , les honrava también con las palabras en quanto daba 
lugar la discreción y prudencia . E n lo qual heehava el sello a 
su Cris t iana char idad a x e r c i e n d o para con todos m u y desinte-
resados officios de amigo . Y si bien c o m o arr iva dixedlo el P a d r e 
G a r c i a en todas las ocas iones que se le ofrecieron reales pruevas 
de la universalidad con que a m a v a entrañablemente en J h r i s t o . a 
los demás sin distinción de P e r s o n a s rompiendo con todas las 
difficultades, y atropel lando su propia quietud y d e s c a n s o en 
razón ayudar a todos con todo g é n e r o de buenas obras , pero 
tuvo singular inclinación al s o c o r r o de la gente pobre , y se en-
ternecía su corazón al oir sus miserias y neces idades . P a r a cuio 
remedio después de a v e r apl icado el dinero que su Religiosa p o -
breza le permit ía solicítava l imosnas y recoj ia de Personas pias 
frecuentes s o c o r r o s , y a m a n t e de la virtud propria del Es tado 
religioso, que es la Probeza , empleava en obras de Car idad lo 
que el a m o r propio dedicava a sus c o m o d i d a d e s . De el dinero 
que con su trabajo ganava en a c t o s l iterarios de la Univers idad 
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hazia l imosnas con pretexto de pagarse la ropa . P o r el a m o r 
filial con que se abrazava in t imamente con la S t . a Pobreza a b o -
rrec ía todo tratamiento , que tuviera resabios del fausto de segla-
res , aún en las ocas iones en que era preciso disimular y c o n -
descender con las que pretendían regalarlo y hacer esse obsequio 
a sus m u c h o s méri tos . So lo diré en prueba de esto lo que a c o n -
tec ió en estos últ imos a ñ o s al P a d r e G a r c i a con S r . C o m a n d a n -
te de este R e y n o , el cual resuelto (según es grande su devoción 
y piedad) a h a c e r los exerc ic ios de N. S t . ° Padre se llevó c o n -
sigo para su d irecc ión al Padre Diego G a r c i a , que justamente 
e r a su Confesor , a una c a s a de c a m p o , que avia escogido c o m o 
lugar m á s a propósito para su intento; l legado el t iempo de 
recoj'erse se ret iró el P a d r e Garc ia en la pieza señalada para su 
habitación, y hal lando en ella la c a m a para su descanso r i c a -
m e n t e aderezada, se determinó h e c h a r s e en el suelo c o m o lo 
e x e c u t ó , y prosiguió en esta dura mortificación algunas n o c h e s , 
hasta que reparando una m a ñ a n a el Secre tar io de el Sr . C o m a n -
dante en la compos tura y asseo del intacto lecho, sospechó la 
causa , y aguardando la noche para enterarse de la verdad con 
certeza aszechó con disimulo al Padre a la hora de acos tarse , 
y viendo y admirando este género de aspereza en una edad tan 
ade lantada dio parte a su a m o , y a m b o s se confirmaron más en 
el alto concrrrrt*. que avian formado de la Santidad del Padre 
Garc ia , del cual manifiesto aún con más patentes a r g u m e n t o s y 
firme aseverac ión la perpetua constancia que guardó s iempre el 
Padre Diego Garc ia en su rel igioso porte y tenor de vida con 
una s u m a puntualidad en los exerc ic ios esperituales de la reli-
gión; y en otros que el P a d r e se tenia prescr i to , sin dispensar 
en tan rígida disciplina ni aún en los dias de recreac ión en la 
torre o en alguna c a s a de c a m p o , a c a u d a l a n d o de cont inuo co l -
m a d o s merec imientos por los cuales queriéndole dar Dios el 
m e r e c i d o premio le enbió una larga y trabajosa enfermedad que 
admit ió con m u c h a resignación y conformidad con la voluntad 
Divina; pocos dias antes que se le acabase la vida, conoc iendo 
que iva llegando el término de su c a r r e r a , por que estando el 
P a d r e Diego Garc ía con algunos t emores de la muerte a vista 
de una enfermedad tan pel igrosa y que de cada dia iva a g r a -
vándose m á s , oió una voz que inter iormente le decía al corazón: 
¿ P a r a qué quieres vivir m á s ? con lo cual entendió c laramente la 
divina disposición y que instava ya la hora de salir su a lma de 
la cárce l del cuerpo y pasar a la l ibertad de la Bienaventuranza 
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eterna, y con esta luz del cielo se sosegó su á n i m o y bañado en 
celestiales consuelos c o n s a g r ó su vida al C r i a d o r que tan libe-
ral m e n t e avia dado la suya por nuestro rescate . Murió el P a d r e 
Diego Garc ía el mismo dia de la Natividad del Señor en el a ñ o 
1723 de edad de sesenta y o c h o a ñ o s y a lgunos meses , 50 años 
de religión y treinta y cuatro de profesión de 4 votos ; fué su 
m u e r t e universalmente sentida en esta Ciudad, s ingularmente 
del Sr . Obispo que aviéndolo h o n r a d o en t i empo de la enfer-
m e d a d con diferentes visitas que le hizo y singulares mues tras 
que le dio de su venevolencia , a la pr imera noticia que tuvo de 
su fal lecimiento desaugó su p e c h o con m u y encendidas y pon-
derosas palabras y vino a d a r m e el p é x a m e con espresiones de 
vivo sentimiento; y aunque estas virtudes nos dan prendas que 
está ya gozando de Dios, no obstante será m u c h o del agrado 
de la Caridad tenerle presente en sus Santas orac iones y sacr i -
ficios. Dios a V. R . a m u c h o s años . Mal lorca y Abril 7 de 1 7 2 4 , — 
Muy Siervo de V. R a . — J u a n Ángel Valero.") 
(i) Carta dirigida al Padre Franc i sco Bono de ta Compañía de Jesús del Colegio 
de Sn. Pablo.—Hay un sello en seco ilegible. 
Archivada en la Sección de Convento* (de Valencia) . 
Asjgn". - Compañía de Jesús — Leg .» n,» 70 (18) y archivada su origina] en el pa-
quete n.* 3 del mismo legajo. 
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Loa que residían este año de 1647 en el Col legio , de los 
nuestros , fueron 36: doze sacerdotes , nueve esco lares , y los demás 
coadjutores , de los quales algunos eran novicios , porque s iempre 
este Collegio ha tenido novic iado destos 1 h e r m a n o s , cr iando para 
sí los que ha de menes ter , y dando m u c h o s para los demás de 
la provincia . 
El Fruto que este a ñ o se ha cogido por medio de los mi -
nesterios de los nuestros no ha sido inferior al de los años an -
tecedentes , part icularmente el de las missiones, que han sido 
m u c h a s : la una en la villa de Arta y C a p de P e r a , sufragánea 
de dicha villa; la 2 . a en la villa de Andraig; la 3 . a en la villa 
de S[anta] Margar i ta; la quarta en la villa de Muro; la 5 / en la 
villa de Síneu; la 6 . a en Búger , sufragánea de la villa de C a m -
panet . Todas i estas missiones hizo el P , e F r a n . t o Bestard con va-
rios c o m p a ñ e r o s , t rabaxando en ellas incansablemente , l evantán-
dose todos los días tres y quatro horas antes d e k salir el sol 
para que pudiessen confessarse los labradores , y j u n t a m e n t e a c u -
dir a la labor del c a m p o ; y a las noches , quando bolvían del, 
después de aver enseñado la dotrina, se les predicaba con grande 
espíritu y fervor, moviéndoles a copiosas lágrimas, dolor de sus 
pecados y propósito de su emienda , y, mobidos para ganar el 
santo jubi leo, se confessaron y c o m u l g a r o n , reval idando muchas 
confess iones mal e c h a s . 
Part ic ipó también el fruto de la missión un convento de reli-
giosas que ay en la villa de Síneu, en el qual se hizieron m u -
chas pláticas espirituales, y , con l icencia del ordinario , se c o n -
fessaron todas las religiosas con los nuestros , y se les dieron los 
itq. te del. ||' mi. Todo» | | k lerlpt. dtl, I del. 
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exerc ic ios de N. S. P . e Ignacio , con lo qual quedaron todas mui 
conso ladas y deseosas que los padres vayan m u c h a s veces a mis-
sión a aquella villa, para poder partic ipar de tanto bien. Es te 
m i s m o fruto de los exerc ic ios espirituales y pláticas fervorosas 
se ha e c h o en algunos conventos de religiosas de la c iudad. 
El fruto de a m b a s C o n g r e g a c i o n e s , esto es la de los cava-
lleros y oficiales, y la de los estudiantes y eclesiást icos ha sido 
también aventajado, ce lebrando cada una su fiesta con m u c h a 
so lemnidad. El de las comuniones generales , que en este Colle¬ 
gio se tienen los quartos domingos del m e s , c o m o el de los años 
antecedentes , estando el S S . S a c r a m e n t o patente m a ñ a n a y tarde , 
predicándose a las tardes después de unas C o m p l e t a s so lemnes 
con mús ica , y, a c a b a d o el s e r m ó n , se canta la ledania del S S . S a -
c r a m e n t o , y, a c a b a d a , se enc ierra , sal iendo todos los de casa , 
c a d a uno con su vela, al presbiterio . 
El fruto de los demás ministerios se verá en adelante por 
el discurso del a ñ o . Referiré antes dos casos que en él han a c o n -
tecido: el uno es de un h o m b r e casado , m o c o ya con hijos, que 
vino a uno de los nuestros a confessarse , todo despaborido, a l te -
rado y temblando, díziendo: — P a d r e , ha dé saber que esta n o c h e , 
entre sueños , he visto a J e s u Christo crucif icado y a su Madre 
santíss ima, que le estaba a su lado arrodi l lada, y me dixo ella; 
¿Aun t ienes cara de a p a r e c e r delante de nosotros , e s tando en 
el es tado en que estás de pecado morta l? Ves aqui essas m u g e -
res 1 que tú a m a s más que a mi Hijo y a mí; ellas te l lebarán 
cons igo al infierno—. Y luego hizieron ellas (que eran demonios ) 
ademán," 1 c o m o él dixo, de querérselo llevar; m á s él, l lorando 
y temblando, pidió perdón , proponiendo de confesarse dello y 
m u d a r de vida, dexando el juego, a que hera m u y aficionado, 
y las" malas m u g e r e s , con quien tenia mal t ra to , y de no dar 
más disgusto a su padre y muger , que tenía mui ofendidos con 
su mal m o d o de vivir; y assí luego a la mañani ta se confessó , 
con firme propósito de m u d a r de vida. F u é este aviso de parte 
de j e s u Christo crucificado y de su Madre santíssima, porque cada 
día, antes de acos tarse , y a la m a ñ a n a en levantándose , rezaba 
en reverencia de las c inco llagas c inco veces el P[adre] nuestro 
y el Ave María, y una salve a la Virgen. 
El otro es de una niña de 10 a ñ o s , a quien aparec ió el 
a lma de su m a d r e difunta, que avía un a ñ o y medio que es-
1
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taba padcziendo en el purgatorio , diziéndola que le hic iesse dezir 
dos missas y saldría del . F u é la niña, a c o m p a ñ a d a de una tía 
suya , a la Seo , para hazer dezír las dos missas en la capilla 
de S. Pedro , y, dicha la pr imera , vio a su m a d r e , hazia el s a -
grar io del a l tar , medio blanca y medio negra , y, a c a b a d a la se -
gunda, estuvo del todo b lanca , y, llena de gloria, se subió al 
cielo a c o m p a ñ a d a de ángeles en figura de niños. 
A los pr imeros de enero deste a ñ o , el conde [de] M o n t o r o , 
vyrrei deste re ino, don Luperc io de T a r a z o n a , regente, y el d o -
lor F r a n . c o Mir, uno de los del Real Conse jo , fueron ha hablar al 
señor obispo para que executasse el breve de Su Sant idad, que 
San Manfn venía comet ido a él, para la fundación del Collegío de S. Martin, 
dándole razones por las quales podía hazcrlo sin citar a los in¬ 
teressados , porque se le mandaba en él lo hiziesse, precediendo 
pr imero renunciac ión a la pr imera fundación, y constándole t e -
nia congrua dotac ión; con todo, no lo quisso hazer, diziendo que 
antes havía de oyr las partes; lo mismo instaban los jurados del 
re ino, que tenían orden de Su Magestad de favorecer dicha fun-
dación. Pero , vista la dificultad que el s eñor obispo ponía en 
este negoc io , se acudió luego al nuncio de Su Sant idad, dán-
dole razón de lo que passaba , y j u n t a m e n t e a R o m a , para que 
se sacasse otro breve en que se comet iesse la execuc ión del al 
s e ñ o r nuncio . El buen suceso destas dil igencias se verá en su 
lugar. 
A 2 deste m e s de enero c o m e n c é 0 a leer el aula de re tó -
rica el P . a Pedro Solivellas, y dexó de leerla el P. Onofre R o s , 
que c o m e n c ó a leer teología, en lugar del P. Miguel S o d a s . 
A 5 murió la señora Cata l ina San-Mart ín y S imonet , c o n -
S n F i M o r t i f fundadora del Collegio venidero de S. Mart in . Depositóse su 
cuerpo en la iglesia de S. Miguel, hasta que se fundasse el Co l -
legio. Dixéronla c a d a p a d r e í dos missas , y cada h [ e r m a n ] o dos 
rosarios; y a siete le c a n t a m o s los de casa una missa, y después 
della un responsorio en medio de la iglesia, estando al deredor 
de la tumba . Dexó esta señora para la fiesta del domingo de 
carnes to lendas , que es el pr imero día de las 4 0 Horas . 
soUvtiiat ' A 14 el P . e Pedro Solivellas en nuestra iglesia hizo una e le-
gante orac ión en varias lenguas en a labanca de la re tór ica . Alió-
se en ella vyrrei , jurados y m u c h o c o n c u r s o . L o s canónigos no 
vinieron porque el día antes se havía confirmado el decreto an -
* m». comineo || » Un. recent |] i ros. Patlrei. 
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tiguo de no venir a nuestra iglesia, ni que pudiessen predicar 
los nuestros en la Seo , porque t ra tábamos de la fundación de 
S. Mart in . 
A 6 y siete de febrero se hizieron en la Seo las exequias 
de D . Balta[sa]r , hijo del rey nfuestro] señor Phil ippe 4, El pri-
m e r o día corrió a cuenta del p r o c u r a d o r real . Hizo el s [eñor] 
obispo de pontifica], y, a c a b a d a la missa, pred icó . El segundo, 
a cuenta de la c iudad; predicó el canónigo Antonio Gual . A m -
bos días huvo c o n c u r s o grande de toda suerte de gente , Hizie-
ron los nuestros , a petición y gasto del p r o c u r a d o r real , m u c h a 
variedad de hjeroglíficos y poesías, que se co lgaron en el túmulo . 
A 8, viernes, el cabildo revocó el decre to que a 8 r del pa-
sado havía echo de no venir a nuestras fiestas, y assí hasta que 
se fundó S. Martín vinieron. 
A 2 5 , m a ñ a n a y tarde , defendieron en nuestra iglesia c o n -
clusiones de artes dos estudiantes seglares , caval leros; el uno se 
l lamaba Augustin Gual , y el otro E r a n . 1 0 H o m s . Presidióles su 
maes tro el P . e Miguel Güelts, assist iéndolas el vyrrei , j u r a d o s , 
obispo, cabildo y grande c o n c u r s o de todo género de gente . Y 
ésta fué la pr imera vez que el señor obispo vino a nuestra igle-
sia desde carnestolendas del a ñ o pasado , en que se sintió m u -
c h o de un sermón que predicó en nuestra iglesia el dotor Diego 
Deschapes. 
A 2 de m a r c o 5 hizo los votos el H ° . B e r n a r d o Babiloni , c o a d -
j u t o r temporal , natural desta c iudad. Dixo la missa el P . e J a c i n t o 
Piquer, retor . A 7, jueves , dio principio a su q u a r e s m a en S. O l a -
ria el P. Luys Vida; y el P . e Miguel Güells a los exemplos en 
nuestra iglesia, que havían de ser tres días a la s e m a n a , c o m o 
el a ñ o passado; y a 1 0 , pr imero domingo de quaresma , dio prin-
cipio a las pláticas de la tarde el P . e J u a n Babpt is ta E s c a r d ó , 
y otros padres 1 en varios puestos de la c iudad. 
A 30 de abril deste a ñ o de 1647 se efectuó lo de la funda- f'itní/«r«¡n ».« 
ción del Collegio de S. Mart in , que tanto t iempo se deseó, y p r o - M. 
curó con tanto trabajo y contrar iedad desde 28 de deziembre de 
1631 , en que la pr imera vez se fundó y fué demol ido , y profa-
nado el 1 .° de m a r c o " del m i s m o a ñ o con authoridad del vicario 
general sede vacante, con cuya iicenzia se havía fundado, dizien-
do que no la pudo dar por quanto no havía citado los ¡nteres-
' s cr ip i . tltit. del.; c o r r . 7 >dd. et del-, 8 add. tt videtur t ü i m del. |] • ms. Marco | | 
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sados . Hiziéronse muchas diligencias los años siguientes para 
restaurarle , pero todo fué en vano hasta que el P. Jazinto Pi¬ 
quer, re tor , lo t o m ó a p e c h o s y con su solicitud y diligencia 
p r o c u r ó que el P . e F r a n c i s c o F r a n o , 1 que yba a R o m a a la o c t a v a 
congregac ión , al lanase las dificultades; lo qual hizo el padre con 
m u c h a prudencia y eficacia, s a c a n d o un breve de Su Sant idad, 
comet ido al señor obispo de Mal lorca , en que , c o m o está d icho 
a riba, se le m a n d a b a que, haviendo renunc iado la pr imera fun-
dación y constándole de la congrua dotación, diesse posessión de 
d icho Collegio. No quiso hazerlo Su Illustríssima, c o m o ariba 
se dixo, por lo qual se acudió al señor nuncio , c o m o executor 
general de los breves de Su Sant idad, el qual lo comet ió al 
D , o r Antonio Gual , canónigo de Mal lorca , para que lo executasse . 
Dispúsose este negocio con tanto secre to , que aun los de casa 
(por averio ordenado asi el P. Provincial con percepto de obe-
diencia) no supieron cosa hasta que a 29 deste mes , a las 9 de 
la n o c h e , el P . e Re tor l lamó a toda la comunidad a la librería 
y, e s tando todos presentes , díxo que a media n o c h e se havía de 
t o m a r posessión del Collegio de S. Martin en la casa que para 
este efecto se havía c o m p r a d o junto al güerto de Moranta , den-
tro* la parroch ia de S. T i a g o , que antes eran de 1 Gigxar . 
F u e r o n , pues , algunos de casa , con todo el aparejo para 
dezir missa y aderezar el puesto, y de passo l lamaron al 
D . o r J u a n Salas , u n o de la Real Audiencia , que estaba y a pre -
venido, y con él y a lgunos atguaziles fueron a la dicha casa , 
y , aviendo echo levantar a los que la tenían alquilada, sin de-
xarles salir della, en la entrada erigieron un al tar; y , aderezado 
todo y bendecida la es tancia , entre tres y quatro después de 
media noche , avierta la puerta y a toque de c a m p a n a se dixo 
la pr imera missa y se reservó el santíss imo S a c r a m e n t o , con lo 
qual se tomó posessión del nuevo Collegio, quedando en él por 
v i ze - re tor , con patente del P . Provincia l , el P. L u y s Vida, y 
por m o r a d o r e s al» P . Miguel S o d a s y al* H . ° Pedro Caldcntey . 
C o n s t a de dicha posessión en poder de F r a n . c o Ll inás , notario . 
S iendo ya de día y cont inuándose en la nueva iglesia las 
missas , llegó luego a noticia del pueblo, el qual se a l teró y al-
borotó de tal m a n e r a , que se temia algún tumulto , porque se 
llenó la calle de toda m a n e r a de gente , y todo era m u r m u r a r 
y dezir mal de la C o m p a ñ í a ; hasta el señor obispo, quando el 
Freno lect .dub.: Fratio? f| ' ms. -litro || ' seq. Joc. vac. || É ms. lie. 
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notario fué ha darle razón de todo lo que se avía e c h ó por o r -
den del juez apostó l ico , m o s t r ó grande sent imiento porque no 
se le avía dado razón antes , y embió luego el vicario general 
a ver lo que era , el qual m a n d ó con censuras que no pasásse-
m o s adelante en las missas; y, porque mossén Bautista J o r d i , 
c lérigo de la casa de la señora fundadora, la avía dicho, m a n d ó 
poner le en la cárce l , pero dentro de un hora le s a c ó . 
J u n t ó s e el re tor de S. Cruz con el de Sant iago , y con ellos 
m u c h o s clérigos, para s a c a r al S S . S a c r a m e n t o de la nueva igle-
sia y después profanarla , c o m o se hizo en la pr imera fundación; 
pero , c o m o no tenían quien les patroc inasse , no pudieron e x e -
cutar el intento . 
Int imó más el vicario general con pena de e x c o m u n i ó n y 
de mil ducados , que dentro de tres horas mos trássemos los po-
deres con que av iamos erigido la nueva iglesia; si no , que la 
demol iéssemos; pero luego se le int imaron a él inimitorias, con 
que no pudo passar adelante . C o n todo , hal laron algún ass idero 
en las palabras del breve de Su Santidad Innocenc io X , que ve-
nía comet ido al s e ñ o r obispo, y, por quanto él no quiso e x e -
cutar lo , el s eñor nuncio , a quien se acudió , comet ió su execut ión 
al D . ° c Antonio Gual , canónigo desta c a t r e d a l . b Pero fué N. Señor 
servido que este m e s m o día, a las dos de la t a r d e , llegó u n a 
nave de Valenzia con 18 h o r a s , con que vino un padre f lamenco 
y traxo otro breve de Su Sant idad, remit ido immedia tamente al 
señor nunc io de E s p a ñ a , y por el nunc io remitida su exequción 
al m i s m o canónigo Gual con cláusulas tan c laras y favorables 
a la fundación, que los mismos contrar ios confessaron que ya 
estaba nuestro negoc io desta vez conc luydo , y casi perdieron del 
todo sus esperanzas; con todo, lo remit ieron a papeles y pleyto . 
T o m ó s e luego, en virtud deste segundo breve, otra vez p o -
sessión del nuevo Collegio, inhibiósse el s eñor obispo, y luego 
cassó y annulló sus proced imientos , y no se met ió más en el 
p leyto . 
Viendo, pues, los contrar ios frustrados sus intentos , que eran 
demol ir el nuevo Collegio con la autoridad del s [eñor] obispo, 
acud ieron por favor al cabildo de la c a t r e d a l , b el qual embió al 
s e ñ o r nuncio un frayle de S. D o m i n g o para este negoc io; pero 
fué también n[uestro] P. Re tor Jaz into Píquer para oponérse le , y c 
defender nuestra just ic ia , lo qual hizo el Padre con tanta dili-
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c enc ía y cuidado, que se vio c laramente que todo lo que oponía 
la parte contrar ia era falsedad. 
Concurr i eron «n esta fundación algunas c ircunstancias n o -
tables, con que se ve que Dios N. S e ñ o r tenia la m a n o en ella. 
L a 1 . a , que la segunda commiss ión que vino al canónigo Gual en 
virtud del segundo breve de Su Sant idad, llegó de Madrid a M a -
l lorca en 5 días. L a 2 . a , que el fray le que embió el cabildo murió 
en Madrid dentro d i pocos meses , c o m o se lo avían pronost icado . 
L a 3 . a , que, volviendo su c o m p a ñ e r o a Mal lorca , los moros le 
caut ivaron con un secular , que también se mos tró contrar io a la 
C o m p a ñ í a . La 4 . a , que un obrero de la parroquia de S. Cruz , 
que estos días andaba muy solícito contra nosotros , poco des-
pués le traxeron un hijo a su casa muer to a arcabuzazos . L a 5 . a , 
que un h o m b r e que avía dicho que estimaría más ver los de la 
C o m p a ñ í a despeñados, que la fundación de S. Martín, en aque-
llos días de la persecución cayó un hijo suyo despeñado del c a m -
panario de S. T i a g o , que era la iglesia a donde el desventurado 
h o m b r e servia. La 6 . a , que algunos clérigos de la parroquia de 
S. C r u z , donde la pr imera vez se fundó el Collegio de S. Mart ín , 
que fueron parte en su demolizión, les hallaron a h o r c a d o s . Últi-
m a m e n t e , d el c a n ó n i g o Sa lvador Sureda , que tomó muy a pechos 
el contradezir a esta fundazión y fué uno de los proceres para 
dar la sentenzia quando la pr imera vez se demolió y después 
fué a Madrid por este negoc io , dentro de poco t iempo le dio 
Dios N. Señor un acc idente de gota, que muchas vezes le tomaba 
y le ponía a las puertas de la muerte ; y, aunque mejoraba , pero 
cada vez perdía m u c h o de su ser , y vino a quedar medio val-
dado, y, finalmente, después de algunos años , murió repent ina-
m e n t e sin s a c r a m e n t o s . 
A 6 de m a y o deste a ñ o , e a instancia del retor de Santa Cruz 
y de la cofadria de S. J o r g e , f se juntó Conse jo General para 
que se hiciesse contrar io a la nueva fundación de San Martin en 
n o m b r e del reyno . L a resolución fué que les assistirían, a lo s 'que 
querían pleitear, con el n o m b r e del r e y n o , m a s no con el gas to , 
seña lando para esto quatro caval leros que les asistiesen en todo 
lo t o c a n t e a este negoc io . 
E n este mismo t iempo hizo el cabildo un decreto en que 
privó al canónigo Antonio Gual y al D . ' o r Diego de Esc lapez de 
predicar en L a Aseu.K por aver sido aquél quien nos dio la p o -
' m i . VHmamtntt (]' indt ser. ab alta Q U I H I u iqucad tintín | < mi. Coro* U * m i . aje. 
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sesión, y éste quien le asistió. Privó también a los de la C o m -
p[añi]a de predicar en la catedra l , y j u n t a m e n t e a los canónigos 
de que no asistiesen en nuestra iglesia a ningún ac to público. 
Siguieron al cabildo todas las parroch ias . Determinó el G r a n d e 
Genera l Consejo que los jurados no viniesen a nuestras fiestas, 
ni fuesen adonde predicasse a lguno de la Comp[añ í ]a . 
A 21 del mismo m e s se partió deste Collegio para el de 
Madrid el P. Jac into Piquer, r [e] tor , d e x a n d o por v[ice] - r[e]tor 
de este Collegio al P. Miguel Soc ías . E m b a r c ó s e en su comp[añ i ]a 
el P . Antonio Clapés , que , aunque iba a la t ercera probac ión , le 
a c o m p a ñ ó hasta Mad[r] id, asist iéndole en el pleyto de San Mart in . 
A 21 de junio llegó a este Collegio el P . c Ambros io Grosso 
para leer el c u r s o de ar tes , con el H . ° J a y m e Palaves ino, su 
dicípulo. 
A 23 , domingo infra o c t [ a v a m ] Corp[or is ] Christt , se ce lebró 
con part icular so lemnidad en nuestra iglesia la fiesta del B . Luis 
G o n z a g a , aviendo precedido la n o c h e antes C o m p l e t a s so lemnes , 
fuegos, e tc . C o m u l g a r o n los estudiantes. El día, patente el San-
tíss[im]o por ser 4 . a domin ica . 
A 8 de julio llegó a este Collegio el P. Gabriel P a l m e r , que Pa'mer * 
venia de T a r r a g o n a . A 24 l legaron de Valencia los H . ° ' Pol icarpo 
Sastre , F r a n . c o IJvi l lo , T h o m á s Suelves y Diego R o y o , el pri-
[mer ]o para leer g r a m á t i c a , los demás para oir el c u r s o . 
A 31 del d icho m e s se ce lebró la fiesta de N. S. P. Ignacio 
con el m a y o r apparato y lucimiento que asta entonces . Asis-
tieron el Sr . Virrey y ministros reales , pero no el Sr . Obispo , 
cabildo ni j u r a d o s , por ocas ión del Col[ legi]o de San Mart in . 
A 18 de agosto llegó el P . J a c i n t o Piquer , que volvía de 
Madrid . A 19 se part ieron de este Collegio para el de Calataiud 
los P P . Nicolás Verga y Miguel Guells para hacer su t e r c e r a 
probac ión . 
A 9 de set iembre c o m e n z ó su curso el P . Ambros io Groso 
con 4 hermanos y gran n ú m e r o de estudiantes seglares. E l P. A n -
tonio Cerero ls a leer theulogia por la tarde . Prosiguieron los cmni-* 
P P . P e d r o Hernández y Onofre R o s por la m a ñ a n a . C o m e n z ó 
el H . ° Pol icarpo Sastre a leer mínimos; el H . ° Gregor io Gener , 
m e n o r e s ; el H . ° S imeón P o n c e , medianos; el H . ° Pedro Solive-
llas, re tór i ca . 
A 21 fueron ordenados de d iáconos los H . 0 1 Pedro Solivellas SOKWKOJ ' 
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y S imeón P o n c e . Es te m i s m o día fué despedido por sus faltas 
y imbtado a Valencia el H . ° J a y m e Nicolás, coadjutor . A 25 del 
m i s m o m e s fueron recividos para hermanos coadjutores Pedro 
Picorne l l , de la villa de Falanich , y J u a n B a r c e l ó , de P o r r e r a s , 
a m b o s labradores , y fueron los pr imeros que l levaron el s o m -
brero , aunque no perseveraron en la Comp[añÍ ]a . 
Mol* " A 10 de dec iembre don P e d r o M o x , estudiante de m a y o r e s , 
hizo una erudita lición en nuestra iglesia sobre una ode de H o -
rac io . Asistió el S r . Virrey con toda la nobleza. A 11 , dos es-
tudiantes seglares defendieron unas conclus iones en nuestra igle-
sia, e tc . 
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El fruto que este a ñ o se ha hecho en las a lmas por medio 
de los ministerios de la Cotnp[añí]a y culto con que se han c e -
lebrado las fiestas,, ha sido grande , c o m o se verá en el discurso 
del a ñ o . 
Al 1 de e n e r o , día de la Circuncis ión del S[eño]r , fué la r e -
novac ión de votos , c o m o se a c o s t u m b r a e tc .* Es te año murió 
la s e ñ o r a Margari ta Alemán y A m o r ó s , y dexo 10 1., s., c e n -
sales para una quarta dominica . C o m e n z ó también a servir este 
a ñ o la cruz de plata que se hizo de la l imosna que para ello 
dio el P. Luis Vida. 
AÍOU-I. A 22, don Pedro Moix y Vicente M a t h e o , estudiantes de r e -
tór ica , discípulos del H . ° Pedro Solivellas hicieron en nuestra 
iglesia, por la tarde , el pr imero una elegante orac ión del Na-
c imiento de Chr i s to , y el otro una erudita lición; huvo grande 
c o n c u r s o . 
A 7 de febrero el H . ° S imeón P o n c e hizo en su escuela de 
medianos un exerc ic io literario que pareció muy bien: recitó en 
él Gui l lermo Garriga una e legante orac ión , con variedad de ver-
so latino y castel lano, en alabanza de la Purificación de la Vir-
gen , y otros quatro estudiantes , en variedad de lenguas y versos , 
le dieron el parabién. Acudieron m u c h o s caval leros y canónigos , 
combidados de los padres de los m u c h a c h o s . 
A 20 de este m e s fué recivido para h [erman]o coadjutor t e m -
f
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poral el Sr . Antonio Benrrel l , natural de es ta c iudad, y fué el vonrr-it-
pr imero que de los h [ e r m a n ] o s de s o m b r e r o hizo los votos . A 21 
fué enterrada en n[uest]ra iglesia Onofre Güells , doncel la , T r á x o l a 
la parroch ia de Sta. Olal ia . 
A 2 3 , dominica de quinquagèsima y pr imer día de las Q u a -
renta l l o r a s , fué la c o m u n i ó n generai; por la m a ñ a n a no huvo 
oficio ni s e r m ó n , pero sí por la tarde , precediendo la mús ica 
de instrumentos y variedad de tonos; el c o n c u r s o fué grande 
todos los tres días. 
A 27, segundo día de quaresma , dio principio a la suya en 
nuesta iglesia el P. Luis Vida v[ ice]-r[e]tor de S. Mart ín , vinien-
do para este efeto a este Col legio , y substítuiendo en su lugar 
en el de S. Martín el P . e Miguel Socíes; el c o n c u r s o fué grande Sodat* 
y el fruto igual al espíritu apostól ico del P . e Vida. 
A 7 de m a r z o , sábado, hizo los votos de coadjutor t e m p o -
ral el H . ° Domingo S e r r a , natural de la villa de Pe tra . A 28 
fueron ordenados de sacerdotes los P P . Pedro Solivellas y Si- SOIIU-IIM• 
m e ó n P o n c e , y de c o r o n a y grados los H H . o s F r a n . c o Livillo, 
T h o m a s Suelves , Diego R o y o ; y el H . ° J a y m e Paraves íno sólo 
de grados . 
A 5 de abril llegó a este Collegio el P . Hugo Bera[r]d , que 
volvía de la tercera probac ión . A 22 publicó el P. R e t o r un 
jubi leo que concedió la Santidad de Inocenc io X para los de 
la Comp[añ i ]a , a instancia de nuestro P. General Vincencio C a r -
r a f a , dando facultad dicho general de eligir confessor de los 
nuestros que los pudiese absolver aun de los reservados en la 
C o m p [ a ñ í ] a semel tantum. 
A 5 de m a y o fué de este Collegio [al] de S. Martin para 
m o r a d o r de él el P . R a y m u n d o Nadal , y vino de aquél a éste 
el P . F r a n c i s c o Bes tart . 
A 9 llegó el H . ° Miguel J u a n i c o a este Col legio , para p r o -
seguir el curso de artes ; venía de L é r i d a , donde avia leydo g r a -
mát ica . 
A 3 1 , dia del Espíritu Santo , la C o n g r e g a c i ó n de los c a v a -
lleros hizo la fiesta en nuestra iglesia con la so lemnidad a c o s -
t u m b r a d a . Predicó por la m a ñ a n a el Sr . do tor Diego Dezclapés; 
a la tarde fué la ex tracc ión de prefecto e tc .* 
A 12 de jun io , viernes, se c o m e n z ó a ce lebrar la oc tava del 
Santiss[ im]o S a c r a m e n t o con la mús ica de ins trumentos y tonos 
b
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que los anos antecedentes . A 21 , domingo , dia del B . Luis Gon¬ 
zaga, se ce lebró su fiesta con part icular so lemnidad, aviendo p r e ­
cedido la noche antes so lemnes C o m p l e t a s , repique de c a m p a ­
nas , invenciones de fuego etc.' 1 El c o n c u r s o del día fué g r a n d e . 
C o m u l g a r o n juntos todos los estudiantes. 
A 5 de julio se partió de este Collegio para Vinaroz con un 
vergantin el P. Onofre Ros . 
A 13 y 14 se representó en nuestra iglesia por la tarde una 
comedia , cuyo assumpto era Jardín de la • eloqüencia. Su autor , 
sottvetiat el P . Pedro Solivellas, m a e s t r o de retór ica . Huvo buen c o n c u r ­
so de gente , assí noble c o m o ordinaria. 
A 28 fué recivido para coadjutor temporal Miguel Fiol , la­
brador , natural de la villa de S. J u a n , y despedido J u a n B a r -
celó , novicio, tentado por lo de los s o m b r e r o s . 
A 3 1 , día de N. P. S. Ignacio , se ce lebró con grande so ­
lemnidad. Dióse principio a ella con unas so lemnes Vísperas, y 
a la noche repique de c a m p a n a s , fuegos, menestr i les , y el día 
asistió a la fiesta el Sr . Virrey con todo el magis trado . 
C A P Í T U L O 2 3 
DEL RETOR 23 DE ESTE COLLEGIO, QUE FUÉ EL P. LUIS VIDA, 
Y DE LO QUE ACONTECIÓ EN SU TIEMPO 
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El 31 de jul io , día de N . ° P. S. Ignacio , a las» 2 horas y un 
quarto después de medio día, e s tando junta toda la comunidad 
en el lugar de la quiete, el P. J a c i n t o Piquer n o m b r ó por s u c -
c e s o r suyo y re tor de este Collegio al P. Luís Vida, que era v[i-
ce] -r[e] tor del Collegio de San Mart ín , y en su lugar al P. P e d r o 
H e r n á n d e z por v[Íce]-r[e]tor de aquel Col legio . 
A 19 de agosto l legaron a este Collegio el P . Nicolás Verga 
y el H . ° R a y m u n d o B r o c a ; mandáronles los m o r b e r o s h a c e r la 
quarentena por aver pasado por Val[enci]a , d o n d e quedaban r e -
sabios del contagio . Estubieron en la T o r r e de los Perayres con 
g u a r d a s de vista asta los 17 de se t i embre . 
A 9 de se t i embre dióse principio a los estudios. C o m e n z ó 
a leer thcología el P. Hugo Be ia [r ]d . A 13 y 14 Rafael B a r c e l ó , 
estudiante, defendió en nuestra iglesia conc lus iones ; presidióle el 
P. Ambros io . Asistió el pr imer día el Sr . Virrey, magis trado , c a -
valleros e t c . 3 , y el 2.° día la Audienc ia . 
A 19 fué ordenado de subdiácono el H . ° Pedro J u a n C a t a l á n . 
Al 1 de oc tubre , día del B . Fran.«> de Borja , entre m u c h o s 
que concurr ieron a su fiesta fué J u a n a Cifre, viuda, que padec ía 
un terrible dolor de muelas , y , estando desauciada de remedio , 
o y e n d o el milagro que el santo obró en su hija, se e n c o m e n d ó 
m u y de veras a él, y a lcanzó en breve lo que deseaba. 
A 8 el P. Miguel Soc ies se partió de este Col legio para pre - Sotia- •• 
pósito de la C a s a Professa de Valenc ia . 
A 10 fué despedido de la Comp[añ í ]a el H . ° J u a n Mezquida, 
coadjutor t empora l , por sentir mal que los h [erman]os huviesen 
de l levar s o m b r e r o . 
A 28 y 29 el licen[cia]do J a i m e Corro defendió un a c t o de 
• mi. IOJ j| liu. rec. 
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curso ; presidióle el P. Ambros io Grosso , su maes tro . El c o n c u r -
so de caval leros y dotores fué grande entrambos días. 
A 29 y 30 d e b noviembre se defendió otro ac to de curso en 
nuestra iglesia. E l defendiente, Isidoro Clare t , cata lán; presidente , 
el P. A m b r o s i o . ' 
El 1 de d ic iembre , víspera de S. F r a n . c o X a v i e r , se dio prin-
cipio a la fiesta del santo con unas so lemnes C o m p l e t a s , repique 
de c a m p a n a s , menestri les , fuegos. Part icu larmente se disparó una 
invención que dio notable gusto y fué una A v e Foenix puesta 
sobre un levantado pino. El dia siguiente se ce lebró la fiesta con 
m u c h a solemnidad. El concurso fué ex traord inar iamente grande , 
atrahido parte por las invenciones del fuego, y parte combidado 
de los theólogos , a cuya cuenta corr ía la fiesta. 
Igual en todo fué la que celebró la Congregac ión de los es-
tudiantes a la C o n c e p c i ó n de la Virgen a los 21 de este mismo 
mes . Es te misino dia se dio remate a un ac to de filosofía que 
el dia antes se avia c o m e n z a d o : defendióle con m u c h a satisfa-
ción el H . ° Fran."» Livillo, s iendo su presidente el P . A m b r o -
sio G r o s o , su m a e s t r o . 
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L o s que ha sustentado el Collegio este año an sido 33 : s a c e r -
dotes 14 , 6 esco lares y 1 3 coadjutores . Anse hecho tres mis io-
nes no sin m u c h o fruto. L a u n a en la villa de Fa len ich , por el 
P. F r a n . c o Bestard y P. A n t . ° Vedell. L a segunda en F o r n a l u c h , 
sufragánea de Sóller, que hizo el P. J a c i n t o Piquer el t iempo 
que por negocios tocantes a la hac ienda estaba en Ben iarax . L a 
última en la villa de Santañí por el P. F r a n . c o Bes tard y el H . ° G r e -
gorio Gener . 
L a s C o n g r e g a c i o n e s han ido s iempre en a u m e n t o , part icu-
larmente la de los caval leros , con la asistencia del P. J u a n B a p -
tista E s c a r d ó , acudiendo al consuelo de los pobres de la cárce l 
y hospital. 
A 2 de febrero de este a ñ o de 1649, día de la Purificación 
de Nra . S[eñor]a , hizo la profesión de 4 votos el P. Nicolás B e r g a . 
Sábado de la dominica in Passione fué ordenado de d iácono el 
P . J u a n Cátala . 
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A 9 de abril se partió el P. P e d r o Antonio Cerero l s , p r o - Cmrois' 
c u r a d o r de este Col legio , para la congregac ión prov[incia]l , que 
estaba c o n v o c a d a en Zarag[oz]a para 3 de m a y o . 
A 14 de m a y o se leyó en pública quiete u n a c a r t a de N. P . G e -
neral Vincencio Carrafa , en que m a n d a , con precepto de santa 
obediencia , que ninguno de casa empres te libros a los de fuera, Biblioteca' 
sino a nuestros a v o g a d o s . 
L a so lemnidad con que este año se han ce lebrado tas fiestas 
tas del Santiss[ im]o en su oc tava del C o r p u s , ha sido e x t r a o r -
d inar iamente grande , exced iendo con ventajas a la de todos los 
años antecedentes , y, aunque los tres pr imeros días no exced ie -
ron la expec tac ión , pero el lunes, que corr ió a cuenta del P . J a -
cinto Piquer, se adelantó tanto , que dixeron todos n o havian visto 
en su vida cosa semejante . E r a el adorno del altar un m o n t e de 
flores naturales tan b ien e dispuestas, que se e smeró lo más pri-
m o r o s o de esta ciudad en c o m p o n e r l a s . L a cantidad de luces , a 
proporc ión del aseo que pedía el a l tar . L o s tonos , o lores y de -
m á s variedad de ins trumentos , eran una representac ión apacible 
del parayso . 
El segundo día, que corr ía a cuenta del P . e Pedro Solivellas, 
salió tanto mejor quanta era m e n o r la expec tac ión , por imagi-
narse todos imposible poder e x c e d e r ninguno al pr imer día. E s -
taban vestidas las gradas del a l tar de oropel e s c a r c h a d o , y en 
ellas m a y o r cantidad de luces que el día antecedente . Adornaban 
las paredes de la iglesia varios papeles de geroglíficos, emblemas 
y otras poesías . L a mús ica , en nada inferior a la passada. 
El miérco les , por ir a cuenta del P . e Gabriel Pa lmer , llenó 
los cabales de grande en todo , assí por lo artificioso del a l tar , 
c o m o por un rico pe l icano, en cuyo p e c h o , a d o r n a d o de ricas 
joyas , hac ia asiento el viril, abr iéndose y cerrando con marav i -
lloso artificio a sus t i empos . No p a r e c e podía passar ya m á s a d e -
lante la industria, sino que puso el non plus ultra el poder , y 
assí se despobló la ciudad el día siguiente, sabiendo corría a 
c u e n t a de los maes tros de g r a m á t i c a que quedaban. No les salió 
vana su presunción , pues en sentir de todos exced ió con ven-
tajas a los otros dias; pues , a m á s de lo rico y artificioso del 
a l tar , le coronaba un a r c o de luces que t o m a b a todo el presbi-
ter io , adornado de variedad de flores, con m u c h a s ojas esmal -
tadas de oro y plata . E r a n las gradas de papel plateado, con 
* lite. ree. | | 1 mi, tambttn. 
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perfiles de oropel e s c a r c h a d o , y a t rechos unos p o m o s de vidrio 
con varios colores que, puestas detrás unas lamparillas e n c e n -
didas, les hacían c a m p e a r h e r m o s a m e n t e . Pero lo que m á s a r r e -
bató la admirac ión fué un dosel de plumas sobre el sacrar io 
donde estaba el Sant is imo, con una admirable invención que baxó 
de lo más alto del sacrar io a las m a n o s del sacerdote al t iempo 
que los mús icos cantaban el Tantum eryo; y, después de a v e r 
dado con él el preste la bendición al pueblo, se volvió a subir 
c o n la misma grandeza y mag[esta]d . C o m o las p lumas eran de 
varios colores , al m o v e r s e representaban a los ojos una apacible 
pr imavera . Suspenso estuvo el pueblo por no descubrir medio 
con que se pudiesse c e r r a r el Santís[sÍm]o, pero sacóles de esta 
admirac ión el ver que dentre las plumas se desprendió una c o r -
tinilla r i camente adornada , que fué el c o m p l e m e n t o de la fiesta. 
Es taba tanbién la iglesia con dos órdenes de co lgaduras , y en 
ellas m u c h a variedad de poesías. L a música , por averia tomado 
a su cuenta el Sr . conde de Savailá, no pudo ser mejor. No se á 
visto j a m á s nuestra iglesia con tan grande concurso , pues l legaba 
la gente asta la pared de enfrente la iglesia, sin que pudiesse 
passar un h o m b r e por la plazuela; las tr ibunas, a seys y siete 
órdenes . L o que díó el c o m p l e m e n t o a este día fué el aver sa -
lido los p a d r e s f y h [erman]os la pr imera vez con sobrepell ices 
a e n c e r r a r el Santis[s imJo. 
A 10 de junio fué n o m b r a d o por ministro de este Collegio 
el P . Antonio Clapés , y dexó de serlo el P. Antonio Custurer . 
Día de San J u a n fueron recividos en la Comp[añi ]a por h[er-
m a n j o s coadjutores Miguel Vedell, de la villa de Falanich , y 
Gabrie l Porte l , de la villa de S. J u a n , aunque este último no 
perseveró . 
A 30 Herraron de Valencia a este Collegio con una galera 
el P. Pedro A n t . ° Cerero l s , que volvía de la congregac ión , P. A n -
to[ni]o Clapés , P . Güell y H . ° Domec.K 
A 15 de julio don Gabriel Cornelias luyó y quitó a este Col -
legio 1661 1. censales , c o m o consta en el libro de los proprios . 
Part ióse de este Collegio para Valencia el P. J a c i n t o Piquer c o n 
3 galeras de E s p a ñ a , l levándose consigo a F r a n . c o Doms , estu-
diante, para ser recivido en la C o m p [ a ñ i ] a . h 
Llegó la nueva de la' muerte de N.'"> P. General Víncencio 
' mi, P. P. || • mi. tic. |] • ti P. Jacinto... Comp." marg. alia manu (j 1 la mutn* 
dt idd. 
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Carrafa a 5 de agosto , y al otro día se part ieron los P P . Pedro 
H e r n á n d e z , v[ ice]-r[e]tor del Coll[egi]o de S. Mart ín , y el P. A n -
tonio Clapés , p r o c u r a d o r de este Col legio , para la congregac ión 
p r o v i n c i a ] ] , que estaba c o n v o c a d a en Valenc ia . 
Dia de san B a r t h o l o m é por la tarde se dio principio a las 
exequias de N. P. G[enera] l con los 3 noc turnos de defunclis, y 
el dia siguiente la mús ica de la Seo c a n t ó el oficio, con un res-
ponsorio al últ imo, a que asist imos nosotros con sobrepell ices . 
Conv idáronse las religiones, y ninguna de ellas vino, por ocas ión 
da la nueva fundación del Collfegíjo de S. Mart ín . 
A 9 de set iembre se dio principio a los estudios. C o m e n z ó 
a l e e i k theologia el P . Miguel Güells , y la prosiguieron los P P . Ni-
colás Verga y Hugo B e r a r d . 1 C o m e n z ó tanbién su c u r s o de artes 
el P. Pedro Solivellas con buen n ú m e r o de estudiantes seglares . 
Prosiguieron la g r a m á t i c a , el P, S i m e ó n P o n c e la aula de m e -
dianos y m a y o r e s , entretanto l legaba el p[adre] que estaba se-
ña lado para ésta; el H . ° Pedro Catalán la de m e n o r e s , y el H . ° P o -
l icarpo Sastre la de mín imos . 
A 18 fué ordenado de sacerdoc io el P . Juan C á t a l a . L legaron 
a 22 de éste quatro ga leras que llevaban al duque del Infantado 
p a t a e m b a x a d o r a R o m a , y con ellas el P. Pedro González de 
Mendoza , su tío; el P . Lagoni l la , confessor de la duquesa, y los 
e lectores de esta profvincija P . e F r a n . c o de M o n t e m a y o r , p r o v i n -
cia]! , P . e Pablo de Rajas ," 1 P. Domingo L a n g a , y c o n ellos los 
P P , P e d r o Hernández , Antonio Clapés y J u a n C e r d a n . n 
Domingo , a 2 6 , dtxo la pr imera missa el P. P e d r o J u a n C a -
talán; huvo música de varios ins trumentos , y dio en el refitorio 
m u y buena comida . 
A 3 de noviembre estuvo patente en n[uest]ra iglesia el S a n -
tissimo por el buen succeso de las a r m a s del rey n[uest]ro s [ e -
ño]r en Cata luña . C o m u l g a r o n todos los estudiantes, y a la tarde , 
desde las doce asta que se e n c e r r ó el Santís[s im]o, estuvieron en 
orac ión los estudiantes, m u d á n d o s e de med ia en m e d i a 0 h o r a . 
Huvo Comple tas so lemnes y s e r m ó n , y después se e n c e r r ó el 
Santissimo c o m o se a c o s t u m b r a en las quartas dominicas . 
A 7, domingo , a la tarde , el P . J u a n C e r d á n hizo en nues-
tra iglesia u n a orac ión panegír ica e n a labanza de la re tór i ca . 
Asistió el Sr . Virrey con m u c h a nobleza. 
A 10 l legaron los e lectores de Castilla y de T o l e d o . L o s de 
' j eq . C u r d i ! . | | 1 m s . flfrardll" »«q. u con del. || • lect. duo, || • m i . medio. 
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Castilla eran el P . ' F r a n . t o Aguilar, prov[incia]l , el P . J u a n An-
tonio Velázquez, el P. H e r n a n d o Cortés . L o s de T o l e d o eran el 
P . F r a n . c o F r a n c o , provincial , el P. E m a n u e l P a r d o , prepósito 
de la casa professa de Madrid . 
LaP devoción que el exccl lentiss[ im]o Sr. don Carlos de Oria , 
duque de Turs i s , á mos trado con nuestro V. H . ° Alonso R o -
dríguez á sido grande , c o m o lo dec laran las muchas l imosnas 
que s iempre que pasaba dejó para su capilla; y este a ñ o , lle-
gando con c inco ga leras , embió cien reales de a o c h o en prueba 
de su afecto, y a Su Exce l enc ia se le dio en agradec imiento un 
quadro del V. H . ° Alonso y un relicario en forma de corazón , 
dentro del qual avía una considerable reliquia: est imólo tanto , 
que dixo lo avía de dexar vinculado a su m a y o r a z g o , porque 
quería heredasen con la casa la devoción al V. H . ° Alonso . 
A 22 de éste, a las quatro y media de la tarde murió el 
H . ° J u a n Pol, coadjutor formado , natural de la villa de Alaró . 
Avia algunos años que estaba falto de juicio, por ocasión de un 
mal de corazón que le t o m a b a freqi lentemente, sin poderle p r e -
venir. Y assí una vez c a y ó en el fuego y le desfiguró el rostro 
notablemente . Recivió sola la ex tremaunc ión , por ser incapaz 
de los demás s a c r a m e n t o s . 
l iase a u m e n t a d o la sacristía este año con una capa de d a -
m a s c o blanco c o n pasamán de oro , y con un Chris to de marfil 
que inbió desde Manila el P. Rafael Bonafé . 
A Ñ O 1 6 5 0 
H a n sido los del Collegio este año 41: sacerdotes 16 , theó -
logos y artistas 13 , los demás coadjutores , de los quales se llevó 
Dios para si 4 de los m á s ancianos y de m u c h a virtud, c o m o 
en su lugar se verá . 
El fruto de las escuelas y n ú m e r o de estudiantes de las aulas 
inferiores ha sido m u y crec ido . Aunque el de las superiores no 
tanto c o m o los años pasados , con todo, los actos literarios que 
se han tenido en nuestra iglesia an sido siete. E l 1 . ° fué de 
philosophia, que a 2 y tres de enero defendió D. J a y m e Verga; 
presidióle su m a e s t r o el P. Ambros io Groso . El 2 . ° , también de 
' t n a x g . i B , 
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philosophía, que fué a 29 y a 3 0 del m i s m o , defendióle el l icen-
[c ia]do Isidoro M u t i Cáta la . E l t ercero defendió Miguel Ríos , a 
que presidió también el P. Ambros io . El quarto de lógica, a 21 
y 22 de febrero; defendióle don P e d r o Mox; presidióle el P . P e -
dro Solívellas, su m a e s t r o . El quinto, de philosophía, fué a 1 5 
y 16 de marzo; defendióle el H . ° J a y m e Palavesino, asistiéndole 
su maes tro el P . e Ambros io . Vino el S r . Obispo , y fué la pri-
m e r a vez que después de la fundación del Col[legí]o de S. M a r -
tín asistió en público a nuestra iglesia. El 6 . [ ° ] fué de theología, 
a 10 y 11 de d ic iembre; defendióle F r a n . C Í > T h o m a s i ; presidióle 
el P . Hugo B e r a r d . r El último fueron unas conclus iones m e n -
suales de compendio , impressas , que defendieron en nuestra igle-
sia a 20 de nov[ iembr]e el H . ° Pedro Aiz y M a t h e o D a m e t o ; 
presidióles el P . Miguel Güells,* su m a e s t r o . Asistió el S r . Obispo 
con algunas dignidades y grande c o n c u r s o de caval leros . 
A' 29 de enero 1650 se a c a b ó la cruz , c a b o s , c o r o n a y pie, 
del Christo de marfil, que embíó de Manila e] P. Rafael Bonafé 
a este Col l [egio] . El ébano , oro y m a n o s , pagó el P . e F r a n . c o , 
que fueron 30 I-, 10 s. sin." 
D o m i n g o 1 a 27 de febrero se dio principio a las fiestas de 
carnesto lendas; no se pub l i có . e s t e a ñ o el jubileo* de las 4 0 H o -
ras , por ser e l 1 año santo . T o d o s los tres días por la m a ñ a n a 
huvo so lemne oficio y s ermón; por las tardes , C o m p l e t a s so lem-
nes , ledania, pero no tonos . 
Dio principio a su quaresma en la parroch ia de S . " Eulalia 
el P . e Miguel Güells jueves a 3 de m a r z o ; fué de m u c h a gloría 
de Dios y provecho de las a lmas por el espíritu y fervor g r a n -
de con que predicaba el p[adr]e . Este mismo día, a la tarde , el 
P. Nicolás Verga dio principio a los exemplos que se cuentan 
tres días en la s e m a n a . L o s s e r m o n e s y pláticas que se predican 
los domingos y fiestas en nuestra c a s a se los repart ieron los p a -
dres* por turno. 
C o m e n z ó s e el c a r a c o l por donde se sube al c o r o a 31 de 
m a r z o . Hízose de l imosnas que para ello p r o c u r ó el P. J u a n Bau-
tista E s c a r d ó . 
A 2 de abril fueron ordenados el H . ° Gregor io G e n e r de 
órdenes m e n o r e s y s u b d i a c o n a d o , y los HH.°* Miguel J u a n y 
Po l i carpo Sastre de m e n o r e s . A 29 de este m i s m o a c a b ó el tr íe -
* lect. dub. | | ' m i . Aerad | | • roí. Cutí» II ' hace paragr. m a r g . alia manu | 
• m i . t i c . I I a mi- PP- l| • seq. de Carní i fo l tnda í que ftiídel. | | » roa. Jublltu | | • «I add. 
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iajo. Araba d
 n ¡ 0 ¿ e s u r e t o r a d o el P . c Luis Vida y n o m b r ó por v[ ice]-r[e]tor 
P, Vida IU R « - i n . » • , i 
rorodo y nom-al p - Antonio Vedel. 
bra por tifie*;- L a falta y necesidad de agua de este año fué tan grande , 
r t t t o r a i p . A n i . »
 e oijijjjQ
 a públicas demostrac iones de penitencia. Hic iéronse 
Vfdel. Abril 30. , 
muchas pregarías y process iones , y, para no quedar inferiores a 
los demás en negoc io de tanta importanc ia , determinaron los p a -
jvoc í i j idn por dres,» después de varias consul tas , se biciesse una process ión en 
"
9 u a
 n o m b r e de la C o n g r e g a c i ó n , c o m o ya otras veces se avia h e c h o . 
Determinóse el dia, que fué a los 11 de m a y o . Conv idaron algu-
nos clérigos, y encargóse el pendón al d[o]tor Mas , a quien a c o m -
p a ñ a r o n quarenta pares de c lérigos , con sus albas, y cirios en 
las m a n o s ; seguíase después una cruz grande , que llevaba otro 
sacerdote , con dos linternas; y luego los niños de leer y escrivir, 
vestidos de b lanco , con los h [erman]os coadjutores , que les c o m -
ponían por las calles; y a éstos siguían por su orden las escue-
las de gramát ica cada u n a b con su maes tro . Iban niños y estu-
diantes vestidos de b lanco , excepto los caval leros y c iudadanos , 
que vestían un grosero saco , ceñidos con u n a cuerda de esparto , 
y los pies dezcalzos; seguíase a los estudiantes o tra cruz , con 
su toalla e m b u e b a en los brazos , con otras dos l internas; y a 
ésta la C o n g r e g a c i ó n , con los estudiantes cursantes y theólogos. 
C a n t a b a n seys clérigos congregantes la Iadania, con tono m u y 
devoto y pío; ú l t ima[men]te la reliquia de sant Sebast ián, debaxo 
palio, que llevaban los caval leros anc ianos . A c o m p a ñ a b a n la r e -
liquia otros cuatro caval leros con sus a c h a s , y después de ellos 
el P. V( ice ] -R[e] tor , y ú l t imamente el que hacía la capa . Iba lo 
restante de los p a d r e s , 1 con sus sobrepell ices, entre los demás c lé -
rigos. Q u a n d o la process ión llegó a San Miguel, que era el lugar 
dest inado, estaba la iglesia llena de gente , el Santo Christo puesto 
en el altar m a y o r con m u c h a s luces . H e c h a la estación en San 
Miguel, baxó la process ión por las T h e r e s a s , pasando por de -
lante el C a r m e n , cont inuó por la calle de Sant iago , por el B o r n e , 
S. Fran[c i s ]co de Paula , subió por la Barreter ía , passó por de-
lante Santo D o m i n g o , por la plaza de C o r t e , por delante la Seo , 
castillo y palacio del Sr . Obispo , y, en l legando a nuestra igle-
sia, que estaba llena de gente , el P. J u a n Baptista E s c a r d ó , con 
su espíritu apostól ico, hizo una fervorosa plática, que a c o m p a ñ ó 
el auditorio con m u c h a s lágrimas y voces , pidiendo misericordia. 
,PP. |] • m» . uno | | • ms. PP." 
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F u é esta acc ión de m u c h a gloria de Dios, edificación del pueblo 
y n o m b r e de nuestra C o m p [ a ñ í ] a . 
En gran m a n e r a se nos aguó el consuelo que nos avia oca -Huno del vtni 
s ionado el ver quán luc idamente avía salido esta acc ión , pues 
el dia siguiente, reconoc iendo el sacristán los a lmarios de la sa -
cristía, halló m e n o s el viril del Santís[s im]o S a c r a [ m e n ] t o , que 
estaba un jo ieI d de m u c h a est ima, que avía dado el e m p e r a d o r 
a los antepassados del S r . Pedro Antonio San Martín y éste al 
Cotlegio que se avia de fundar, y entre tanto estaba depositado* 
en este Collegio. Avia más en dicho viril una rosa de oro que 
avia dado la señora A n a Molla. Las diligencias que se hicieron 
en orden a descubrir el hurto fueron extraordinar ias . Hízose un 
pregón de parte del Collegio, en que darían doc ientas libras a 
qualquiera que por vías ocultas resumiese el viril. L u e g o el 
S r . Virrey, que era el illustris[sim]o conde de M o n t o r o , m a n d ó 
h a c e r otro pregón real, promet iendo a qualquiera que notificase 
al dcl iquente, de sus bienes quinientas libras, y, si no las tubies-
se , c iento y c inquenia libras de los cofres reales; y a qualquiera 
que entregase al principal m u e r t o o vivo, mil l ibras, y , si no 
las tuviese, quinientas de los cofres reales, y un bandido, a u n -
que no tuviesse perdón de la parte ; y al que, sabiéndolo , n o 
notificasse al agressor , quedase por enfame é] y sus decendien-
tes , y diez años de galeras . No quedó nada inferior en las de -
monstrac iones de sent imiento el S r . Obispo D. F r . T h o m á s de 
R o c a m o r a , m a n d a n d o fulminar excomunicationes, y agravándolas 
hasta llegar a maldec ir y anatemat izar al que avía comet ido tan 
atroz deüc to . En c a s a puso el P. V[ice]-R[e]tor precepto de obe-
diencia a qualquier que , airéete o indirecte, supiese algo a c e r c a 
del hurto , lo manifestasse a a lguno de los confesores o consul -
tores , y después de algunos días añadió al precepto pena de es-
c o m u n i ó n m a y o r fufo? sententice, que dentro de tres días lo m a -
nifestasse; y , pocos días después , el sacr is tán, iendo a t o c a r la 
c a m p a n a a la pr imera missa, halló el viril h e c h o pedazos , y seis 
perlas grandes del joiel, embuel to todo en un lienzo, y metido 
dentro una alfombra que estaba cogida baxo la c u e r d a de la 
c a m p a n a , dentro el a posen litio que está c e r c a la sacrist ía y se 
c ierra con llave c o m ú n ; y al cabo de dos días, en el mismo 
puesto y lugar, se hal laron los cristales del m i s m o viril. C a u s ó 
este caso grande admirac ión en toda la c iudad, y se hablaba de 
1
 t a d ( ¡ . 
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él var iamente . L o s apas ionados y devotos de casa , q[uan]do lle-
garon a ver los pedazos y rayos rompidos , no pudieron contener 
las lágrimas. Reparóse? después el viril. 
Prosiguiendo la misma esterilidad de falta de agua , la p a -
rroquia de S. Miguel, en retorno de la process ión que hizimos 
nosotros a su iglesia, hizo o tra a la nuestra a 14 de este mes . 
Al a m a n e c e r sal imos todos con sobrepel l ices a la puerta de nues-
tra iglesia a recivir la process ión. Dixo el R[e] tor de la parroquia 
tn el altar m a y o r una missa rezada , patente el Santís[s im]o, y 
después les volvimos [a] a c o m p a ñ a r del mismo m o d o hasta la 
puerta . Es te m i s m o día, desde las 9 de la m a ñ a n a hasta las c inco 
de la tarde , estubo en nuestra iglesia patente el Santis[s im]o por 
la misma necesidad; estubo el Sr . Obispo por la tarde al t iempo 
del e n c e r r a r . Comulgaron los estudiantes por la m a ñ a n a juntos , 
y a la tarde estuvieron por su turno media ora en orac ión . 
C A P Í T U L O 2 4 
DEL RETOR 24 DE ESTE COL[LEGl]0. QUE FUÉ EL 1*. VICENTE BOJONI, 
Y DE LO QUE SUCEDIÓ EN TIEMPO DE SU GOV1ERNO 
A Ñ O 1 6 5 0 * 
Llegó a este Collegio a 19 de junio el P. Vicente Bojoni , 
y este día, en t iempo de quiete de la n o c h e , el P. Antonio Ve-
del, v[ ice] -r[e] tor , por orden que para ello tenía el P. P r o v i n -
cia]! , le n o m b r ó por retor de este Col legio . Vino con dicho p[adr]e 
el H . ° Vicente Miguel , estudiante, que después leyó g r a m á t i c a . 
Dióse principio a la oc tava del Corpus viernes a 17, y , si 
fué grande la solemnidad con que se ce lebraron el año pasado , 
fué m u c h o m a y o r la déste , por averse podido prevenir m á s a 
su t i empo . 
El día de los apóstoles san Pedro y san Pablo fué la reno-
vación de Io[s] votos , c o m o se aco[ s ] tumbra; precedieron a ella 
los tres días de recog imiento , y en ellos medía hora antes de 
ledania, estubo patente el Santís[s im]o dentro la capilla de la sa-
crist ía, acudiendo a ella a tener media hora de oración los que 
* Reparóle. . . vfrft alia m i n u . | | ' lGso a d d . alia mini ) . 
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avian de r e n o v a r , por havcr lo o r d e n a d o assí N. P. G[eneral ] Vi-
cente CarratTa,* y fué éste el pr imer año que se puso en e x e -
cuc ión , c o m o ni t a m p o c o tuviessen quiete en esse t i empo . 
El 27 llegó la e s c u a d r a de galeras de E s p a ñ a , y en ellas el 
P . J a c i n t o Piquer, que venía de Valencia para passar a Iviza por 
el negoc io de la h a c i e n d a de Agapito I. lobet. Vinieron con dicho 
p[adr]e los H H . o a J o s e f Ríos , Miguel M a s c a r ó , P e d r o Aiz, Isidoro 
F o r é s , Sa lvador Abella y J u a n M e x i a , que venían a oir c u r s o . 
Llevóse Dios a gozar el premio de sus trabajos al H . ° A n - A 20 an<>no 
tonío M o r a , coadjutor temporal f ormado , de edad de 72 años* f"t¡"TZu.° 
4 8 m e n o s un mes de C o m p [ a ñ i ] a , y de incorparac ión 46 . Vivió Mora. rujo, 
s i empre con notables exemplos He santidad y virtud, perseguido 
freqüentemente de molestos a c h a q u e s , de los quales finalmente 
rendido, día de n[uest]ro P. S. Ignac io , no pudiendo más l levar-
los en pie, le fué forzoso postrarse en la c a m a , donde , purificado 
de los ardores cont inuos de una calentura maligna que por es -
pac io de 26 días con sus crec imientos y vascas grandes le dio 
m u c h o que m e r e c e r , recividos con a c u e r d o los s a c r a m e n t o s , que 
él mismo m u y con t iempo pidió, finalmente c o n c l u y ó sus días 
e x e m p l a r e s con una m u e r t e felicíssima a los 26 de agosto . 
F u é el H . ° Antonio M o r a natural de Ciudadela , en la isla 
de M e n o r c a , de donde después de a v e r sido soldado y g u a r d á -
dole Dios en la milicia de grandes peligros, vino a esta ciudad 
de Mal lorca para passar la vida con m á s c o m o d i d a d , ocupado 
en algún oficio m e c á n i c o , c o m o exerc i tó por dos años el de t e x e -
dor de lino, dando s iempre muestras de un natural m u y dócil 
y apto para la virtud; de lo qual pagado su confesor , que era 
el P. Juan Rico , r[e]tor de este Col[legi]o, le persuadió la fre-
qüencia de los s a c r a m e n t o s , que puso luego en execuc ión , c r e -
c iendo por este medio en fervorossí[s i ]mos deseos de agradar a 
Dios. Pero el demonio , embidioso de tantos aumentos en la vir-
tud, p r o c u r ó atajarlos , y uno de los medios que t o m ó fué el p r o -
c u r a r no viniese a nuestra casa para que , entibiándose el fervor, 
dexasse del todo los exerc ic ios de virtud. Hicolo . aunque por brebe 
t iempo; pues, ¡Ilustrado con divina luz, c o n o c i ó su ierro y volvió 
después con m a y o r fervor a proseguir lo c o m e n z a d o . Aiudóle no 
p o c o ver que un p[adr]e que j a m á s le avía tratado , viéndole pas -
sar por el c laustro , inspirado sin duda de Dios, le dixo por qué 
no dexaba al mundo y se entraba en la Comp[añi ]a ; y, aunque 
• secundum r add. 
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los intentos del H . ° M o r a eran bien diferentes, con todo fueron 
tan eíficaces las palabras del p[adr]e , que, sin hallar sosiego, es-
tuvo algunos días f luctuando, hasta que en el mismo puesto en-
c o n t r ó al mismo p[adr]e , que le dixo executasse sin dilación lo 
que él antes le avía dicho; con que, sin resistir a la voluntad 
de Dios, que tan c laramente hechaba de ver en las palabras del 
padre , pidió ser recivido en la Comp[añ i ]a , que consiguió con 
facilidad, por ser tan c o n o c i d a su virtud, y tener el P. R[e]tot tan 
exper imentada su santidad. F u é recivido a los 27 de set iembre 
del a ñ o 1602. F u é luego e n c o m e n d a d o al cuydado y diciplina 
del V, H . ° Alonso Rodríguez, que no fué pequeño indicio de su 
virtud: con tan buen maes tro soltó las velas de su fervoroso es-
píritu al soplo del Espíritu Divino, y navegó con tanta felicidad 





Expediente sobre reconocimiento y separación de tas pinturas 
halladas en el Colegio de Montesión.-
En la ciudad de Palma, capital del reyno de Mallorca, a treze días 
del mes de deziembre de mil setecientos setenta y tres, el Exmo. Sr. Dn. 
Antonio de Alós y de Rius, Ferrer y Falguera, marqués de Alós, gen-
tilhombre de cámara de Su Magestad Siciliana, regidor perpetuo de la 
ciudad de Barcelona, teniente general de los reales exércitos de Su Ma-
gostad, governador y capitán general del exército y reyno de Mallorca 
e islas adjacentes, inspector de milicia en ella, presidente de la Real 
Audiencia, y comlssionado para la ocupación y extrañamiento de los re-
gulares de la Compaflía del Nombre de Jesi'is: En vista de la determi-
nación del Supremo Real Consejo, en el extraordinario celebrado a seis 
de octubre último, que le fué comunicada por Dn. Joseph Pucyo Sans 
con fecha de treze del propio mes, disponiendo dicho superior tribunal, 
conseqüente a la exposición que le tiene hecha con fecha de dtes y seis 
de julio passado, en assumpto de las pinturas ocupadas a los colegios 
de regulares expatriados de esta isla, nombrasse pintor de su mayor sa-
tisfacción para hazer el reconocimiento y reparación de dichas pinturas 
con arreglo a lo preceptuado con real orden circular de dtes y seis se-
tiembre de mil setecientos sesenta y siete, y que, practicada la dicha 
diligencia, procediesse a la venta de las que no mereciessen retenerse; 
y, teniendo igualmente presente la citada real orden circular y la de dos 
de mayo de mil setecientos sesenta y nueve, dixo que devía mandar y 
mandó que por el pintor de su mayor satisfacción Dn. Juan Muntaner, 
hijo del mismo [!]. se haga el reconocimiento de los quadros y pinturas 
que se guardan en las piezas del que fué Colegio de Montessión y en 
las del que fué Colegio de San Ignacio de la villa de Pollensa, com-
prehendidos los quadros sueltos que huviere en dichas iglesias, a excep-
ción de los que sirvan de retablo en alguno de los altares de ellas, y 
copare las pinturas que fueren originales de anthores españoles y extran-
geros de fama o exquisitas, expressando sus circunstancias que califiquen 
(i) En este m i s m o BOI.ÍTIN, a s (1944-47) promet í dar entre estos apéndices, una 
historia de la rumiación del Coleg io de Montesión, basada en la copiosa documentación 
mallorquína y en la publicada en los Monumento hljtoríra SoetetaiU lesu. Pero mi salida de 
de Mallorca m e obliga a relegar tal estudio para mejor ocas ión y coyuntura . M.B.,s.¡. 
(a) Expediente encuadernado junto con el m i s m o volumen de la Historia del Co-
legio de Monleíldn, cuya descripción omi to también. 
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la idemptidad de ellas y haga tazación del valor de las mismas; que 
igualmente taze los quadros no exquisitos, para que sirva de norte para 
la venta de ellos; que. practicada la dicha diligencia, se vendan en pú-
blica almoneda en la villa de Pollensa los que se hallan eñ dicho Co-
legio de S. Ignacio, para evitar el gasto de los transportes, y que con 
ellos no se malbaraten, siempre que se halle proporcionado comprador, 
a discrección del bayle real de la misma villa, dándole comisión para 
ello, y a presencia del escrivano de la ocupación del mismo Colegio, 
encargándoles contribuyan con el mayor zelo a que se logre la más be-
neficiossa venta de ellos; que los quadros no exquisitos de los dichos 
colegios que paran en el que se llamó de Montcssión, se vendan en él 
por disposición de Dn. Guillermo Gallard del Cañar, regidor perpetuo 
de esta ciudad y vocal de la real junta municipal, y de don Christóval 
Malla, assessor de la comissión, que comisionava al propio fin, a presen-
cia del escrivano del correspondiente ramo, continuando respectivamente 
por diligencia todas las que van prevenidas, poniéndosse por cabeza de 
ellas la insinuada carta de treze de octubre» pasado. Y por éste su 
auto assí lo ordenó y firmó, de que doy fee. — Alas [rubricado]. Ante 
mí, Matheo Estade. noli., escribano de comisión [rubricado]. 
En dicha ciudad de Palma, a quinse días del dicho mes y año, el 
escribano de comisión infrascrito htze saber el auto que antecenc a Dn, 
Guillermo Gallard del Cañar, regidor perpetuo de la ciudad y vocal de 
la real junta municipal de temporalidades en su perdona, quien dixo 
tenerlo entendido, y de ello doy fcc.—Matheo Estade, nott., escribano 
de comisión [rubricado]. 
En la referida ciudad de Palma, dicho día, mes y año, el escribano 
de comisión infrascrito hize saber el auto que antecede al señor assessor 
de la comisión don Christóval Malla en su percona.b quien respondió 
tenerlo entendido, y de ello doy fee.=Slatheo Estade, nott., escribano 
de comisión [rubricado]. 
En la referida ciudad de Palma, a dies y siete días del expressado 
mes y año, doy fee, el escribano de comisión infrascrito, haver hecho 
saber el auto que antecede a don luán Muntaner menor, en su perco-
na,t> quien dixo que lo cumpliría por su parte lo que se le manda en 
dicho auto, y de ello doy fee. - Matheo Estade. nott., escribano de co¬ 
misión [rubricado]. 
En la ciudad de Palma, capital del reyno de Mallorca, a dies días 
del mes de enero de mil setecientos setenta y qttatro, haviéndosc cons-
mullido en el Real Colegio de Nuestra Señora de Momesíón Dn. Juan 
Muntaner, hijo de Juan, nattural y vezino de esta ciudad, de que doy 
fee conosco, perito nombrado por el Exmo. señor marqués de /flós, ca-
pitán general de este exércilo y reyno, comissionado para la ocopación 
de los regulares expatriados de esta isla, con auto de trece de diziem-
* tea,, verbum del. || 11 m i . percona. 
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bre immediato, a fin de hazer reconocimiento de los quadros que se 
ocuparon en dicho Collegio de Montessión, y separar las pinturas que 
fueren originales de autores españoles y estrangeros de fama ni exqui-
sitas^ y tazar su valor, como igualmente los quadros que no fueren ex-
quisitos, y haviéndoles visto a su satisfacción, a presencia del señor 
assesor de la comisión Dn. Christóval Malla, expresó no havcr ninguna 
de dichas pinturas que fuessen originales de autores españoles y extran-
jeros de fama ni exquisitas, y passo a hazer la tazasión de los qua-
dros y pinturas en el modo como se sigue: 
Primeramente, ci quadro del Sto. Christo, pintura de Bestard, con 
marco dorado: todo, doce pessos y medio, a lo menos dies pessos. 
Más el quadro de san Francisco Xavier, que estava en la aula ca-
pitular: seis pessos, a lo menos quatro pessos y medio. 
Más el quadro del beato Francisco Regis de la capilla de la Assen-
ción del Señor: seis pessos, a lo menos quatro pessos y medio. 
Más el quadro de santa Madalena y nuestro Señor, con marco do-
rado, de cerca de la tribuna: quatro pessos, a lo menos tres pessos. 
Más el quadro de un Ecce-Homo, con marco dorado, del aula ca-
pitular: sinco pessos, a lo menos quatro pessos. 
Más el quadro de la Virgen, con marco dorado, colateral al ante-
rior: sinco pessos, a lo menos quatro pessos. 
Más el quadro de san Ignacio de Loyola, con marco dorado, del 
aula capitular: sinco pessos, a lo menos quatro pessos. 
Más el quadro del P. Melchor Carnero, con marco dorado, de la 
sachristía, copia de Bestard: tres pessos y medio, a lo menos dos pessos 
y medio. 
Más el quadro del beato Juan Francisco Regis, con marco dorado, 
de la sachristía: tres pessos y medio, a lo menos dos pessos y medio. 
Más el quadro del cardenal Velarmino, con marco dorado, copia 
de Bestard: dos pessos, a lo menos un pesso y medio. 
Más el quadro del cardenal Toledo, copia de Bestard, con marco 
dorado: tres pessos, a lo menos dos. 
Más el quadro del P. Juan Núñez Barreto, con marco dorado: dos 
pessos, a lo menos un pesso y medio. 
Más el quadro del beato Luiz Gonzaga, con marco dorado, de la 
sachristía: tres pessos, a lo menos dos. 
Más el quadro del beato Francisco de Borga, original de Bestard, 
con marco dorado: sinco pessos, a lo menos quatro. 
Más el quadro del P. Gonzales, de la sacristía, con marco dorado: 
tres pessos, a lo menos dos. 
Más el quadro del P. Saureo, de la sachristía, con marco dorado; 
tres pessos, a lo menos dos. 
• ni eiquiílias «dd, 
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Más el quadro del P. Christóval Redo, con marco dorado, de la 
sacristía: tres pessos, a lo menos dos. 
Más el quadro de san Francisco Xavier, de la sachristía, con marco 
dorado: tres pessos, a lo menos dos. 
Más el quadro del P. Andrea de Oviedo, de la sachristía, con marco 
dorado: dos pessos : a lo menos un pesso. 
Más el quadro del P. Edmundo Campiano, con marco dorado, de 
la sachristía: dos pessos, a lo menos un pesso y medio. 
Más el quadro de san Ignacio de Loyola, de la sacristía, copia de 
Bestard: tres pessos, a lo menos dos. 
Más el quadro del P. Manuel Pachc[e]o, de la sachristía: dos pessos, 
a lo menos un pesso y medio. 
Más el quadro del P. Juan Bauptísta, de la Congregación, con marco 
dorado: dos pessos y medio, a lo menos dos. 
Más el quadro del P. Pedro Fontaureo, de la sachristía, con marco 
dorado: dos pessos, a lo menos un pesso. 
Más el quadro del beato Paulo Michi, con marco dorado, de la 
sachristía: dos pessos y medio, a lo menos dos. 
Más el quadro del beato Estanislao Kosca, con marco dorado, de 
la sachristía: un pesso y medio, a lo menos un pesso. 
Más el quadro del P. Francisco Aránca, con marco dorado, de la 
sacristía: dos pessos, a Io menos un pesso. 
Más el quadro del P. Joseph Aifcieta, con marco dorado, de la sa­
christía: un pesso y medio, a lo menos un pesso. 
Más el quadro del P. Rodulfo Aquaviva, con marco dorado, de la 
sachristía: dos pessos, a lo menos un pesso y medio. 
Más el quadro del P. Benedicto de Castro, de la sachristía, con marco 
dorado: un pesso y medio, a io menos un pesso. 
Más el quadro del P. Enricus Garnct, sin marco, de la sachristía: 
un pesso, a Io menos tres pessetas en plata. 
Más el quadro del P. Luiz Valmedo, sin marco, del refttorio: tres 
pessetas, a lo menos dos. 
Más el quadro del baylío Veri, de la sacristía, con marco: tres pes­
sos, a lo menos dos pessos. 
Más el quadro del Ecce-Homo, de la porteria, con marco: una pes-
seta, a lo menos media pesseta. 
Más el quadro del venerable P. Francisco Gerónimo, con marco de 
colrradura, de la sachristía: seis pessos, a lo menos quatto pessos y 
medio. 
, Más el quadro, sin marco, retrato del P. Llinás, de la Congrega­
ción: quatro pessos, a lo menos tres. 
Más el quadro del P. Gerónimo Nadal, de la sachristía: un pesso, 
a lo menos dos pessetas y media. 
Más el quadro del P. Ignacio de Azevedo, sin marco, del claustro: 
una pesseta y medía, a lo menos una. 
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Más el quadro del P. Bautista de Seguía, sin marco, del claustro: 
una pesseta, a lo menos media. 
Más el quadro retrato del P. Bartholomé Coch, sin marco, del claus-
tro: una pesseta, o a lo menos media. 
Más el quadro del P. Manuel Fernández, de) claustro, sin marco: 
una pesseta, a lo menos media. 
Más el quadro sin rótulo n. i, sin marco: tres sueldos. 
Más el quadro de san Francisco Xavier, sin marco, del claustro: 
un pesso, a lo menos tres pessetas. 
Más el quadro del P. Juan Sosa, del claustro, sin marco: quatro 
sueldos, a lo menos dos sueldos y medio. 
Más el quadro del P. Bernardo Reus, del claustro, sin marco: una 
pesseta y media, a lo menos una. 
Más el quadro sin marco n. 3, que no tiene rótulo: tres sueldos, 
a lo menos un sueldo y medio. 
Más el quadro del P. Andrez Gonzales, sin marco, del claustro: 
una peseta, a lo menos quatro sueldos. 
Más el quadro sin rótulo n. 3, del claustro, sin marco: un sueldo 
y seis dineros. 
Más el quadro del P, Pedro Fabrer [!], sin marco, del refitorio: una 
peseta, a lo menos quatro sueldos. 
Más el quadro del P. Seguismundo, del refitorio, sin marco: una pes-
seta, a lo menos quatro sueldos. 
Más el quadro n. 4, sin marco, del claustro: un sueldo y seis dineros. 
Y por ser ya muy tarde mandó dicho señor assessor suspender dicha 
diligencia, para continuarla el dia siguiente. Y , para que conste, he con-
tinuado el presente auto, el que firmó dicho señor assessor y perito, de 
que doy fee. — Malla, assesor [rubricado]. Juan Montaner y Cladera [ru-
bricado]. Ante mi, Matheo Eslade, nuil., escribano de comisión [rubri-
cado]. 
En dicha ciudad de Palma, a once días del referido mes de enero, 
dicho año, pareció en dicho Real Collegio de Nuestra Señora de Mon-
tessión el dicho Dn. Juan Muntaner, quien, en presencia del dicho señor 
assesor Dn. Cristóval Malla, prosiguió la evaluación de dichas pinturas 
en la forma siguiente: 
Primeramente, el quadro del Salvador, con marco, de la sachristía: 
un pesso y medio, a lo menos un pesso. 
Más el quadro del P. Gerónimo Morante, del claustro, sin marco: 
una pesseta, a lo menos quatro sueldos. 
Más el quadro del P. Gabriel Bolicher, sin marco, de la Congre-
gación: nueve sueldos, a lo menos seis sueldos. 
Más el quadro del beato Francisco de Borja, del 3.° corredor junto 
a la capilla, con marco: una pesseta, a lo menos quatro sueldos. 
Más el quadro del P. Pedro Claver, sin marco, del claustro: una 
pesseta, a lo menos quatro sueldos. 
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Más el quadro del P. Antonio Criminalis, sin marco, de la s:icliris-
tia: dos pessctas, a lo menos nueve sueldos. 
Mas ci quadro del P. Mundo Augerio, del claustro: una pesseta, 
a lo menos media pcsseta. 
Más el quadro del Salvador, dei corredor de abajo, con marco: una 
pesseta, a Io menos quatro sueldos. 
Más el quadro del P. Fiol, sin marco, del atrio de la sachristía: tres 
pessos, a lo menos dos pessos y medio. 
Más el quadro del P. Pascacio Broeto, sin marco, del refitorio: una 
pesseta, a lo menos quatro sueldos. 
Más el quadro de san Jaime apóstol, del aula capitular, con inarco: 
nueve sueldos, a lo menos seis sueldos. 
Más ci quadro de la Virgen con el Niño Jesús, con marco y 
adorno de columnas: tres pessctas, a lo menos dos pessetas y me-
dia. 
Más el quadro de san Andrez apósto], con marco, de la aula ca-
pitular: quatro pessetas, a lo menos tres pessctas. 
Más el quadro de san Bartholomé apósto!, de la aula capitular, con 
marco: un pesso, a Io menos tres pessctas. 
Más el quadro de san Francisco de Oorja, con marco, del claustro: 
quatro sueldos, a lo menos tres sueldos. 
Más el quadro del P. Juan Codario [!], del refitorio, sin marco: tres 
pessetas, a lo menos dos pessetas y media. 
Más el quadro del P. Nicolás Bobadilla, del refitorio, sin marco: 
una pesseta, a lo menos quatro sueldos. 
Más el quadro de la Virgen con el Niño Jesús, con marco, del 3.° 
corredor que va a la biblioteca: nueve sueldos, a lo menos seis. 
Más el quadro del P. Ignacio Fiol, de la sachristía, con marco: dos 
pessos y medio, a lo menos dos pessos. 
Más el quadro de san Jaytne el Mayor, con marco, de la aula ca-
pitular: un pesso, a lo menos tres pessetas. 
Más el quadro de san Juan apóstol, con marco, de la aula capitu-
lar: un pesso, a lo menos tres pessetas. 
Más el quadro de san Thedeo apóstol, de la aula capitular, con 
marco: dos pessetas y medía, a lo menos dos pessetas. 
Más el quadro de san Mathías apóstol, con marco, de la aula ca-
pitular: tres pessetas, a la menos dos pessetas. 
Más el quadro del Nombre de Jesús, sin marco, de la portería: tres 
sueldos, a lo menos dos. 
Más el quadro del P. Miguel Cañellas, de la Congregación, sin mar-
co: tres pessos, a lo menos dos pessos y medio. 
Más el quadro de la Anuncìata, de la sachristía, sin marco: sinco 
pessetas, a lo menos quatro. 
Más et quadro de madera de la santissima Trinidad, del corredor 
de abajo, con marco: dos pessetas y media, a lo menos dos. 
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Más el quadro del I1. Simón Rodc[r]ici, del refìtorio, sin marco: dos 
pessetas у media, a lo menos una pesseta у media. 
Más el quadro de san Matheo apóstol, con marco, de la aula ca­
pitular; un pesso, a lo menos tres pessetas. 
Más el quadro de san Phelipe apóstol, con marco, de la aula ca­
pitular: sinco pessetas, a lo menos quatro. 
Más un quadro de un Santo Christo y el li. Alonzo, con marco 
negro de xarol, de la aula capitular: dies pessos, a lo menos ocho pes-
sos у medio. 
Más el quadro de san Simón apóstol, de la aula capitular, con mar­
co: seis pessetas у media, a lo menos sinco. 
Más el quadro de santo Thomas apóstol, con marco: seis pessetas, 
a lo menos sinco pessetas. 
Más el quadro de san Pedro, con marco, de la aula capitular: sinco 
pessetas у media, a lo menos quatro pessetas у media. 
Más el quadro de san Ignacio, con marco viejo, del refìtorio: siete 
pessetas, a lo menos seis. 
Más el quadro, figura de una alma en gracia, del claustro, con mar-
co: una pesseta у media, a lo menos una. 
Más el quadro del P. F r a n . c ° Suares, sin marco, del claustro: nueve 
sueldos, a lo menos una pesseta. 
Más una tela de san Estanislao Cosca, con media cana: nueve suel-
dos, a lo menos una pesseta. 
Más el quadro grande de la Purissima, con marco dorado, de junto 
el portal mayor, cerca la capilla del Corazón de Jesús: sinco pessos, a 
lo menos quatro pessos y medio. 
Más el quadro de la Virgen del Pilar y san Jaymc, con marco do-
rado, de junto las tribunas: tres pessos, a lo menos dos pessos y medio. 
Más el quadro de san Ignacio, de la sacristía, con marco, y la tela 
rota: una pesseta y media, a lo menos una. 
Más el quadro de la Purissima, con marco, de la sachristta: una pes-
seta y media, a lo menos una. 
Más el quadro del P. Jacobo Lainio, sin marco, del refìtorio: dos 
pessetas, a lo menos nueve sueldos. 
Más el quadro del V. Luiz de Molina, sin marco, de junto la bi-
blioteca: tres pessetas, a lo menos dos. 
Más el quadro de la geneo log ta de nuestro Señor, pintado al temple, 
con marco, de encima del portal del callejón: dos pessetas, a lo menos 
nueve sueldos. 
Y por ser ya muy tarde, mandó dicho señor assessor suspender dicha 
diligencia, para continuarla al día siguiente. Y , para que conste, he con-
tinuado el presente auto, el que firmó dicho señor assesor, y perito, de 
que doy fee.—Malla, assesor [rubricado], Juan Montaner y Cladera [ru-
bricado]. Ante mí, Matheo Estade, noti., escribano de comisión [rubricado]. 
En la referida ciudad de Palma, a doce días de los expressados mes 
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y año, pareció en dicho Real Collegio de Nera. Sra. de Montcsión el 
dicho Dn. Juan Muntaner, quien, en presencia del susodicho señor as¬ 
sessor Dn. Christóvat Malla, prosiguió la evaluación de dichas pinturas 
en la forma siguiente: 
Primeramente, el quadro pintado al tempTe de la aula capitular, sin 
marco, de un santo jesuíta, que parece recibe uno que pide la sotana: 
diez pessetas, a lo menos nueve. 
Más otro quadro de lo mismo y el mismo precio. 
Más el quadro de la apuración [!] de ta Virgen a un santo jesuíta, 
pintado al temple: dies pessetas a lo menos nueve. 
Más el quadro de la aparecíón de la Virgen a san Luiz Gonzaga, 
sin marco: veinte pessos, a lo menos dies y ocho. 
Más et quadro de la apareción de la Virgen a san Stanislao, con 
marco, en la capilla que passa at claustro: dies pessos y medio, a lo 
menos nueve. 
Más el quadro del Nombre de Jesús y de Maria, con marco, del 
refttorio: tres pessos, a lo menos dos pessos y medio. 
Más el quadfo del Nombre de Jesús con san Ignacio y san Fran-
cisco Xavier, san Luiz y san Stanislao, con marco, del claustro: tres 
pessos, a lo menos dos pessos y medio. 
Más el quadro de la capilla de la Assensión del Señor, sin marco, 
del beato Paulo Michi, el beato lacobo Guisay y el beato Juan de Goto: 
tres pessos, a lo menos dos pessos y medio. 
Más el quadro de san Luiz, sin marco, de la misma capilla: nueve 
pessos, a lo menos ocho. 
Más el quadro de la oración en el huerto de nuestro Señor, con 
marco dorado, junto al portal mayor, a la parte del callejón: tres pes-
sos y medio, a lo menos dos pessos y medio. 
Más el quadro de un moribundo y la santissima^ Trinidad, María 
santissima,d santos y agonizantes, con marco dorado, de la portería, todo 
antiguo: quatro pessos y medio, a lo menos quatro. 
Más el quadro o retrato del P, Cornelio Alápide, sin marco, del 
claustro, dos pessos, a lo menos un pesso y medio. 
Más el quadro de san Francisco de Borja de la capilla de san Rcgis, 
sin marco: dies pessos, a lo menos nueve. 
Más el quadro de san Ignacio, con marco, del refttorio: tres pesse-
tas y media, a lo menos dos pessetas y media. 
Más el quadro de la isla de Mallorca, sin marco, del atrio de la 
capilla interior: tres pessetas, a lo menos dos pessetas y media. 
Más el quadro de las armas de san Pedro, de la sachristia: una pes-
seta, a lo menos quatro sueldos. 
Mas el quadro a modo de capilla, pintado sobre madera, de la Vir-
* mi. S. 1 " 1 1 
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gen con el Niño jesús, del corredor del segundo piso, junto a las tri-
bunas: nueve pessos, a lo menos ocho. 
Más el quadro del P. F r a n . c ° (cuyo apellido no se puede leer), 
del claustro; un real vellón. 
Más el quadro del P. Thomas Gameto, del claustro: un vellón. 
Más el quadro de S. Sebastián, con marco a la romana, de la ca-
pilla del Corazón de Jesús: quarcnta y nueve libras, diez y siete suel-
dos y dies dineros: a lo menos quarenta y siete libras, doce sueldos 
y seis dineros. 
Más el quadro del beato Ramón, con marco a la romana, de la 
capilla del Corazón de Jesús: veinte y ocho libras, dies sueldos y dos 
dineros; a lo menos veinte y siete libras, siete sueldos y seis dineros. 
Más el quadro del Carazón de Jesús, de la capilla de la Assención, 
con marco a la romana: veinte y nueve libras, once sueldos; a lo menos 
veinte y ocho libras, ocho sueldos. 
Más el quadro del nombre de Jesús con san Ignacio, y san Fran-
cisco Xavier, de la porteria, con marco a la romana: dies y siete libras, 
a lo menos dies y seis libras. 
Más el quadro de la Anunciata, de la aula capitular, con marco do-
rado de escultura: sesenta libras, a lo menos cinqüenta y siete libras. 
Más el quadro de san Ignacio y san Francisco Xavier, de la sachristía, 
de escultura a lo antiguo, con marco dorado: dies y seis libras, trece 
sueldos, a lo menos quince libras, trece sueldos. 
Más dos marcos dorados, de escultura: ocho libras cada uno. 
Más el quadro de san Antonio de Padua, de la capilla de san Luiz, 
con marco dorado de escultura; cinqüenta y seis libras, trece sueldos 
y quatro dineros; a lo menos cinqüenta y quatro libras. 
Más el quadro del arcángel san Raphael, con marco dorado de es-
cultura, de la capilla de san Francisco de Borja: cinqüenta y tres libras, 
a lo menos cinqüenta y una libras. 
Más el quadro de madera de la Anunciata: dos pessos y medio, a 
lo menos un pesso y medio. 
Y , por no haber más quadros en dicho Colegio, mandó dicho señor 
assesor cerrar estas diligencias hasta que se huviessen llevado algunos 
que se hallan en la casa de Son Mayol, de la villa de Alaró. Y , para 
que conste, he continuado el presente auto, que firma dicho señor asse-
sor y perito, de que doy fee. — Malla, assesor [rubricado]. Jirón Mon¬ 
taner y Cladera [rubricado]. Ante mí, Matheo Estade, nott., escribano 
de comissión [rubricado]. 
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Sobre el crucifijo de marfil de que se habla al fin 
de la historia del año 1649. 
P . e R . ° r de Mallorca. Pax Xpí . 
Con el P , c P[rocurado]or Miguel Solana, que va desta provincia a 
España a traer sugctos, embio a V. R. un hermoso crucifico para la 
sacristía de esse Colegio, y no ha sido poco hallarlo en estos tiempos, 
porque, como el marfil viene de la India y agora se quebró el trato 
con los portugueses, no se halla un palmo. Costóme cinqüenta pataco-
nes, que doy por muy bien empleados a trueque de mostrarme reco-
nocido en algo a lo mucho que devo a esse Colegio, pues en él entré 
en la Compartía. Van dentro del caxoncito unos rosarios y unos peynes, 
que se servirá V. R. dar a un primo hermano mío llamado Rafael lío-
nafé, para que los reparta entre mis deudos. El H,° Juan de Noruega [!], 
que es el compañero del P , e Proc[urad]or, tendrá cuidado de remitírselo 
a V, R., a quien suplico me encomiende a nuestro Señor, y lo mismo 
ruego a todos los padres desse santo Colegio, para que acierte a ser-
virle en estas missiones de Filipinas, donde los trabajos son grandes y 
los peligros son mayores, no sólo de enemigos corporales, sino espiri-
tuales, pues un religioso solo en un pueblo, administrando entre gente 
tan miserable, necesita de grande ayuda. Ésta espero por medio de las 
oraciones de todas V.* R.*, entre los quales no dudo tendré muchos 
conocidos, pues me crié nueve años en essa santa provincia. Él guar-
de a V. R. 
Deste Colegio Real de S. loseph, a 3 de agosto 1644. 
Siervo de V. R.—Rafael de fionafee 
Embío con ésta una relación de lo que por acá passa. 
Al P.c Retor del Col.o de la C o m p . a de Jesús de la Ciudad de Mallorca. 
Palmo de Mallorca, Ardiivo de la Universidad lidiaría: jesuítas 109/4.° 
Documento facilitado por don Jaime Liado y Ferragut: véase su obra 
«El Arcfíioo de la Real y Pontificia Universidad literaria y Estudio ge¬ 
neral luliano del antiguo Reino de Mallorca* (Fatma 1947) p. 7 0 . 
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Hoc est traslatum bene et fideliter sumptum primi libri Magnalormn 
anno Domini incarnationis M C C X X X cuarto a quodam insmmiemo 
cujus tenor sic continettir: Notum sit cunctis quod nos domina Gar-
cendis comitisa, vicecomitisa Bearni et domina Montis Sateni et Castri 
Vcteris per me et per Gastone fiiium meutn et etiam per omncs suc­
c e s s o r s meos, damus tibi P F T R O V I L A R A G U T militi et tuis et cuicumque 
vellis omni tempore, totam quadam alchariam de Bentarti et sunt quin-
decim jovatae terrae. lnde damus tibi et cuicumque vellis tres jovatas 
terrae apud quadam rotam et quatuor jovatas terrae in alcharia de 
Periza, et ita sunt viginti et duas jovatas terrae. Dictam namquc al­
chariam aut dictis viginta et duabus jovatis terrae et honori cum om­
nibus juribus, utilitatibus, ingresibus, egresibus, affrontationibus atquc 
tcrris cultis et incultis, pratis, planis, montibus, pascuis, rupibus, aquts, 
pastuis, arboribus, pcrtinentiis et universis aliis ad haec praedicta no­
bis quoquomodo spectantibus et spectare dcbentibus, tibi et cuicumque 
vellis damus vobis et vcstris in feudum, tali pacto ut tu et tui semper 
teneatis ibi unum equum et guarnitionibus de corpore et equo et stetis 
in servitium et complementum Gastonis et suorum ad dcffcnsionem 
illius terrae et paratis dicto Gastoni et suis exercitus sicut hospes in 
insulis quae vocantur Baleares. Item damus tibi ticencia et tuis et cui­
cumque vellis ut posis face re et construere castra et forittudinem in 
ipso podio est super Beniarri sic tu et tui presti seu prestari delis 
pcrpetuo dicto Gastoni et suis semper ad consuetudinae Barchinonac 
quoties ab ipso Gastone et suis requisiti foeris et ita sub praedicta 
forma tu et tui et cuicumque vellis semper haec omnia tenearis et 
haec omnia possis vendere, dare, impignorarc tu consimili militi tui 
et non alio qui praedicta compleat et aicndat. 
Quod est factum xi kalendis julii anno Domini M C C X X X tcrtio. 
Sig f num dictae Garcendis praedictae quae haec facio Iaudo conccdo 
et fir mo. 
Sig f num Berengarii de Medalia. Sig f num Galberti de Medalia. 
Sig f num Arnaldi de Santa Cecilia testui rei hujus etc 'al 
E L R E G U E R antes B E N I A R I 
xi kalendas julii M C C X X X I I 1 
[i] Vid. pp. 274 t 349-
U) AHCHIVO os P B O T O C O L O s , Libro de Cabrteactones de Máznale) de 138s y 1390, f." 57. 
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ai junio 1333 
6 enero 1350 
38 mayo 1330 
7 mayo 1433 
18 junio 1443 
33 septiembre 1573 
33 diciembre 1578 
31 diciembre 1O06 
37 noviembre 1607 
1 octubre 1614 
8 noviembre 1637 
lo enero 1641 
18 o c tubre 1691 
8 noviembre 1716 
3(3 diciembre 1717 
JAIME D E O L E Z A Y D E E S P A Ñ A 
La condesa de Bearn, en nombre de su hijo Gastón, 
concedió esta Caballería a) venerable P E D R O D E vil. A-
R A G U T , el que mediante instrumento de 
la vendió al venerable B E R E N G U E R D E T O R N A M I R A . A 
este sucedióle su hijo el venerable P E D R O D E T O R N A ¬ 
M I R A , el que mediante instrumento de 
hizo donación a su hijo el honorable B E R E N G U E R D E 
T O R N A M I R A y a este sucedió su hija la venerable M A G -
D A L E N A D E T O R N A M I R A . 
el magnífico Bayle de Mallorca la vendió al magnífico 
L Á Z A R O D E L L O S C O S y este mediante acta de 
la vendió al magnifico n u c o N U N E S : a este sucedió el 
magnífico P E D R O D E S A N J U A N y a este e! magnifico 
J O R G E M I G U E L D E S A N J U A N que testó ante Pedro Fran-
queza notario de Madrid día 
y la heredó el magnífico M A T E O D E T O G O K E S que 
testó ante Pablo Ribas not. D dia 
y le sucedió su hijo el magnífico B E R N A H D I N O D E 
T O G O R E S que testó ante Pedro Ribas not.° dia 
y le sucedió su hermana D. a E L E O N O R Q U I N T Y T O -
G O R E S que testó ante Guillermo Sureda not.° dia 
y la heredó D . a M A G D A L E N A R O S S I N O L Y T O G O R E S 
que testó ante Bartolomé Julia 
y la heredó su tía D . a V I O L A N T E D E V E R I Y T O G O R E S 
que testó ante Juan Mas not.° dia 
y la heredó su hijo único D, A N T O N I O D E V E R I que 
la cabrevó dia 15 julio 1638 y otorgó testamento ante 
Juan Más 
heredándola su hijo D. A N T O N I O D E V E R I que la 
cabrevó 39 marzo 1657 y mediante acta, en poder 
de Antonio Parets not.°, de 
hizo donación de ella a su hijo D. A N T O N I O D E V E R I 
que la cabrevó dia 10 de junio de 1698 y testó ante 
Miguel Llabrés not.° 14 marzo 1715 y murió dia 
y la heredaron sus hijas D . s B E A T R I Z y D. a M A R Í A 
D E V E R I hermanas y en 
por acta de división de bienes entre dichas dos her-
manas correspondió esta Caballería a ü . a M A R Í A D E 
V E R I 
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20 agosto 1724 la cabrevó D . 1 M A R Í A D E V E R I mujer de D. A N T O N I O 
F E R R A N D E L L y volvió a cabrevarla en 26 de abril 1736 
y en 22 de agosto de 1747 
17 julio 1762 D.» I G N A C I A C U A L y M O I X como administradora de 
S U hijo D. A N T O N I O M A R I A N O F E R R A N D E L L Y G U A L 
nieto de D . a Maria de Veri cabrevó esta caballería, 
31 octubre 1777 la cabrevó D. A N T O N I O M A R I A N O F E R R A N D E L L Y G U A L 
hijo de D. I G N A C I O F E R R A N D E L L Y D a I G N A C I A G U A L 
Y M O I X : este D. Antonio murió soltero dia 
10 julio 1781 heredándole su hermano D. I G N A C I O F E R R A N D E L L Y 
G U A L que la cabrevó 27 enero 1787 y 29 noviembre 
1797 y otorgó testamento ante Juan Jover not.° de 
Valencia dia 9 de diciembre de 1803 y murió dia 
18 enero 1804 y la heredó su esposa D. B M A R Í A D E L C A R M E N C A S -
T E L L V I Marquesa de la Cueva, la que mediante 
escritura de 
17 mayo 1804 la renunció a favor de D." M A R Í A F R A N C I S C A F E R R A N -
D E L L antes V I L L A L O N G A 
4 mayo 1807 y 25 de abril 1827 los Excmos. Sres. D. R A M Ó N F E R -
N Á N D E Z D E M A R O T O G O N Z Á L E Z R U I Z Y H E R R E R O y 
D.» M A R Í A F R A N C I S C A D E V I L L A L O N G A F E R R A N D E L L 
P I N O S C U A L Y M O I X Marqueses de Casa Ferrandell 
y de la Cueva la cabrevaron y declararon que está 
en la villa de Alaró con la obligación de un caballo 
armado y montado para la defensa de este Reino 
y linda por una parte con la posesión de Báñols, 
de otra con la posesión llamada la Torre , de otra 
con el predio Son Fiol, de otra con tierras cuyos 
dueños se ignoran, de otra con la Caballería que 
fué de D . a Ana Fortufiy y de otra con la posesión 
llamada Maynou 
C A B A L L E R Í A L L A M A D A D ' E N T O R R E L L A 
y también B I N I B A S S Í 
Kai. septembris anno Domini M C C C X V . 
Noverint universi quod Nos Santius Dei gracia Rex Maforicarum, 
Comes Rossillionis Ceritaníae et Dominus Montis Pesulanii, gratis et 
çx cena sciencia, per Nos et nostros confirmamus, et concedimus in 
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feudum salvo in omnibus et per omnia jure nostro vobis fideli nostro 
B E R N A R D O D E T O R R E I . I . A , militi Majoricarum, et vestris perpetuo jus 
quod habetis in jurisdictione quae habctis in Villa et valle de Soller 
quae vobis dedit nobilis Comes Impuriarum.m 
In Cavatlcria vero vcstra quam tenetis inmediate pro nobis el nostris 
in feudum, de qua est alcharia quae olirn consueverit teneri pro Ber-
nardo de Santa Augenia mititc quae vocatur Mahuja et est in parro-
chia de Sancta Maria del Cami et de eadem caballeria est alcharia vcs-
tra quae vocatur BIN1BASSI quae est in valle de Soller, et alia predia 
et census et redditibus et cetera omnia bona et jura quae habetis et 
pcrcipitis in villa et vallc de Soller et Feuda quae ibidem teneutr pro 
vobis execptis illis quae vobis dedit nobilis comes Impuriarum etc. 
39 julio 1310 
Este B E R N A R D O T O R K E L I . A otorgó testamento ante 
Guillermo Moreto not.° dia 
heredándole su hijo P E D R O T O K K K L L A que testó ante 
Bernardo Manresa not." dia 
7 julio 1 3 . 1 8 y le sucedió su hijo P E D R O T O R R E I . I . A que testó ante 
Bartolomé Canet not." dia 
35 abril 1373 y le heredó su hijo A R N A L D O T O R R E L I A que testó 
ante Guillermo Castellar not.° dia 
31 julio 1465 
i julio 1497 
I I marzo I42O y le sucedió su hijo J U A N O D O N T O R R E ! . I . A que testó dia 
y le sucedió su hijo J U A N O D O N T O N R E I . I . A que testó dia 
y la heredó su hijo IGNACIO T O R R E l . L A al que su-
cedió P E D R O IGNACIO T O R R E ! . ! . A al que Cn 
38 abril 1531 sucedió A L F O N S O T O R R E L i . A que otorgó testamento 
ante Miguel Ballester not." dia 
35 abril 1542 y le sucedió su hijo A L F O N S O T O R R E l . L A el que me-
diante testamento cerrado que entregó a Juan Bau-
tista Mulet not . u en 
30 febrero 1598 sucedió su hijo F R A N C I S C O A L F O N S O T O R R E L I . A Y 
D U R E T A que murió sin testamento heredándole su 
hija P R Á X E D E S T O R R E l . L A Y B A L L E S T E R quC murió 
niña y le sucedió el magnifico M A T Í A S V I C E N T E 
F E R R E E D E S A N J O R D I que en 10 diciembre de 1657 
la cabrevó, y en 
I i i L a parte punteada se refiere a otras caballerías y por esto no se copia. ' 
[ 5 1 El res to del documento es igual a! de ta Caballeria á* Mabuja o de Santa Maria 
del Carni iVid. B .S .A.L. t. X X I I . ». 974). 
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12 enero 1748 por venta hecha a su favor por la curia de censos, 
según acta de esta fecha, la adquirió en cuanto al 
usufructo el discreto ANTONIO JUAN SERRA not." que 
en 36 octubre de 1748 la cabrevó y otorgó testa-
mento d¡a 19 mayo 1754 y murió 
13 octubre 1759 heredando el usufructo su .hermano D. BARTOLOMÉ 
J O S É S E R R A pbro. y notario que murió dia 
ia julio 176*3 heredando el usufructo D. P E D R O J U A N S E R R A pbro. Be-
neficiado de la parroquia de la villa de Soller 
18 mayo 1774 la cabrevó D. P E D R O J U A N S E R R A pbro. y manifestó 
que está situada en el término de la villa de Soller 
y tiene la obligación de pagar anualmente un par 
de espuelas doradas el dia de Navidad al noble 
Conde de Ampurias y que comprende las posesio-
nes Binibasi, la Tórrela y otras. 
CABALLERIA DE TANGAR 
X V kalendas octobris anno Domini M C C X X X secundo. 
Hoc est translatum bene et fideliter sumptum a quodam instrumen-
1 0 sigillo Domini Guillelmi Dei gracia Gerundcnsis cpiscopi corroborato 
X V I kalendas decembiis anno Domini... (roto) cuius series talis est: Pa-
teat cunctis quod Nos Guillelmus Dei gracia Gerundensis episcopus da-
mus, concedimus perpetuo et laudamus tibi G U I L L E R M O D E TURRICEI .LA 
nepote... (roto) Mayoricarum unam alcberiam in termino dc Muru que vo-
catur Tanchar que habet VII jovatas et aliam in eodem termino que 
vocatur Murel que habet... (roto) in termino de Catino que vocatur Cim-
rrada quae habet 111 jovatas et meliorem alcheriam que cveniet ad par-
tem nostram quam honores de Sulier dividuntur et partem... (roto) que 
est in termino civitatis Mayoricarum que dividitur ex una parte in ho-
nore Comitis Ympuriarum et ex alia in honore Hospitalis et ex aliis in 
carraria. . . molendinum que est in rego de acequia (sic) qui intrat vel dis-
currit per villam Mayoricarum super molendinum Prepositi Terracho-
ne et quoddatn casale molendinorum cum molendino et... casale habe¬ 
mus ad dividendum cum Comité Ympuriarum et cum Abbate Sancti Felicis 
Guixolensis in termino de Muru et domum illorum operatoriorum de 
ferraria in quibus accipiemus annuatim V maïmutinos. que terminatur ex 
una parte in honore Comitis Ympuriarum et ex alia in honore Nunonis 
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Comitis Rossillionis et ex alia in honore Abbatis Sancii Felicis Guixo-
lensis et ex alia in carraria et domos quas tenuisti pro nobis infra 
villam Mayorirarum que terminatur ex una parte in honore Abbatis 
Guixolensis et ex alia in carraria et ex alia in honore Hospitalis et ex 
alia in orto quem tenet R. de Pexonad versus furnum de Sancto Jacobo 
cum suis afrontacionibus et terminatur ex u n a parte in honore Comitis 
Ympuriarum et ex alia in Riparia et ex alia in domibus quas Ademarius 
Fusterius tenet pro nobis et ex a l i a in carraria versus quaddam labo-
racionem que dividitur ex una parte cum alcheria de Tricesima, quam 
Comes Ympuriarum habuit et ex alia cum alqueria de Alacantin versus 
domos quas Bernardus de Spania tenet pro nobis in Almudaina de qui-
bus donat p r o censu unum morabatinum que afrontant ex una parte 
in domibus R. de Sancto Martino et ex alia in domibus Templi et ex 
alia in carraria publica que intrat Almudainam, et ex alia versus me-
ridiem. Hec inqùam omnia superius nominata tibi et tuis laudamus, 
concedìmus perpetuo atque damus cum omnihus melioramentis, augmen-
tacionibus, superpositis, tenedonihus, afrontacionibus et pertinenciis suis 
sicut melius dici intclligi potest vel excogitari ad t u u m tuorumquc co-
modum et utilitatcm ad omncm tuam voluntatem ibi et inde perpetuo 
facienda m. Ita que nobis vel successoribus nostris pro predictis omni-
b u s universaliter vel particulariter aliquid facere vel de aliquo respondere 
n o n tenearis n i s i pro xx c a v a l i e r t i s tantum ad insule nominate defen-
sionem cum a nobis vel a successoribus nostris fueris requisitus. Et si 
tarn tu et tui quam aliquibus... quos elìcti honores vendicione obligacione 
vel aliqua alia alienacionc pcrvenient ad futurum sitis quieti penitus 
et inmunes ab omni laudiamo et servicio.,. nobis vel aliter alii non fa-
ciatis nec facere teneamini pro predictis ex servicio xx cavalleriarum 
salvo quod nobis vel successoribus nostris facietis secundum quod 
insulam nominatam s e r v i c i um festinet pro xx cavalleriis, promitentes 
contra dictum donum nunquam venire sed semper observare et facere 
inviolabiliter observari... quis hoc rompere voluerit non valeat. Actum 
est hoc X V kalendis octobris anno Domini M C C X X X secundo. Sig. f 
num. Guillelmi Dei grana Gerundensis episcopi Signum. Raimundus de 
Monterubeo Gerundensis archidiaconis Ego Guilìelmus de Montegrino 
Gerundensis sacrista subscribo. Ego R. de Albuciano Bisullunensis archi-
diaconus subscribo. Ego R. de Basso Abbatis Sancti Felicis Gerundensis 
subscribo Signum Guillelmi de Cartiliano, Signum Berengarii de Pineto. 
f G. de Villanova, f Petrus de Cadano Gerundensis precentor. Ego 
Bernardus Caufridi subscribo. Signum. Guillermus de Solerio, Gerun-
densis ecclesie canonicus. Signum, Ego Marchesius Gerundensis cano-
nicus, judex O r d i n a r i u s subscribo; hoc probat Arbertus dictus (?) sacrista 
secundus. Signum. Ego. Bernardus Curtesius Gerundensis canonicus subs-
cribo. Signum. Bernardus de Chexanis subscribo. Signum. Ego Johan-
nes presili ter et canonicus, testis, susberibo. Signum. Berengarius de L o -
custaria presbiter et thesaurarius (?) f Bernardus de Villafredano presbiter. 
Sigtnum Guillelmi de Corneliano, Gerundensis presbiteri canonici. Ego 
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Petrus de CUtella presbìter canonicus ecclesie Gerundensis subscribo. 
Signum. Ollarlus notarius domini G. Gerundensis episcopi hoc scripsit 
cum literis suprascriptis in Xlll linea dia et anno quibus supra. — Ber-
nardue Stephani Gerundensis canonicus et publicus notarius subscribo, 
Signum Bernardi de Artes notarti publici Ma io ri car um. Signum Be-
rengarü Companni notarti publici Maiorice. Sigfnum Perroli de Villa 
crassa notarti publicil Civitatis Maioricarum. Sigfnum Bernardi de Val-
lesecunda publici no tari i Maioricarum qui hoc fecit fidcliter translatari. 
A. H . R . M A L L O R C A , Perg. 84 (A. P.) 
JAIME DE OLEZA Y DE ESPAÑA. 
EL TRAJE MALLORQUÍN 
A T R A V É S D E L P I N T O R C O S T U M B R I S T A 
G A B R I E L R E I N É S 
E s t á de Dios que escriba de pintura y de folklore, y , c o m o 
está en mis gustos y aficiones o c u p a r m e de cosas de Mal lorca , 
doy la ocasión y el mot ivo por felices, confiando poner de algún 
relieve una particularidad c u y a s impática sencillez sobrepasa , de 
todas m a n e r a s , mis medios y condic iones . 
Interesado en saber c o m o vestía la gente en las diferentes 
é p o c a s que el traje regional se impuso a las c o s t u m b r e s , toda 
pintura, todo inventario , toda prenda que pudieran ofrecer a lgu-
na luz y han estado a mi a l c a n c e , los he hecho objeto de a m o -
roso e x a m e n , y entre las sat is íacciones de que he podido r o d e a r -
m e figura la de contemplar cuadros y dibujos que co lecc ionados 
vienen a ser c o m o una ampliación de los a m o r e s familiares y 
que a fuerza de e n t r a r m e por los ojos y el corazón he l legado 
a c o m p r e n d e r su lenguaje tan expres ivo c o m o interesante . 
T i e m p o h a c e que vi, en distintas casas , unos cuadritos que 
formaban serie, a veces 4 o 6, de asunto rural todos, y en los 
que unas figuras, ataviadas a la mal lorquína, constituían el m o -
tivo m á s a c u s a d o . Parec ían copias , y si estaban firmadas era evi-
dente que por el copista , c o m o si hubieran servido de lecc ión 
en c lases de pintura en las que la rutina era n o r m a y ac i ca te , 
c u a n d o , más que a la formación , se atendía al adorno, a ese 
a d o r n a r s e que optaba, también , por dibujar val iéndose de c a b e -
llos, por bordar a la creueta, por cantar o t o c a r el piano, por 
rec i tar poesías o ser a c t o r casero en « F l o r de un día» o « E s -
pinas de una f lor». 
E r a n cuadritos del siglo pasado y si bien en grupos de una 
m i s m a m a n o , que tenían el mismo t a m a ñ o en cada caso , c o m o 
se había prodigado su reproducc ión , no resultaban iguales, lo que 
acuc ió mi interés para dar con los originales, 
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Creí haberlo conseguido e n c o n t r a n d o un día seis cuadros de 
un t a m a ñ o de 63 X 51 c m . que m e r e c o r d a r o n algunas de las e s c e -
nas vistas antes en diferentes ocas iones y que acusaban estos últi-
m o s c ierta maestr ía , aunque t irando la pintura un p o c o a c r o m o . 
Pintor a n ó n i m o , pensé , 'porque no ofrecían firma ni indicio las telas 
de quien las había conceb ido y e jecutado . P e r o c o m o la cons tan-
cia en todo propósi to y la casual idad, en m u c h o s casos , ayudan 
a que se salga adelante en las aver iguac iones , cá ta te lector , que 
una vez doy, al e n c o n t r a r dos c u a d r o s de la co lecc ión firmados, 
en que su autor era Gabriel Reines . O t r o caso de averiguar 
por el Diccionario de F u r i ó , y a consu l tado durante el hallazgo 
de las pinturas de Nadal , — de las cua les d imos c u e n t a en este 
BOLETÍN, — quien era ese art ista, del cual el aludido ant icuario 
da las siguientes noticias: Q u e nac ido en la villa de Alaró en 
29 de m a y o de 1806 , pasó en 1822 a P a l m a para d e s p a c h a r en 
la droguería de D. Pablo M o r e y , quien, visto el ta lento y la dis-
posición del m u c h a c h o , aficionado él a las Bellas A r t e s , le envió 
a la escuela del S r . F e r r e r donde estudió el dibujo y el co lor ido . 
Q u e copió el san Sebastián de W a n - D y c k que hay en la sala 
consistorial y otros cuadros que poseían los marqueses de Ar iany 
y de Ferrande l l . Q u e casó con su discipula doña María Isabel 
L i a d o . Q u e introdujo antes que nadie en la isla una imprenta 
litográfica con la que hizo algunos ensayos , por cuyo mot ivo la 
« S o c i e d a d Mallorquína de Amigos del Pa is» le n o m b r ó socio de 
Mér i to . 
L a fecha de los dos c u a d r o s , 1 8 4 3 , 1 8 4 5 , entra en el t iempo 
que Reines ejerció su profesión, y el ser natural de Alaró , a c u -
sado pueblo de nuestra ruralía en el que transcurr ieron sus a ñ o s 
mozos y que durante la vida del artista tendría m u c h o c a r á c t e r 
a juzgar por la reseña que de la visita a d icho lugar hizo J u a n 
C o r t a d a en 1845, influiría en el á n i m o del a l a r o n c n s e que, a d e -
m á s de la aptitud referida por F u r i ó , entró en nuestras c o s t u m -
bres de las que s a c a un fiel reflejo, tanto que parece le cuadra 
el calificativo de pintor costumbrista , y que c o m o si hubiese co in-
cidido en las r e c o m e n d a c i o n e s que el viajero catalán hiciera a 
las payesas , de conservar el tipismo y sus peculiares galas a fin 
de que los afeites y engaños de la época no desnatural izasen el 
ambiente que p lác idamente las envolvía, se complac i era en fijar-
los con bastante inspiración y propiedad. 
No abundan, d e s g r a c i a d a m e n t e , c o m o ya se indicó en otra 
ocas ión , los test imonios de c u a d r o s de algún valor o de dibujos 
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calificados que permitan estudiar cos tumbres de an taño , para no 
c o n c e d e r importancia a los pocos que es permitido e x a m i n a r c o m o 
exponentes de modal idades or ientadoras . 
Si a través de los gráficos expuestos por el Archiduque Luis 
Sa lvador en un t o m o de «l ) ie B a l e a r e n » es posible seguir de 
c e r c a la evolución del traje regional a fines del siglo pasado , con 
la ventaja , para los que cuentan años , de volver la mirada y 
a s o m a r s e a aquel periodo o al de principios de la centuria en 
c u r s o , para r e c o g e r su recuerdo y examinar lo a sabor , resulta 
de una m a y o r dificultad tras ladarse a los años en que p r o m e -
diaba el siglo X I X , calificado no sé con qué razón de estúpido, 
e imposible si no es mediante la ayuda de descr ipc iones fieles 
o de reproducc iones de aquel ambiente conseguidas por artistas 
del pincel o del lápiz. 
Reines lo facilita a h o r a , y a cabal lo de su arte , examinando 
su obra folklórica, p o d e m o s c o n o c e r y a p r e c i a r también lo que 
representan en la vida a que nos re trotrae , la m o d a y algunos 
de los aspectos tratados por el pintor. 
Se juzga que mejor que e x a m i n a r los asuntos en g lobo, es 
calificarlos por c u a d r o s , o, al m e n o s , así lo cons idero m á s via-
ble , dejando margen para que el l ec tor supla con su juicio lo 
que se haya dejado de ver o señalar, que puede ser m u c h o , tanto 
que estas notas no valgan más que por un b o r r a d o r que después 
de t a c h a d u r a s , r e p a r o s , enmiendas y suplementos merec iera ser 
publ icado. P o r eso se a c o m p a ñ a una fotografía de cada pintura 
que , a parte del interés que en sí enc ierran , facilitarán no poco 
mi labor y contribuirán a que sea c o m p r e n d i d a . 
M e ha a n i m a d o a e m p r e n d e r este modes to y c o r t o estudio 
el caso que se ha h e c h o al publ icado sobre los c inco cuadros 
de Jaime Nadal , hallados en Massanel la , y también unas foto-
grafías de campes inas o de señoras payesas que guarda la S o -
ciedad Arqueológ ica Lul iana en una vitrina que figuró en la E x -
posición Universal de B a r c e l o n a y que demuestran que ya se t o m ó 
en cons ideración el valor del traje regional por parte de los que 
orientaban entonces esta beneméri ta Soc iedad, aún en perjuicio 
del orden crono lóg ico del trabajo que m e he impuesto a c e r c a 
de las diferentes fases de la modo en Mal lorca , con saltos que 
malbaratan la unidad. 
L a m o d a no perdona nada ni a nadie , y en Mal lorca , igual-
m e n t e , influyó en las cos tumbres , en el vestir y a lhajarse , en 
todo , pene trando incluso en los lugarejos más apar tados . Casar 
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de gust i vestir de moda, se dijo con razón , pero c o m o , a veces , 
és ta rompía el tono , y el buen gusto se resentía por las e x t r a -
vaganc ias de importac ión , de ahí que C o r t a d a ante el daño que 
podía causar cierta corr iente innovatoria , al dirigirse a la j u v e n -
tud payesa de Alaró la e x h o r t a r a a no dejarse esclavizar por ella, 
dado que si los ac i ca lamientos desfiguran y d a ñ a n , también tras -
t o r n a n la línea las exagerac iones de todo orden , con la r e p e r -
cusión consiguiente en la mora l , ya que, r a r a m e n t e , el espíritu 
es tan fuerte para no dejarse c o n t a m i n a r y e m p o b r e c e r por r á -
fagas de boato y os tentac ión . 
Bajo su influjo no visten los mal lorquines a lo largo del t i em-
po e x a c t a m e n t e igual, y aunque hay una tónica de c a r á c t e r re -
gional con prendas pecul iares , lijera o sens ib lemente modif icada, 
en los siglos XVII, xviil y XIX, de cuyos son la m a y o r í a de d a -
tos o test imonios que h e m o s podido r e c o g e r , no so lamente c a d a 
centuria queda seña lada , sino que ofrece rasgos parc ia les , y es 
tanta la influencia de fuera a principios del siglo actual , que lo 
que empezó , t iempo a trás , s iendo traje de señora , m e n o s r ico 
y ostensivo en la gente a c o m o d a d a del c a m p o y ya liso y c o -
m ú n en la clase t rabajadora , al sufrir la acomet ida del c o s m o -
polit ismo anulador pierde e n c a n t o s y d e s m e r e c e y c e d e a ñ o tras 
a ñ o hasta la desfiguración, t erminando por d e s a p a r e c e r casi del 
todo al final del pr imer terc io de este siglo después de pasar 
a ser exclusivo de las m u c h a c h a s de servir , y ni aún esto a h o r a 
en que solo usan el traje regional , m u y venido a m e n o s , las m u -
jeres de cierta edad de nuestros pueblos y villas. P a r a c o n o c e r 
lo que representó hay que asistir a ciertas a ñ a c e a s , que c o n el 
renac imiento de los bailes t ípicos al estilo del país, se han for-
m a d o , c o m p a r s a s o grupos que se visten, con m á s o m e n o s p r o -
piedad, a la ant igua usanza, mezc lando f recuentemente é p o c a s 
y pecul iaridades . T o d a v í a en el h o m b r e el cambio en el vest ir 
se ant ic ipa más , y vale cons ignar que el último baluarte de defen-
sa de los panta lones b o m b a c h o s , holgada c h a q u e t a corta de paño 
negro , faja azul, medias b lancas , s o m b r e r o de fieltro negro de 
a n c h a s alas y zapatos bajos , negros , con oreja y hebilla, fué Po¬ 
llensa, en cuya villa a l c a n c é a ver , en esta indumentar ia , a no 
p o c o avanzado sen ( t r a t a m i e n t o ) que al sol lugareño desentu-
m e c í a sus miembros o entraba en ausenc ias de espíritu c o n s o -
lador. 
En el pr imer c u a d r o se representa a tres figuras ante la fa-
c h a d a de una casa de c a m p o con un porta l . P o r e n c i m a de una 
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pared , que es de c e r c a , a la izquierda, a s o m a el paisaje c a m -
pestre . Sentada en un taburete , en pr imer término , hay una m u -
j e r y de pié, j u n t o a ella, o tra que está hilando y que con la 
m a n o derecha met ida entre la espalda y el jubón de su c o m -
pañera la está rascando , indicando la paciente con el brazo vuelto 
y la m a n o extendida en donde siente el prurito. A m b a s usan j u b ó n 
negro de m a n g a corta y escote igual en la espalda que en el 
p e c h o , tocadas con rebocil lo de teta blanca que , en la que per-
m a n e c e de pié, cubre h o m b r o s y c a e en punta hasta la c intura, 
y que en la o tra queda vuelto sobre la cabeza inclinada dejando 
la nuca al descubierto y toda la trenza que sigue el m i s m o m o -
vimiento , puesto que está en uno de los m o m e n t o s en que la 
intimidad salta por enc ima de las reglas de educac ión . El r e b o -
cillo o mantell c o n s e r v a en el que v e m o s bien reproducido , algo 
de influencia del t iempo del Imper io que alargó las puntas e x a -
g e r a d a m e n t e en contras te con la forma redondeada anter ior . En 
uno y otro caso daba a la mujer c ierto a spec to monjil porque 
c e r r a b a tanto c o m o posible el óvalo de la c a r a . 
Vemos que las dos payesas llevan el antebrazo descubierto 
porque la manga está cortada a la altura del c o d o , lo que no 
era así a mediados del siglo x v m según observado en las figuras 
femeninas de los cuadros pintados por J a i m e Nadal. Para m a y o r 
c o m o d i d a d en el trabajo la mujer se a r r e m a n g a b a hasta el c o d o , 
por lo tanto , las m a n g a s , m á s o m e n o s holgadas , cubrían ordi -
nar iamente la m u ñ e c a . Hay que h a c e r notar que las señoras , fue-
sen del c a m p o o de la c iudad, usaron mangas largas hasta en-
trado el siglo x i x . L a s campes inas bien para traginar por casa 
o al a tender a tas faenas agr íco las , propias de su condic ión , c u a n -
do ya fué corr iente el uso de la m a n g a cor ta , adoptaron los rtta-
nagots, añadidos de tela tijera blanca o de co lor , sujetados al 
codo con cintas y que podían ser tan largos que protegiesen 
algo las m a n o s . 
V e a m o s las faldas. Son goneües, redons o copinyats con altos 
y bajos de distinto co lor . Había faldas y faldons que no eran 
lo m i s m o que faldeles o enaguas . L a falda servía para vestir y 
lo otro para diario y a n d a r por casa . L a falda sobre las enaguas 
c o b r a b a importancia y la trasmit ía . P a r e c e cosa extraña que las 
goneües, copinyats o redons fueran de dos secc iones , pero con 
la expl icación resulta natural . Algunos telares no daban para un 
a n c h o de tela superior a setenta u ochenta cent ímetros , y c o m o 
que el dibujo a rayas era trasversal , el ruedo de la p r e n d a for-
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m a d a podía ser el que se desease , pero el largo quedaba insu-
ficiente para las personas m a y o r e s , por lo que se le añadía el 
suplemento superior que también podía ser de parec ida clase , de 
dibujo a rayas m á s es trechas , o de distinta, c o m u n m e n t e de in-
diana floreada o copinyada. £1 e s t a m b r e , el lino y la indiana se 
prestaban a vistosas combinac iones . L a tela a rayas para delan-
tales permitía una m a y o r amplitud y u n a m a y o r libertad para 
t razar el dibujo, y eran de uso muy general izado, s iendo blan-
cos para las matanses, o sea para la verdadera fiesta de adere -
zar el c e r d o o los cerdos que anualmente sacrificaban todas las 
familias, e laborándose la famosa sobrasada mal lorquína que quiere 
decir embut ido . Nótese c o m o el delantal (canyom, a veces se dec ía , 
porque podía ser de tela de c á ñ a m o ) , se sujetaba a la c intura 
con c intas que no a r r a n c a b a n de los e x t r e m o s super iores , sino 
apartándose de ellas unos quince cen t ímetros . 
E s t á firmado por G. Reines el a ñ o 1843. Ver la reproducc ión 
fotográfica, parte superior de la lámina CCX1II. 
El segundo c u a d r o está firmado en 1345 por el m i s m o autor 
quien nos tras lada a un huer to de naranjos . Dos payesas y un 
payés . Un cesto c o n naranjas hasta los bordes . L a s c o m p r a d o r a s 
p a r e c e son ellas, vistiendo la que está de espaldas , falda de dia-
rio con delantal , j u b ó n n e g r o , manayots o mangui tos , b lanco uo-
íanf de tul liso, por debajo del que c a e la trenza; y su c o m -
pañera , falda verdosa de mejor cal idad, j u b ó n negro y también 
volant pero con a d o r n o de cadeni ta en la parte que h a c e de 
cuel lo, y liso c o m o el de la otra en la reducida a cofia. Una 
represen ta ser s e ñ o r a del c a m p o y la o tra sirvienta. 
Al h o m b r e le v e m o s con zaragüelles o scuros , medias negras 
y zapatos bajos c laros , c h a l e c o m a r r ó n a b r o c h a d o en la c intura 
y de alas que van abriéndose hasta casi la altura del cuello de 
la b lanca camisa que sirve de pecher ín seña lándose , igualmente , 
en tre cha leco y panta lones . L a chaqueta es n e g r a . No usa faja. 
Atento a su c o m e r c i o fuma en pipa de t ierra coc ida y larga c a ñ a . 
L a lejanía es de m o n t a ñ a y el ambiente p a r e c e el de Sóller. Ver 
la reproducc ión fotográfica, parte inferior de la misma lámina. 
E m p e z a n d o por los c u a d r o s que no tienen ni firma ni fecha 
y que parecen del m i s m o autor por el asunto y el c o m o se han 
t ra tado , o copias tan inmediatas y fieles que a lo m e n o s hay 
que atribuirlas a su discípula predi lecta y mujer , estando más 
c e r c a de lo p r i m e r o que de lo s egundo . V e a m o s el en que se 
represen ta a u n a pareja que pasea cor te jándose , seguidos de c e r c a 
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p o r la m a d r e de ella, por un c a m i n o c a r r e t e r o que sale de un 
valle, cerrado al fondo por unos m o n t e s . 
Otra vez tres figuras, pero ta lmente endomingadas que di-
ríase van de fiesta y d e m o s t r a n d o ser de alguna condic ión . Guapa 
y a irosa ella, y de buen porte y talante el novio y , en trambos , 
bajo el flechazo de un amorc i l lo invisible c o m o el aire y sen-
sible hasta el embe leso . 
L a falda azul celeste de la novia, tan a c a m p a n a d a que habrá 
requerido o c h o telas (un poco m á s de c inco m e t r o s y medio de 
vuelo) y habilidad para es trechar la en el puño que sobre el j u -
bón n e g r o le dá un aire grac ioso . B lanco votanl, adornado en 
el cuel lo , que c a e m á s abajo de los h o m b r o s y envuelve parte 
del busto c o m o un chai t ransparente . £1 cabel lo peinado m u y 
liso con raya en medio . Varias pasadas en c o m b a de cordoncillo 
de o r o , le caen del pecho a la c intura . Es ta cadenita de o r o 
solía med ir 16 palmos o la mitad c u a n d o era medio cordonci-
llo. F u é también m o d a , lucirlo envolviendo con varias vueltas la 
c in tura . 
< Na Catalineta quan se casará 
li farem faldetes amb un perfelá, 
llavó li farem un bou cordoncillo 
que cada bauleta valdrá un durillo*. 
E n los puños de las m a n g a s del jubón, a la altura del c o d o , 
os tenta la botonada de oro con pedrería que solía ser falsa. L a s 
había también de oro con piedras de Vich ( m o r a d a s ) , con g r a -
nates , per las , e smeraldas o d iamantes de ley, o revest ida la p laca 
de oro de los bo tones , de forma c ircular , de cent ímetro y m e -
dio a dos de d iámetro , con esmalte de tono uniforme y motas 
azules, verdes , b lancas , rosa. Podía ser el esmal te negro , verde , 
azul o m a r r ó n c o n puntos y lineas de oro . Un j u e g o de siete 
botones para c a d a m a n g a , c inco en hilera y dos en collada que 
se a b r o c h a b a n a los e x t r e m o s del puño a lo largo del cual c o -
rría un dobladillo de tela b lanca lisa o de encaje . L a s botonares 
de baja calidad se m o n t a b a n en plata. L o s botones de oro for-
m a b a n a veces vistosos rosetones y eran genera lmente a p r e -
c iados . 
A veces de los cordoncillos de oro pendían j o y a s , c o m o c r u -
ces y relicarios en que entraban el esmalte y las piedras p r e -
ciosas c o m o a d o r n o . Muy general izadas las cruces de Malta, de 
esmal te b lanco sobre oro y remontadas por una c o r o n a del mis-
m o metal con algo de esmal te verde . Unas pocas muestras de 
X X I X
 L A M . ccxviti 
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la extensa variedad de botones, un cordoncillo y una cruz de 
Malta se recojen en la lámina C C X V U . 
En no menos aprecio se tenía a los rosarios con avemarias 
de ébano, coral, concha etc., padrenuestros de oro con peque-
ñas motas de esmalte, en los que una cruz, un medallón o un 
relicario, de- regular tamaño y peso, los convertía en verdaderas 
joyas. Por ejemplo: 
Cruz barroca de oro en la que de un lado, sobre fondo de 
esmalte marrón, se representa a Cristo crucificado y, del otro, 
a la Virgen entre la luna, el sol, una estrella y una iglesia. 
Medallón Luís XVI con lazada, también de oro, incrustada 
de pedrería. A un lado, míniaturado sobre marfil, san José y, 
del otro, la Virgen del Rosario con el Niño. 
Medallón oro. Entre cristales, san Jerónimo en oro policro-
mado. Lazada oro con pedrería. Siglo XVII. 
Medallón y lazada oro. Forma sexagonal. Imperio. Borde de 
perlas. Míniaturado sobre marfil. De un lado, san Ignacio de 
Loyola. Al otro lado la miniatura de santa María Magdalena, 
Relicario oro esmaltado. Entre cristales, el Santísimo Sacra-
mento adorado por dos ángeles. Siglo X I X . 
Ver la lamina CCXVIII . 
Tras de esta disquisición sobre alhajas, pasemos a examinar 
el galán, al que vemos tan cerca de la novia que con la cabe-
za inclinada bajo un sombrero de fieltro negro de descomunales 
alas, la abriga con protección amorosa como si le comunicara 
un secreto al que ella atendiera. 
Chaleco verde floreado sobre una camisa blanca que resalta 
por entre las alas de aquel y por la cintura. Zaragüelles muy 
anchos en las rodillas que justifican el nombre de calcons amb 
bufes o a l'ampla con que han llegado a nuestro conocimiento. 
Medias oscuras y zapatos negros muy graciosos. En vez de cha-
queta, un levitón, cuyo vuelo tiene apartado hacia atrás con la 
mano izquierda, apoyada la derecha sobre el pecho. 
La vieja que les acompaña, está en su papel, y vestida, con-
forme a su edad, al estilo payés de gente acomodada, Falda ho-
nesta rameada. Sobre el holgado voiant, otro también blanco más 
chico y terminado en punta. Sobre el brazo, una manteleta en-
carnada con el adorno de un galón, por si es necesario su uso 
al recogerse anochecido. Ver la reproducción fotográfica, parte 
superior de la lámina C C X I V . 
Ahora el cuadro siguiente de muy distinto ambiente. Una 
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escena de m e r c a d o c e r c a de las mural las y j u n t o a los viejos 
hostales de ses Enramades. Derribadas y a y desaparec idos total -
m e n t e los vetustos cobijos. Un d e s c a m p a d o a la derecha , los 
hostales a la izquierda y la carre tera de por m e d i o . A lo lejos, 
el Puig de R a n d a . 
E n primer t é r m i n o , un payés de buena talla, bien y a p r o -
p iadamente trajeado, protej ida la cabeza con un pañuelo , con 
c h a l e c o de fantasia, c a m i s a que blanquea sobre el p e c h o y en 
lo que queda al descubierto por delante y a la altura de la c in-
tura hasta la línea de los panta lones b o m b a c h o s . Chaqueta ne -
g r a . No usa faja. L a s medias son o scuras y los zapatos bajos 
y negros c o m o zapatil las de un t i empo . Lleva echado sobre los 
h o m b r o s un grueso y ho lgado capote con las m a n g a s sin pasar , 
vueltos los bordes e n c a r n a d o s del forro hacia fuera. Señala con 
la m a n o derecha unas l echonas . Su contr incante , vuelto de es-
paldas y abrigado con una pelliza de cabra , raya casi en la p o -
breza pues que va a d e m á s descalzo , y se le podría t o m a r por 
un mendigo a n o ser porque g u a r d a o m e r c a unos c e r d o s que 
le rodean . Diremos de su s o m b r e r o , que al ternó con el sol y 
el re lente , a g u a n t ó la lluvia en el e n c i n a r y trofeo m á s de una 
te laraña en pocilgas y establos , uno de esos s o m b r e r o s con que 
diría se n a c e , se c r e c e y se m u e r e cuando no se t iene t iem-
po de cambiar lo , y en el trato no se at iende m a s que a lo que 
interesa discutir o sobre lo que se desea un a c u e r d o . Ver la 
reproducc ión fotográfica, parte inferior de la c i tada lámina. 
Y , pues e s t a m o s de c o m p r a s , pasemos al cuadro que nos 
ofrece pavos y pavas . J u n t o a una pared baja de mitjans, por 
e n c i m a y a todo lo largo de la cual a s o m a n el c a m p o , c e r c a , 
y la s ierra , lejos, una payesa y dos payeses parecen haber c e -
rrado trato porque unos duros suenan a plata en la m a n o fe-
m e n i n a . 
L a indumentar ia de ella ya la h e m o s visto en otras payesas 
y solo ofrece la novedad de que enc ima del volant se ha puesto 
un pañuelo doblado en tr iángulo anudadas dos de sus puntas 
debajo de la barbilla, mientras que la otra le c a e por la espalda. 
C o n pañuelo y sin volant, en esta guisa, h e m o s visto a m u c h a s 
campes inas a principios de este siglo. 
El traje del payés de la derecha ya lo h e m o s descrito p a -
rec idamente , y el de la izquierda tiene la part icularidad de los 
pantalones que son largos y no a l'ampla. Ver la reproducc ión 
fotográfica, parte superior de la lámina C C X V . 
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Y va el ú l t imo cuadro de la serie de seis. E n pr imer tér -
mino , la vuelta de u n a c a r r e t e r a . Sentada , una payesa cuya in-
dumentar ia no impor ta describir porque y a la c o n o c e m o s al 
haberlo hecho de otras . De pié y hablando con el la, un traji-
nero vestido, también , p o c o m á s o m e n o s , c o m o ya se ha e x -
pl icado, al uso ant iguo payés . L a grupa de una muía entre los 
dos , porque las piernas delanteras y d e m á s del c u a d r ú p e d o p a -
s a r o n . Paisaje de m o n t a ñ a . C o n o z c o un c u a d r o igual en el que 
no ñgura la muía ¿Se inspiraría el pintor en la subida de C a i -
m á n a L l u c h , en Sól ler o en Val ldemosa? C o n o c i e n d o aquellos 
parajes , diriase que recogió un p o c o la belleza de todos . Ver la 
r e p r o d u c c i ó n fotográfica, parte inferior de la m e n t a d a lámina. 
C o m o los cuadros ya descr i tos , que representan un trato en 
el huerto de naranjos y la e s c e n a c ó m i c a de sa picó (prurito) c o -
nozco otros exac tos pero sin firma. 
Para t erminar , v e a m o s dos c u a d r o s que no están dentro de 
la serie y son de distinto t a m a ñ o , midiendo uno 80 x 80 cent í -
metros y el otro 77 x 58 c t s . 
L o s dos, de asunto folklórico también , de humilde ambiente 
casero el pr imero , y señorial el segundo . 
U n a terraza con vistas al m a r con el bosque de Bellver y 
el castillo por fondo a la izquierda. En el cielo oscuro la luna, 
en tre nubes , lleva cambuix (ant iguo reboci l lo t irando a cofia, 
o g o r r a para recién nacidos) c o m o decía la gente de m a r c u a n -
do nuestro satélite a s o m a entre ce lajes . A la derecha , c ierra la 
e scena la fachada de una casa en la que el hueco del portal 
queda m u y oscuro . S o b r e el pav imento de dicha terraza , unos 
t izones encendidos prestan la c laridad que a la luna le falta para 
que se pueda e x a m i n a r lo que sucede en el espacio l imitado por 
la casa y u n a pared baja . 
Sa padrina, esto es, la abue la , rodeada de un niño y u n a 
niña, ha suspendido el hilar para avivar las l lamas a sus p i e s . 
El rapaz , a p r o v e c h a n d o la ocas ión , pende con un ¡luquet fuego 
al c o p o de c á ñ a m o a t a d o al huso sostenido por la vieja mujer 
a la que la niña p a r e c e advert ir de la fechoría. El holgadís imo 
voiant, los managots o managuins y el delantal de la burlada 
tienen apropiada réplica en la jovenc i ta que ya a su edad viste 
c o m o toda una mal lorquína, prec i sando d e s t a c a r que su juvenil 
t o c a d o , que termina en punta y t iene un a d o r n o sencil lo en el 
borde inferior, es prop iamente un reboci l lo . Ent iéndese por tal , 
la t o c a h e c h u r a d a , en una sola pieza, bien con tela tan rica c o m o 
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se quiera, brocatel e t c . , o modesta y sencilla de hilo, a lgodón y 
hasta de tul. El n o m b r e de voíant conv iene m á s a la t o c a de 
tul o encaje c o m p u e s t a por la cofia que cubre la cabeza y el 
vuelo o cuello con que se a larga . 
Aunque este c u a d r o no está firmado, por analogía , exposi -
ción y época puede atribuirse a Reines , c u y a habilidad destaca 
aquí igualmente . El ambiente de h u m o r a d a dice de una inclina-
ción ya puesta de manifiesto en la pr imera obra descri ta; tabu-
retes y gatos de una y o tra acusan una misma m a n o . Ver la 
reproducc ión fotográfica, parte superior de la lámina CCXVI. 
Sala dormitorio . A la derecha una c a m a imperio con boato 
de cort inas y en ella, l evantándose , una d a m a . Del lado opues -
to , dos señoras en traje r o m á n t i c o a la m o d a , sentada una de -
lante de un t o c a d o r imperio , y la o tra de pié, at ienden a la sir-
vienta que a c a b a de l legar de la calle y presenta un tarrito que 
es de suponer cont iene algún afeite o p o m a d a . A un niño, en 
camisa de dormir , le tientan las ensa imadas para el desayuno 
que la m u c h a c h a trae en una ces t i ta . 
Se señala ya el contras te en la indumentar ia . L a gente bien 
de la ciudad abandonó el traje regional y viste c o m o podía h a -
cer lo la de Madrid, B a r c e l o n a , e tc . Desde que la m o d a a lo di-
rector io e imperio , pese a su or ientac ión, respetó bastante a fines 
del siglo xvill y principios del X I X el gusto del país, influyendo en 
las prendas pero no anulándolas , p o c o s años , 20 , 2 5 , 30 habían de 
bastar para que la grac ia y la natural idad mallorquínas cediesen 
a los aires de fuera, que es lo que el pintor p a r e c e e x p r e s a r 
dejando que solo la mar i tornes vista al estilo del país . Se p a -
r e c e la m u c h a c h a al mode lo que h e m o s visto depart iendo c o n 
el arr iero del c u a d r o c i tado en sex to lugar, lo que permite in-
cluir éste entre los debidos a Gabriel Reines , que pintaba bien, 
c o n o c í a el co lor ido y en el dibujo demostró una habilidad bien 
definida que le permit ió entrar en detalles, los cuales sirven hoy 
de m u c h o para c o n o c e r la propiedad de adornos y p o r m e n o r e s . 
Grac ias a sus cualidades pictóricas , no solo nos descubre el a m -
biente de la é p o c a , s ino que permite saborear , en todo lo n e -
cesar io , el a spec to costumbrista vivo en su obra , y enjuiciar su 
aptitud c o m o digna de tenerse en cuenta . Ver la reproducc ión 
fotográfica, parte inferior de la citada lámina. 
Se sabe, a d e m á s , de Gabriel Reines que en la Expos ic ión 
Agrícola Industrial y de Bellas Artes ce lebrada en el m e s de 
sept iembre de 1 8 6 0 , presentó dos obras: Paisaje y El Invierno. 
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De G. F e r r e r , que según Fur ió fué el m a e s t r o de Reines , 
hallé un cuadrito f irmado en 1 8 5 5 . S o b r e un fondo de paisaje 
m u y convenc iona l , des tacan tres cuar tos de una figura de mujer 
joven y r i camente vestida a la mal lorquína. Bien que la cara 
tiene bastante expres ión , por el conjunto diríase que el discí­
pulo aventajó a quien le guiara por la senda de un arte r e c o ­
rrida con notable a p r o v e c h a m i e n t o y a m o r , por lo que es defi­
nición de una época a la que p o d e m o s a s o m a r n o s grac ias a su 
habilidad pictórica que permite c o l o c a r su n o m b r e a una al tura 
envidiable. 
A. M U L E T . 
N O T A S 
NUEVOS DATOS PARA LA BIOGRAFÍA 
DEL CARDENAL DESPUIG 
No c a b e duda que de los mallorquines ilustres que l legaron 
a vestir la púrpura cardenal ic ia es don Antonio Despuig y Da-
meto el más popular y conoc ido de todos ellos por sus co terrá -
neos.*" Es ta popularidad se la supo granjear por su m e c e n i s m o , 
palabra hoy en desuso en nuestras latitudes, por la edición del 
mapa de Mal lorca c o n o c i d o por su n o m b r e y del que a c a b a de 
a p a r e c e r la tercera edición, por su intervención en la beatifica-
ción de la entonces venerable Sor Cata l ina T h o m á s y por la 
fundación del Museo de R a x a . 
No v a m o s a repetir el bosquejo biográfico de nuestro ilustre 
purpurado , sino a publicar unos d o c u m e n t o s inéditos que atañen 
al pr imer periodo de su vida sacerdota l , y ello c o m o recuerdo 
c o n m e m o r a t i v o en el II centenar io de su nacimiento ocurr ido en 
nuestra Ciudad el 13 de marzo de 1745.(*> 
L o s d o c u m e n t o s en cuestión están sacados de dos expedien-
tes y cuyo contenido vamos a resumir brevemente . 
Según el pr imero de estos expedientes estaba don Antonio 
Despuig a punto de recibir el d iaconado cuando su apoderado 
hizo llegar a m a n o s del Rey un memorial fechado en Madrid 
el 4 de febrero de 1774 en el cual pedía la dispensa de extran-
jer ía para poder obtener toda clase de beneficios eclesiást icos en 
los dominios del reino de Aragón y Castil la, con el único objeto 
de a u m e n t a r sus rentas , ya que con las 330 libras que le redi-
(i) Fueron estos, además del cardenal Despuig (1745-1813!: el dominico fray Nicolás 
Rosell '1314-13611, el trinitario fray Amonio Cerda 11390-1459', el canonista Ja ime Pou I1497-
1563). £ 3 tenido igualmente por mallorquín, 110 obstante haber nacido en Cerdcfta, el do-
minico fray Agustín Pipía (16..-1730), c o m o también el que fué cardenal del c isma Pedro 
Serra U3.r-i400), a quien el P. Villatiueva lo h a c e natural de Ját iva. 
• L a más completa relación bibliográfica sobre el Cardenal Despuig nos ha sido 
dada a conocer por el P. Miguel Baillori S. I. en su interesante obra C a n a s del Padre 
Pou al Cardenal Despuig. Mallorca 1946, (Biblioteca R a í a 111 p. 133, nota 115. 
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tuaba el cuar to parroquial de Santa Margar i ta no podía llevar el 
rango de vida que recababa su alta a l c u r n i a , * pues su casa no 
estaba en condic iones de ayudarle debido a las crec idas s u m a s 
que había gastado en los continuos servicios prestados a la C o -
rona; en prueba de c u y o aserto , presenta en dicho memoria l una 
ponderada relación de los mér i tos contra ídos por varios de los 
individuos de la familia Despuig en servicio de los m o n a r c a s es-
pañoles desde F e r n a n d o El Cató l i co has ta Car los I I I en tonces 
re inante . 
P o r disposición del Real Consejo de C á m a r a se remitió una 
cop ia del memoria l al Obispo de esta diócesis , don J u a n Diaz 
de la G u e r r a , para que, una vez oído el p a r e c e r de los Síndicos 
F o r e n s e s , informara a c e r c a la pretensión del supl icante , informe 
que d e s c o n o c e m o s por no figurar en el expediente original. 
El segundo expediente nos ofrece los datos siguientes: En el 
año 1778 , el c a n ó n i g o don J u a n Despuig y Fortuny,'-.' de edad 
algo avanzada y de precar ia salud, pidió l icencia a Car los I I I 
para permutar la dignidad de deánato , que poseía desde 1751,'->' 
con el cuarto parroquial de Santa Margari ta que disfrutaba, c o m o 
queda m á s arriba indicado, su par iente y también canónigo don 
Antonio Despuig.' 6 ' 
El 10 de sept iembre del m i s m o a ñ o el C o n d e de Valdel lano, 
para cumpl imentar el a c u e r d o tomado por la Real C á m a r a , t r a s -
ladó u n a copia de la m e n t a d a petición al e n t o n c e s obispo de 
Mal lorca don Pedro Rubín y se le m a n d a b a que re formara «lo 
que se le ofreciere y parec i ere , e x p r e s a n d o al m i s m o t iempo las 
13) El cuarto prés tamo de la parroquia de Santa Margarita fué co lado a don An-
tonio Despuig, alendo todavía clérigo, el S de junio de 1 7 6 1 . Se hallaba vacante por ha* 
berío renunciado don Antonio B r a v o Villasaura para poder contraer matr imonio . 
Í4I Vid. BOFES: Eitritortí B a l e a r » . 
[51 «Ais to desemhre 1751 posesló al III.* Sr . D. Juan Despuig y Fortuny prc . , ca-
nonge y Vi cari General , del deganat vacant per ¿bit del III.* Sr . Dr. Dn. J o a n Martorc l l 
prc. dega y canonge quondam, per provisió del lllm. Dn. L l o r e n : Despuig y Cotoner , 
Bisbe de Mal lorca». 
Arch.* Capitular: LItbrr de p o i m o r f i de leí dlgr-ltal) canonical-. 
Í61 «Ais 1 6 abril 1 7 7 4 posesíó al II].' Sor. D. Antonl Despuig y Dameto , subdiaca, 
del canonicat vacant per obit del UJ.* Sor . Dor. Dn. J o a n F e r r e r de Sant Jordi P r e . y 
cañonee quondam, per eleccio del mqlt III. 1 C a p í t o l . - A i s 11 julio] 1803 fonch creat car -
denal per Pío VII,. 
•Ais la juny 1786 poseslo al til.* Dn. Antont Despuig y D a m e t o pre. y canonge , 
del cabiscolat vacant per oblt de] III.* Dn. Lloren» Despuig, en virtut de provlsio feta a 
son favor per S» Santedat». 
Arch.» Capitular. Ibld. f." 43 y 100. 
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edades de estos sujetos, si hay o no parentesco entre ellos, si 
se seguirá utilidad a esa Catedra l , el valor con distinción de cada 
una de estas piezas eclesiásticas y las demás c ircunstanc ias que 
s e deban atender según derecho en la admisión de p e r m u t a s . . . » . 
El pre lado, en su informe, después de r e c o n o c e r y a labar las 
cual idades de a m b o s prebendados , dice que de la permuta soli-
c i tada n o cree que nuestra Catedra l saque utilidad alguna. No 
obstante el p a r e c e r p o c o favorable del Obispo , no deja éste de 
r e c o m e n d a r a la alta protecc ión del soberano la persona de don 
Antonio Despuig para que se «dignara de tenerle presente por 
loa mér i tos que en él tengo r e c o n o c i d o s y por lo m u c h o que 
los reeleva, la docilidad con que espero c i er tamente que ha de 
l levar esta repulsa y resistencia mía» . 
P r e c i s a m e n t e por aquel entonces Despuig se había c o n v e r -
tido en el p r o m o t o r de las ciencias y ar tes , de la industria y 
agricultura de Mal lorca en el seno de la Real Sociedad E c o n ó -
mica de Amigo del País que se acababa de fundar. Es propuesto 
para el c a r g o de r e c t o r de nuestra Universidad Literaria p a r a el 
bienio de 1781-1783 , recibe los n o m b r a m i e n t o s de T e n i e n t e Vi-
car io General C a s t r e n s e , de J u e z C o n s e r v a d o r de la Religión de 
San J u a n , y c o m o su prestigio había traspasado nuestro m a r y 
era c o n o c i d o ya no tan solo en la corte española s ino hasta en 
ta m i s m a cor te pontificia, Carlos III le n o m b r ó el 15 de noviem-
b r e de 1785 Audi tor de la Sagrada Rota R o m a n a por la C o r o n a 
de A r a g ó n . Desde esta fecha le v e m o s e sca lar los más prest i -
giosos cargos eclesiást icos: obispo de Orihuela (1791), arzobispo 
de Valencia (1794) , arzobispo de Sevilla (1795) , patr iarca de An-
tioquía (1799) , cardenal con el título de san Cal ixto (1803) y p r o -
vicario de R o m a (1808) . E n t r e estas l echas intercálanse un sinnú-
m e r o de conces iones , cargos civiles y eclesiásticos, nombramientos 
honoríficos y c o n d e c o r a c i o n e s que le fueron conced idas por su 
valer, c o m o expresaba Pió VII ai presentar el nuevo cardenal al 
Consistorio , dic iendo de él que era «varón a c r e e d o r a los m a y o -
res elogios por su religión, por su sabiduría y por sus méri tos» , 'v 
C o n la muer te del cardenal Despuig, ocurr ida el 2 de m a y o 
de 1813 , en L u c a (Italia), en donde se hallaba para reponer su 
quebrantada salud, perdió Mal lorca uno de los sujetos que le 
17) [José BABPR>Í] Sucinta relación del dtiitnQuIdo mérito del Eminente u Excelentí-
simo tenor Don Amonto Despuig y Dametot cardenal de ta Santa Iglesia Romana. (Palma, 
18131, p. iS. 
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Informe sobre la nobleza y circunstancias de D. Antonio Despuig 
y Da meto 1774. 
Tilmo. Sor.—Con Real Orden de 1 8 de febrero de este aflo, ha re-
mitido a la Cámara el señor Dn. Manuel de Roda una representación 
de Dn. Antonio Despuig y Dameto vecino de essa Ciudad, en que so-
licita que en atención a sus circunstancias y méritos de su casa, y 
demás motivos que expresa, se digne S. M. havilitarle para poder ob-
tener fuera de essa Isla y en los dominios de S. M. qualquiera prebendas 
ecclesiásticas y lograr por este medio una decente manutención y co-
locación correspondiente. Y vista la mencionada Real Orden en la 
Cámara y lo expuesto sobre ella por el Sor. Fiscal, ha acordado que 
para poder satisfacer cumplidamente a lo que S. M. manda, se remita 
copia de la mencionada instancia a V. S. I. para que oyendo a los 
Síndicos Procuradores Forenses de essa Ciudad de Palma acerca de la 
pretensión de Despuig, informe V. S. I. de la conducta del suplicante 
y motivos porque salió de essa Isla. Participólo a V. S. I. para su 
inteligencia y cumplimiento y entretanto espero aviso del recibo de 
esta. —Dios guarde a V. S. I. muchos arlos como deseo. Madrid a 1 0 
de marzo de i 7 7 4 . - T h o m a s de Mello.—Señor Obispo de Mallorca. 
Para evacuar el informe que el Real Supremo Consejo de la Cá-
mara me pide, relativo a la pretensión de Dn. Antonio Despuig y Da-
meto, es necesario, como advertirá por la adjunta copia de la Cámara, 
que Vm. me exponga lo que acerca de ella se le ofrezca. Nuestro 
Señor guarde su vida muchos arios. Palacio Episcopal y mayo 10 de 
(8) Ibid. p.ltwo. 
han dado m á s lustre, los l iteratos su pro tec tor , los artistas su 
m e c e n a s , los pobres su padre y bienhechor». ' 8 * 
U n a blanca lápida, junto a la capilla de Santa Cata l ina T i l o -
m a s del C o n v e n t o de Santa M a g d a l e n a de P a l m a c u b r e el c o -
razón de aquel p r o c e r que quiso legarlo a su querida Mal lorca , 
a la que tanto enaltec ió , en prueba del entrañable a m o r filial que 
le profesara en todos los instantes de su vida. 
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1 7 7 4 . — B . L . M. de Vm. su m. s.i Juan, Obispo de Mallorca.-Sor. Dn. Juan 
Terrassa. 
Señor: Dn. Antonio Despuig y Dameto subdiacono, hijo del Conde 
de Montenegro y Montoro, vecino de la Ciudad de Palma, capital del 
Reino de Mallorca, de edad de 28 años, P. A. L . R. P. de V. M dice 
que hallándose el suplicante dedicado al servicio de la Iglesia, por 
lo que ha procurado havilitarse en los correspondientes estudios, como 
consta en la adjunta relación, ser de una de las principales familias de 
aquel Reino, haver correspondido en todos tiempos sus ascendientes a 
la ilustre hidalguía de su sangre en las mas precisas urgencias de la 
Real Corona y oportunidad del Real Servicio, han concurrido con sin-
gular fineza, como consta por diferentes Cédulas Reales y papeles au-
ténticos que enseñara el suplicante siempre que convenga y sea del 
Real Agrado. 
Dn. Nicolás Despuig su 6 ' abuelo, sirvió en unas levas que *e hi-
cieron en el año de 1 5 1 5 . Su hijo Dn. Gil Despnig su ">.* abuelo sirvió 
a las cesáreas y catholicas magestades de los señores emperador Carlos 5 . 0 
y rey Dn. Fernando a la conquista de Ñapóles hasta su posesión pa-
cífica y a la expulsión de los gelves y los de Bugla. 
Su hermano Dn. Francisco fué vicealmirante en Ñapóles en 1 5 3 3 . 
Dn. Juan Bta. Despuig después de señalados servicios en las guerras 
de Granada y batalla naval de Lepanto, mereció que el Sor. Rey Dn. Fe-
lipe 3 . 0 le encargase la superintendencia de todas las obras y fortifi-
caciones Reales del reyno de Mallorca. 
Tres hermanos del dicho Dn. Juan perdieron la vida en servicio 
de S. M. El Dn. Nicolás después de muy particulares servicios logró 
la distinguida honra de que el emperador Carlos 5 . ° le armare por su 
propia real mano el dia 25 de junio de 1548 en la ciudad de Ausbourg, 
mandándole que en adelante llevase en su escudo, tanto el como sus 
descendientes, una águila imperial por timbre y por divisa. 
Dn. Ramón Despuig su 3 . ° abuelo, levantó una compañía para la 
toma de las islas de Sta. Margarita y San Honorato en 1633. 
Dn. Ramón Despuig y Rocaberti su bisabuelo, en virtud de órde-
nes reales, armó contra los enemigos de la Rl. Corona a sus propias 
expensas, en tres diferentes ocasiones y en una de ellas una escuadra 
para la toma de Mesina, y haviendo enviado al Reino de Mallorca a 
Dn. Pedro Bazquez Torrero, veedor general de los Reales Exercitos, a que 
tratase con el expresado Conde de Montenegro y de Montoro sobre la 
formación de una esquadra de cinco navios para que se emplease al real 
servicio, haviéndose executado y después de formada y puesta ya en el 
real servicio fué avisado de S. M. el dicho Conde de que no necesitaba 
la expresada escuadra por haverse ajustado la paz, dándose por servido 
de la puntualidad con que havia puesto en execución su Rl. Orden. 
El mismo Dn. Ramón obtuvo por espacio de 25 años una com-
pañía de cavallos de aquel Reino, la cual fué proveída a su hijo y 
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abuelo del suplicante Dn. Juan Despuig Martínez de Marzitla, y en 5 
de noviembre de 1700, el virrey Dn. Josef de Cabastida le nombró por 
cabo y governador de la cavallería del Reino de Mallorca hasta el año 6 
en que los enemigos ocuparon la Isla, y entonces fué nombrado para 
tratar con el almirante y demás cabos de la Armada Inglesa por orden 
del Conde de Alcudia, el qual en una certificación de 10 de octubre 
de 1705 elogia su proceder. Tubo el honor de besar la real mano del 
glorioso padre de V. M. en Barcelona, ofreciéndose a irle sirviendo 
en Italia, obsequio que no fué admitido por declarar S. M. que era 
más coaveniente al real servicio que se quedase en Mallorca. En esta 
Isla padeció mucho su persona por considerarle afecto a S. M. hasta 
atrepellarte y ponerle preso en el Castillo de Bellver con un hijo suyo, 
privado de toda comunicación y con asistencia de guardias, durando 
la expresada prisión hasta que entraron las triunfantes armas de S. M. 
Con ocasión del sitio de Barcelona embió a su costa quantas provi-
siones le fueron posibles, y entre ellas una tartana cargada de cevada, 
que mereció la aprobación de S. M. con expresiones de la mayor honra 
(como lo explicó el Sor. Duque de Medina Sidonia en carta de 1 3 de 
abril de 1706) por llegar a tiempo en que empezaban a faltar los so-
corros y provisiones para los cavallos de S. M.. Por haver quedado en 
Mallorca, por orden del soberano quando la Isla fué ocupada por los 
alemanes en la conquista del Reyno de Aragón, mandó S. M. que la 
hacienda que tenia en el no fuese jamás confiscada como lo demás 
del Reyno. El mismo Dn. Phclipe 5. 0 le concedió la grasia de Gentil-
hombre de Cámara de S. M. y Regidor perpetuo de la clase de cava-
lleros. 
Su hermano Dn. Ramón Despuig elevado a la dignidad de Gran 
Maestre de la religión de San [uan de Jcrusalem, loé honrado con una 
carta de V. M . siendo Rey de las Dos Sicilias, llena de las mayores 
expresiones de honor a su persona .y familia. 
Dn. Ramón Despuig y Cotoner, padre del suplicante, sirvió en la 
expedición de Mallorca, y el cavallero Asfelt quedaba ordenado de 
S. M. de atenderle quanto sea de su satisfación y de que se sirviese 
de so persona y noticias para lo tocante a esta expedición y a lo que 
se ofreciere en aquella isla. Assi se explica S. M. refiriendo al mismo 
tiempo que había abandonado su patria y conveniencias para mante-
ner su fidelidad y celo al Real Servicio.' Fué coronel graduado de Dra-
gones en el Regimiento de Palma, Edimburgo y Lusitania, y con el-
permiso de S. M. se retiró con la calidad de que devia servir en la 
clase de su grado, a que en ocasiones que conviniere se le aplicare 
por el Comandante General. 
Por ser tan lecientes los servicios de Dn. Francisco, su hermano, 
de brigadier y coronel en el regimiento de Soria muerto de un balazo 
en Ja batalla de Plasencia, no lo expresó. 
Su hermano Dn. Juan del havito de San Juan, capitán del mismo 
Regimiento, después de haver obtenido la honra de que el glorioso 
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padre de V. M. le recomendase por una encomienda de gracia de su 
Religión al gran Maestre Fr . Dn. Manuel Pinto con una carta llena 
de expresiones, murió en la misma campaña. 
Dn. Lorenzo otro hermano fué subiniller de cortina, destinado por 
el .glorioso padre de V. M. para servir al Sor. Infante Dn. Felipe, 
aquien asistió hasta que su A. Rl. obtuvo pacificamente el ducado de 
Parma, Plasencia y Guastala, en cuya ocasión se dignó nombrarle 
S. M. para la mitra de Mallorca, y después V. M, para el arzobis-
pado de Tarragona, donde murió antes de su entrada. 
Dn. Juan Despuig hermano del suplicante ha servido a V. M. en 
los regimientos de Pavia y Lusitania, por espacio de 1 3 años, en el 
primero fué de capitán en la guerra de Portugal y después se retiró 
con el permiso de V. M. a causa de la edad avanzada de su padre 
que necesitaba de su ayuda en la vejez. 
Por tantos servicios sin exponer los heredados de la Casa de Mar-
tínez de Marcilla y Ram de Montoro, y encontrándose el suplicante 
actual posehedor del guard' 1 ' de Sta. Margarita, beneficio que renta 
330 libras de aquella moneda, con cuyo rédito no puede mantenerse 
con el lucimiento que corresponde a su nacimiento sin que de su casa 
le sufraguen lo necesario, y encontrándose esta muy alcanzada por los 
crecidos y continuos gastos que de tantos años a esta parte se les han 
ocasionado por emplearse en los sobredichos servicios: Ocurre a V. M. 
haciendo presente que necesitando se le habilite para poder obtener 
qualesquiera prebendas en las Santas Iglesias de España, como en 
igual forma se les havilito dándoles la naturaleza a Dn. Antonio Puig, 
abad que fué de Olivares, Dn, Antonio Escalas canónigo de Tortosa 
y a Dn. Félix Lobo, con otros muchos que obtuvieron iguales gracias, 
para que por este medio consiga el suplicante el fin que apetece. 
Suplica a V. M. se digne habilitar al suplicante para que pueda 
pretender beneficios o prebendas .que se hallen vacantes en vuestros 
dominios, mandando a vuestra Rl. Cámara se le tenga presente para 
la provisión de qualesquiera pieza ecclesiástica vacante en estos Reynos 
de Castilla y la Corona de Aragón para que por este medio logre al-
guna renta para la decencia y manutención de su persona correspon-
diente a su Ubre, sangre, como lo acredita del relato de esta súplica 
y relación de méritos que presenta, cuya gracia espera el suplicante 
de la Rl. Clemencia de V. M . - M a d r i d 4 de febrero de 1774.—En vir-
tud de poder: Ángel de Sata y Zubiria. 
[limo, y Rvmo. Sor.: Don Juan Terrassa y Don Rafael Pablo 
Prohens, síndicos clavarios de la Parte Forense, en vista del oficio de 
V. S. Ulma. de la Real Orden que acompaña de 18 febrero de este 
año con el memorial presentado por Dn. Antonio Despuig y Dameto, 
11} C u i n o parroquial . 
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dizeri que tienen por ciertos los méritos que refiere el expresadoDes-
puig en su memorial y que es notorio en esta Isla la calidad y cir-
cunstancias de su casa todo lo qual le haze done mérito para que 
Su Magd se sirva atenderle y distinguirle con los premios que fueren 
de su Real agrado y para obtener las prebendas que solicita en el con-
tinente de España necesita de la abilitación que suplica por obtenerle 
la ley y pragmática de la estrangeria cuya observancia siempre se ha 
tenido presente desde su establecimiento y guardada puntualmente para 
el bien y utilidad de los naturales de esta isla, por lo que esperan 
los Síndicos que la real resolución que se sirviere dar su Magd. a la 
solicitud de Despuig será sin perjuicio de la ley de estrangeria, de su 
uso y observancia que asi lo exige el bien público que deben promo-
ver los Síndicos para el cumplimiento de su encargo. 
Nuestro Señor guarde a V. S. lima, muchos años. Palma, Casa 
del Sindicato y 9 junio de 1774.—Illmo y Rvmo. Sor — B. L . M. de 
V. S, lima.: Dn. Juan Terrassa. Un. Rafael Pablo Prohens.—Al lllmo. y 
Rvmo. Obispo de Mallorca. 
ARCH,° HlST.° DE MALLORCA; Leg." de súplicas de los Síndicos 
Forenses. 
II 
Informe del Rdo. Obispo de Mallorca a la Real Cámara de Cas-
tilla sobre permuta del deanato que obtiene Un. Juan Despuig y Fortuny, 
canónigo también de esta Santa Iglesia, con el préstamo de Sta. Mar-
garita que posee Dn. Antonio Despuig y Dameto canónigo igualmente, 
con varios instrumentos que se tubieron presentes. Remitido en 6 de 
enero de 1779. 
Señor: Don Juan Dezpuig y Fortuni presvitero, canónigo y deán de 
la Santa Yglesia de Mallorca a los reales pies de V, M. expone, que 
el. año 1751 fué provisto al deanato de esta Santa Yglesia, pieza de poca 
renta, y precisamente agregado a uno de los canonicatos de la misma 
Yglesia, y hallándose molestado de algunas habituales enfermenades que 
le impiden exercer los oficios de dicha dignidad, suplica a V. M. que aten-
diendo a los méritos que el suplicante ha contrahido en tantos años de 
servicio en la Yglesia, haverla governado por los tres señores Ylustri-
simos Dn. Lorenzo Despuig, Dn. Francisco Garrido de la Vega y Dn. Juan 
Díaz de la Guerra, y dos veces en vaca mía para el Cavildo. y otros 
que podía producir, y deseando el mayor servicio de ella: Suplica a V. M. 
se digne concederle licencia para permutar dicho deanato con el prés-
tamo de Santa Margarita que actualmente obtiene el canónigo Dn. An-
tonio Dezpuig y Dameto presbitero, beneficio más pingue y de menos 
obligaciones a que ambos convienen, y suplican a V. M. se digne con-
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cederles la gracia de poder permutar dichas piezas eclesiásticas, gracia 
que esperan puestos a los reales pies de V. M.—Dn. Juan Dezpuig; 
Antonio Dezpuig y Dameto, 
Señor: En 10 de septiembre me previno V. Real Cámara informar 
sobre la solicitud hecha a V. M. por D<i. Juan Despuig y Fortuny ca-
nónigo y deán de esta Santa Iglesia Cathedral en que suplica la gracia 
de permutar su dcanato con el préstamo de Santa Margarita de esta 
misma diócesi que hoy posee Dn Antonio Despuig y Dameto. canónigo 
de dicha Santa Iglesia, de que enterado paso a dar el debido cumpli-
miento. 
Dn. Juan Despuig y Fortuny canónigo y deán de esta Santa Iglesia 
Cathedra), es de edad de sesenta y nueve años y se halla con una ha-
bitual enfermedad que no le permite salir de su casa si no es una u 
otra vez en silla de manos y con mucho trabajo, auxiliado y asistido 
de sus criados, para entrar y salir y entrar en ella, por cuyo motivo 
está- impedido de asistir al coro como expone con toda verdad. Y con 
la misma podría recordar a V. M. con mas extensión los servicios y 
méritos que ha contraído en esta Iglesia y con V. M , mismo. Con V. M. 
en las comisiones que le encomendó y en esta Iglesia con su asistencia 
continua al coro, celo y vigilancia de que en el se cantasen y celebra-
sen en ella los oficios diurnos con el mayor decoro, disponiendo y man-
dando, como Vicario Capitular que ha sido hasta el presente, en que 
atendida su imposibilidad he venido ha bien en exonerarle de esta ocu-
pación y fatiga. Ha governado y dirigido este mi obispado como Vicario 
General en sede plena y en sus vacantes, con una consumada pruden-
cia, constante imparcialidad y común aceptación de mis antecesores, no 
cediendo yo a ellos en el aprecio que hago de sus talentos y aprove-
chándome de ellos, en las luces que me comunica una u otra vez, quando 
para este efecto y para algún consuelo suyo le visito y veo en su pro-
pia casa. 
Dn. Antonio Despuig y Dameto tendrá unos treinta y quatro años 
de edad. Es un canónigo de esta mi Iglesia, de una competente ins-
trucción, aplicado, laborioso, muy afecto a promover la utilidad del 
publico, principalmente en el ampato de,la viuda y en el socorro del 
huérfano, asi con sus privadas limosnas, como con las acertadas máxi-
mas conque govierna y dirige la Sociedad de Amigos del Pais, como 
censor de ella. Es indefectible en la asistencia al coro y demás funciones 
de Iglesia, adornado de muy amables prendas y de circunstancias muy 
recomendables por si mismo, por su distinguida casa y por los méritos 
de su difunto tio el Illmo. Dn. Lorenzo Despuig, mi antecesor que fué 
en esta Iglesia y arzobispo de Tarragona, de quien no obtuvo la ca-
nongia que al presente goza por nombramiento de esta mi Iglesia. Por 
tanto le juzgo muy digno de que V. M. para premio de su virtud y 
trabajo, en la gloria de Dios y bien del publico y para estimulo de 
adelantarlo y promoverlo le tenga presente en adelante en cuanto ocurra 
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ocasión de mexorarlo con alguna dignidad de esta Santa Iglesia o con 
lo que V. M. le pareciere condigno y justo. 
Porque, aunque la desigualdad de valores no es excesiva respeto de 
que el deanato por un quinquenio valdrá 5 0 0 libras y el préstamo 3 5 0 , 
sin embargo no soy de dictamen que recaiga en este la dignidad del 
deanato como solicita Dn. Juan Despuig tío suyo, como primo hermano 
de su padre y del reverendo Obispo ya citado, pues ademas de este 
parentesco tan inmediato y de la disparidad tan grande en la edad y 
otras relaciones de dependencia por el mucho amor conque publica y se-
cretamente se tratan y adeinas.de la gravísima enfermedad que el deán 
actual padece y sin esperanza de mexorar ni de- vivir con ella mucho 
tiempo, no advierto particular utilidad que de esta permuta resultase 
á esta mi Santa Iglesia, respecto de que la dignidad de Dean en ella 
no tiene presidencia en el coro ni superioridad de dirección en el Ca-
bildo, ni facultad para convocarle, estando estas facultades anexas y 
siendo propias y privativas del Vicario Capitular nombrado por el Obis-
po. Circunstancias todas dignas de tenerse presentes, para no conceder 
la licencia que solicita, para una gracia, que en estos términos podría 
parecer un tanto monta o un equivalente de aquellas resignas tan jus-
tamente reprobadas por los sagrados cánones y muy singularmente re-
sistidos por nuestra iglesia de España. 
Esto es cuanto puedo y debo informar en obsequio a la verdad, 
aunque con el sentimiento de no condescender con mi inclinación, de-
bida a las superiores y recomendables prendas asi del pretendiente como 
del Dn. Antonio Despuig a quien nuevamente recomiendo a la alta pro-
tección de V. M. que se dignara de tenerle presente por los méritos 
que en el tengo reconocidos y por lo mucho que los reeleva, la doci-
lidad con que espero ciertamente que ha de llevar esta repulsa y resis-
tencia mia, bien que V. M. puede en todo hacer y disponer lo que 
convenga, siempre que no tenga por tal mi dictamen que concluyo. 
Palma 6 de enero de 1779-
Señor: 
Pedro, Obispo de Mallorca. 
A R C H . ° D I O C E S A N O : Expedientes sin clasificar. 
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No pueden pasar inadvert idas para la Arqueo lóg ica , las obras 
de res taurac ión d*r la mejor parte de la f a c h a d a ex terna del se-
cular Convento de Religiosas Agust inas de la C o n c e p c i ó n de esta 
c iudad. 
No vamos a trazar aquí , el fácil desenvolvimiento de la ini-
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d a t i v a , ni m e n o s historiar el proceso que no sin dificultades 
siguió su real ización, pero si p o n d e r a r e log iosamente el ac ier to 
en la elección del tipo arqui tec tónico u r b a n o , de entre la serie 
respetable de nuestra monumenta i idad , el cual a su artíst ica dis­
posic ión, vinculábase la prestación de! más des interesado a p o y o 
a una C o m u n i d a d religiosa, c u y a falta de recursos , impediría 
el realizar tan cos tosa e m p r e s a . 
Al preferir pues éste frontis respetable , entre tantos otros 
que en todo o en par te , piden august iada a y u d a para m a n t e ­
nerse d e c o r o s a m e n t e en pié, se prestaba un vigoroso a p o y o , a 
lo que significa una fase feliz de nuestro ar te construct ivo , que 
a través de centurias habíase conservado g r a c i o s a m e n t e en nuestra 
Ciudad y Reino de Mal lorca , sobreviviendo t enazmente sobre 
los embate s de las é p o c a s y la trancisíón cont inua del ar te y 
sus estilos, hasta llegar la hora de su el iminación sucesiva o su 
sensible transformación , con motivo de las pr imeras reformas y 
derribos de mediados del pasado siglo. 
P o r ello pudo aun en tonces el lápiz ágil de L a u r e u s , t razar 
su e logio , al dejarnos la e s tampa deliciosa de un e jemplo , al 
reco jer un fragmento de fachada con su ingreso de medio p u n t o , 
su ventana aislada de entresuelo, sus elegantes «coronel les» arr iba 
y la hilera de aber turas del desván, todo bajo la s o m b r a del 
voladizo formado con m a d e r o s de recor tados cabos; por ello 
pudo aun e m o c i o n a r s e Píferrer, al e x p r e s a r con su pluma, todo 
el e n c a n t o , la «del icadeza» y « a r m o n i o s o contras te» de las ven­
tanas aj imezadas que hal lara entonces por doquier; por ello si­
guiendo las mismas huellas, han resaltado también sus grac ias , 
cuantos estudiaron nuestro a r t e , no solo c o t e r r á n e o s . — c u y o s tra­
bajos se atest iguan hojeando los t o m o s de éste Boletín—sino 
también ex tranjeros , desde Dieulafot hasta L a v e d a n , cual si todos , 
sobre resaltar méritos y r e c o n o c e r e legancias , a c o t a r a n las obras , 
v is lumbrando el peligro, de no ser conservadas deb idamente evi­
tando con ello su comple ta desaparic ión. 
C o n rasgo honroso digno de imitación y con el encanto de 
viva impresión r o m á n t i c a , se ha visto c o m o rejuvenecía buena 
parte del largo p a r a m e n t o , que en sinuosa línea álzase en la 
calle titular de la C o n c e p c i ó n , c errando el amplio C o n v e n t o de 
Religiosas Agust inas , aquellas legitimas herederas de la vida 
única de c lausura , que instituyeran las beneméri tas fundadoras , 
en las casas y huertos del Sitjar en 1576, tras p r o c e d e r de su 
primitiva instalación en lo alto del Puig de Pol lensa, ventilarse 
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largo pleito y es tablecerse provis ionalmente en «Sant Anthoni 
de la Siquia», emplazado en la cal le de San Miguel. 
Fáci l nos es h o y — g r a c i a s a la monograf ía que del C o n v e n t o 
ha escr i to la erudita p luma de don Diego Zafortezá y M u s o -
Í e s — c o n o c e r d o c u m e n t a l m e n t e en su imprec i sa s i tuación, las 
propiedades de • las casas hoy res tauradas , las cua les ser ian 
las pr imeras mans iones , que con sus huertos y jardines, inte-
grar ían en el c i tado a ñ o el nuevo monas ter io , instalado bajo 
el gob ierno de la pr iora S o r J e r ó n i m a Val lobar , quien alquila-
ría y c o m p r a r í a después , la pr imera , a don Sa lvador Burgués 
Zafortezá y D a m e t o , a la que se adjuntaría ta segunda, al c e -
derse a la- C o m u n i d a d la per tenec iente a don Alejo Zafortezá. 
Mas sobre estas dos viviendas — , l l amada la p r i m e r a «del B r o -
l lador»—que iría a d a p t a n d o a las neces idades de la C o m u n i d a d 
el m a e s t r o «p icapedrer Bernat L a n e r e s » y en c u y o solar c e r c a n o 
se erigiría años m á s tarde la pr imera capilla de ojival e x t r u c -
tura , p e r d e r e m o s nosotros todo r a s t r o , si in tentamos indagar 
cuando fueron erigidas, c u a n d o h e r e d a r o n tales cabal leros sus 
viviendas, l evantadas—, según la nota carac ter í s t i ca impresa en 
capite les y molduras—, al finalizar el siglo X I V , en los a ñ o s 
en que Mal lorca , por medio de su c o m e r c i o y grandeza medi -
t e r r á n e a sentíase ufana de vida y crec iente poderío . 
L a disposición ex terna de la obra , no fuera otra que la m o -
délica, erigida en tonces c o m o tipo corr iente de casa señorial , con 
sus ingresos de medio punto y largo dovelaje; con la abertura 
casi c u a d r a d a del «estudi» , toda baquetonada y enrejada al gót ico 
estilo; con su imposta corr ida arriba, c o m o para servir de a p o y o 
a los amplios m u r o s de canter ía super iores , no m e n o s despie-
zados por hitadas que los mismos de abajo y ser cor tados por 
las j a m b a s de las a n c h a s «coronel les» que con sus delgadísimas 
columnil ias y variados capiteles de palmetas y follajes, sos ten-
drían las grac iosas a r c a t u r a s , enlazadas por imposta sobre el m u r o 
y no sin g u a r n e c e r el dove laje , ' lo cual , al c a m p e a r con m a g n i -
fica a r m o n í a la distribución cuadripart i ta de ¡os huecos , sobre 
el p a r a m e n t o , no exigiría más c o r o n a m i e n t o que el c ierre de u n a 
moldura sobre las gárgolas de desagüe o el desván de pilares 
oc togonales—aunque de c u a d r a d a s bases y c a p i t e l e s - c u y o s vanos 
enlazarían con la a d e c u a d a viguería, sostén de los maderos del 
avanzado a lero . 
T a l dechado de e legancia y sencillez, c o m p u e s t o con pinto-
resca des igualdad ,—como diría P í ferrer—, podría m o s t r a r los aji-
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m c z a d o s con su originaria silueta oriental o con su sospecha de 
parentesco m o r u n o , pues no son vacias de sentido las sugerenc ias 
que han planteado los crít icos, pero es lo cierto que al t o m a r 
c a r t a de naturaleza en nuestro gót ico per íodo , p a r e c e que debió 
c r e a r s e algo nuevo, enlazado con lo cont inental , lo cual quedaría 
acredi tado entre nosotros , no solo por su prestancia indiscutible, 
sino también por la conquista del don de p e r m a n e n c i a a través 
de los siglos, con tantos e jemplares distribuidos en toda la c iudad 
y de c u y o rancio abolengo son claro exponente los modelos de 
las calles de C a m p a n e r , de Zavel lá, de la Paz, de la Alfarería. . . 
y otros no menos dignos de figurar junto al de la C o n c e p c i ó n 
que a c a b a m o s de describir. 
C o n sus cegadas aberturas; con el m u r o roído por el t i empo, 
espec ia lmente en la parte inferior; con el molduraje e s tropeado 
al par qne exento de c ierres de madera ajustados al est i lo. . . h a ­
llábase este frontis antes de la rec iente re forma, de la obra s iem­
p r e penosa por llevar en sí el deber de una aplicación o sustitu­
ción de e lementos , no sin el peligro de bordear una inmotivada 
tras formación . 
Nada de ello empero ha ocurrido en la exper ta res taurac ión 
obrada , la cual sin presentir lo , ha dado m a y o r prestigio a las 
obras de su est irpe que igual remozamiento ans ian. Conjunto y 
detalles de entonac ión , rejas y celosías lo mismo que puertas 
c o n aldabas y fondos c laveteados . . . todo , ha sido deb idamente 
estudiado, mas el ac i er to de todos r e c o n o c i d o , debido al arqui­
t ec to D. J o s é Ferragut , que c u i d a d o s a m e n t e dirigió la obra , hízolo 
posible el munifico desprendimiento y celo artistico que inspira 
a nuestra pr imera autoridad civil, E x c m o . S r . D. J o s é Manuel 
P a r d o Suárez, a quien por ello, y o tras obras de m a y o r a l c a n c e 
debe la ciudad quedar v ivamente agradec ida . 
A . JIMÉNEZ VIDAL. 
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A Ñ O S 1945 Y 1946 . 
A ) Mallorca en la prensa nacional y extranjera. 
I. A, B. S. -Vela. Crucero del Mediterráneo (¡Q46}, en Tenis, golf, 
bridge. Barcelona, agosto-septiembre 1946, n 0 6, 335-337¬ 
3. A. E.—Mallorca: Valldemosa y sus amenidades chopineanas, en 
Destino, Barcelona, 25 mayo 1946, X , n,° 463. 
3. Aguilar, losé.—Sobre ¡a mordía. Adiós a Miguel Villalonga, en 
Arriba, Madrid, 8 junio 1946. 
4. Alcocer, Santos.—Por mar abierto. De Alicante a Mallorca, en 
Fotos. Madrid, 24 agosto 1946, I X , n.a 495. 
5. Alfonso, Enrique.—El cantar de los angeles. (Recuerdos de Ma-
llorca}, en El Español, Madrid, l .° junio 1946, n.° 188. 
6. Alfaro, Maria.—«fíe amputado de mi vida todo*, decia Miguel 
Villalonga. Quotidie morior en San Antonio, en F.l Español, Madrid, 6 
julio 1946, n,° 193. 
7- Alvarez Ossorio, Francisco. — La torre del Palau de Manacor. 
informe, en Botetin de ¡a Real Academia de la Historia, Madrid, octu-
bre-diciembre 1945, 171. 
8. Alvarez, Pedro.—Miguel Villalonga, el gran amigo, en Solida-
ridad Nacional, Barcelona. 20 abril 1946. 
9. Id.— Miguel Villalonga, el solitario de Buñola. Quotidie morior 
en San Antonio, en El Español, Madrid, 6 julio 1946. n.° 193. 
10. Andrés de Palma, O. F. M.—Glosa a un Centenario (1745-1045). 
Ei Cardenal Despuig y Dameto de la T. O Franciscana, en Ei Aposto-
lado Franciscano, enero 1946, 9-10. 
I I . Aulet Sastre, Guillermo,—Fiestas en Mallorca por la conquista 
de Granada en 1400, en Correo Erudito, Madrid, 1945, IV, 48. 
U . Id.—Nuevos datos sobre algunos individuos de la Compañía 
de Jesús mallorquines o que residieron en casas de didiu Orden en 
Baleares, en Boletín del Reino de Mallorca, Valencia, 1946, I, n." 1-3, 
17-33. (Relación inédita de fines del siglo XVII y principios del XVIII) . 
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13 . Id.—Inscripciones grabadas en los muros del castillo de Bell-
ver, en Boletín del Reino de Mallorca, Valencia, 1946, I, n.° 3 , 103-106. 
14. Bardia Bardía, R a m ó n — Excursión a Mallorca g Valencia rea-
Usada por los alumnos de la promoción IQ44 de la Escuela de Peritos 
Agrícolas y Superior de Agricultura de Barcelona (6-15 mayo ¡044). en 
Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas y Superior de Agricultura y 
de los Servicios Técnicos de Agricultura, Barcelona, 1944, IV, 161-273 . 
15. Beltrán Villagrasa, Pío.— La interpolación de las islas Baleares 
en algunas copias de la división de Wamba, en Boletín del Reino de 
Mallorca, Valencia, 1946, I, n.° 3 , 96-98. 
16. Berga Oliver, Juan. — Documentos que hacen luz en la historia 
de las Germanias mallorquínas, en Boletín del Reino de Mallorca, Va-
lencia, 1946, I, n.° 1-2, 33-39. 
17. Id.—Adiciones a los datos sobre Jesuítas de Baleares en la 
provincia de Aragón, en Boletín dei Reino de Mallorca, Valencia, 1946, 
I, n.° % 70, 
18. Bermudez de Castro general.—Cosas de antaño. El teniente ge-
neral Conde de España, en Ejército, Madrid, junio 1946, n.° 77, 19-26. 
19. Bonet Riera, Juan -Las comunicaciones con ¡biza, en Destino, 
Barcelona, 5 octubre 1946, n.° 481, 3 . 
20. Cabot Lloinpart, J u a n . —El paisaje mallorquín visto por 'Jorge 
Sand*. en Solidaridad Sacínnnl, Barcelona, 4 agosto 1946. 
2 1 . Caldentey, Miguel T. O. R.— ¿Influyó Ramón Lull en la inter-
vención de Miguel Thamas de Taxaquet en el Concilio Tridentino? en 
Verdad y Vida, Madrid, enero-marzo, I9¡jg, III, n.° 9, 1 1 8 - 1 3 2 . 
23. Calila. — Arturíto Pomar y su perro «Al/tl». en Semana, Madrid, 
19 febrero 1946, n.° 3 1 3 , 
23. Camarena Mabiques, José. — Notas acerca del culto a Raimun-
do Lulio en Mallorca, en Boletín del Reino de Mallorca, Valencia. 
1946, I, n.° 2, 81-87. Hay tirada aparte. 
24. Casas, Augusto. — El puerto de nuestro padre San Francisco, 
en El Español, Madrid, 8 septiembre 1945. (Sobre Fray Junípero Serra). 
25. Id.—La Arcadia Cristiana de la Alta California. (Fray Juní-
pero Serra), en Destino, Barcelona, 24 noviembre 1945, n . ° 4 3 6 , 7. 
36. Castro, Cristóbal de.—El muchanho español que juega al ajedrez. 
Arturo Pomar, en ABC, Madrid, 5 febrero 1946, 
27. Claris, David.—Olivos de Mallorca, en Trenes, Madrid, 1945, 
n.° 24. 
28. Cotom, A. — A (ico n te-Mal lo re a, a remo, en Solidaridad Nacio-
nal, Barcelona, 33 agosto 1946. 
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39. Colomer Marqués, C—Raimundo Latió, enamorado del mar, 
en Brújula, Madrid, 1945, VI, n.° 108, 8. 
30. Coll, P. E — El conspirador Picarnell, en Boletín de ta Acade-
mia Nacional de la Historia. Antes Sociedad de Estudios Históricos 
Americanos, Quito, (Ecuador), 1944, n,° 105, 7-9. (Partiendo de la mo-
nografía de Harris Gaylord Warren acerca de la carrera de Juan Ma-
riano Picornell, publicada en The Hispanic American Review, en 1943 
bajo el título The ewríy revolutionary career of Juan Mariano Picor-
nell, se hace un estudio biográfico, no muy detenido, pero no exento 
de interés del conspirador mallorquín, examinando su intervención e 
influencia mas o menos directa en los prolgómenos de la Independen-
cia nacional de Venezuela). 
3 1 . Efduardo] C[ondeminas] A[bós].—Ribas Marqués, Ignacio.-*E* 
pescado como alimento. Los bio-elementos det pescado*, (tjón*. Revista 
Española de Química aplicada. Octubre de 1044. Año IV. número 36), 
en Revista General de Marina, Madrid, abril 1945, 631-633. 
33 . Corma, Enrique. — Tópicos y cifras en torno a Mallorca, en 
El Español, Madrid, 30 agosto 1946, V, n.° 197, 9. 
33 . Cossio, José Marta de. — Figura y cnrdcier. Arfurifo Pomar, en 
Semana, Madrid, 39 enero 1946, n.° 310 . 
34. Cunqueiro, Alvaro.—Beato Raimundo I.ulio, Doctor iluminado' 
en Catolicismo, Madrid, marzo 1946, n.° 5 1 , 8-9. 
35. Del Arco.—Arturito Pomar, en Diario de Barcelona, 8 noviem-
bre 1946. 
36. Díaz Falcón, Federico - Mallorca, Una montaña que nos hace 
pensar, en £ 1 Español, Madrid, I septiembre 1945, 7. 
37. Id— Artistas de clausura en Vatldemosa. La dirección del Hotel 
todo lo tiene previsto, en El Español, Madrid, 39 diciembre 1945. 7¬ 
38. Id.— Las bailarínas de Vatldemosa, en ABC, Madrid, 31 di-
ciembre 1945. 
39 Dols. Miguel. - Vís/ón romúrtticíi de Mallorca, en Destino, Bar-
celona, 31 marzo 1945, I X , n.° 403. 
40. Domínguez, Martín. - Casas nobles de Mallorca, en Las Provin-
cias, Valeocia, mayo 1946. Reprod. en La Almttdaina, 5 junio 1946. 
(Sobre casa Oleza). 
41 . Español Coll, F . — Coleópteros nuevos o interesantes para la 
fauna Ibero-Balear, en Eos. Revista Española de Entomología, Madrid, 
mayo 1945, X X I , n . 8 I , 83-105. 
43. Estelrich, Juan.— Vida g espíritu de Junípero Serra, en Diario 
de Barcelona, 17 noviembre 1946. 
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43. Fernández Almagro, Melchor.—Don Antonio Maura, en ABC, 
Madrid, 13 diciembre 1945. 
44. Fernández Climent, F . ~ L a isla de la calma, en Domingo, Ma-
drid, 14 octubre i y . j j . 
45. Ferrando Pérez, Roberto.—Documento sobre un acto de piratería 
perpetrado por micer Boecio Genovés, en Boletín del Reino de Mallorca, 
Valencia, 1946, I, n.° 3, 109-113. (Ataque de una nave mallorquína en 
el puerto de Palma por una nave genovesa, a principios de i 4 g i ) . 
46. Fcrrcr Gibert, Pedro.—Bibliografía periodística mallorquína. Pri-
mer periódico publicado en Baleares. Periódicos políticos y festivos, «/ .a 
Palma*. Breves consideraciones sobre el periodismo ochocentista en Ma-
llorca, en Gaceta de la Prensa española, Madrid, junio 1945, IV, n.° 37, 
r57°- i575. 
47 Fom y Puig, Pedro.—La organización mundial u la doctrina es-
pañola. Ramón Llull, en Diario de Barcelona, 6 agosto 1945. 
48. Forteza, Miguel.—Hipótesis sobre los monumentos primitivos de 
Baleares, en Revista de Obras Públicas, Madrid, julio 1945, XCIII , n.° 3763, 
290-197. 
' 49. Francés, José.—í.n Mallorca de Tito Cittudini, en La Vanguardia 
Española, Barcelona, 3 agosto 1946. (Pintor argentino). 
50. Fuster Mayans, G.—Ef pleito histórico de la celebre cartuja de 
Valldemosa. Las celdas de Chopin no son dos, sino tres, los propieta-
rios que reivindican la autenticidad de la habitación. Los argumentos de 
las distintas teorías, en El Español, Madrid, 14 abril 1945, 4 y 16. 
50, Id.—El «antes» y el ¿después* de Miguel Vitlalonga. Quolldíe 
moriar en San Antonio, en Eí Español, 6 julio 1946, n.° 193. 
5 1 . Id.—La imprenta más antigua del mundo, en El Español, Ma-
drid, 10 agosto 1946, n.° 198, 4, (La casa Guasp). 
Durante los anos 1945 y 1946 publicó Fuster Mayans numero-
sas notas referentes a Mallorca (arte, exposiciones, libros, actualida-
des, etc.) en La Estafeta Literaria, Madrid, 1945, en casi todos sus nú-
meros, y en la sección Aínlíorctr, después Las provincias en <La Estafeta*. 
Mallorca. 
53. Gaibrois de Ballesteros, M.—Juan I el Cazador pasó el último 
verano de su vida en Mallorca, en Correo Erudito*, Madrid, 1946, 
IV, 43-44¬ 
54. Gandía, E.—Temas históricos. Conquistadores de almas. I. Rai-
mundo Lulio, en Nueva Economía Nacional, Madrid, 5 abril 1945, n.° 388. 
55. Gareés Ferrá, Bartolomé.—Petición de corsarios mallorquines 
para América (1686], en Revista de Indias, Madrid, 1945, VI, n . u 20, 
338-329. 
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56. Id.—Daños ocasionados por maniobras artilleras. Mallorca, 1514. 
en Correo Erudito, Madrid, 1945, III, afio IV, 32. 
57. Id. — Record d'un enamora! que es oá fer ermita, en Boletín 
del Reino de Mallorca, Valencia, 1946, I, n.° 3 , 99-*02. (Sobre «Termita 
Bartomcu de Valldemosa»; mediados del siglo X I X ) . 
58. Id.—Relaciones históricas entre /biza y el reino de Valencia 
(Siglos XIV-XIX), en ííoíeim del Reino de Mallorca, Valencia, 1946, 1, 
n.° 4-5, 136-152. 
59. Id. — Piratería g defensas en las costas de ¡bisa, en Boletín 
del Reino de Mallorca, Valencia, 1946, I, n.° 4-5. 158-173. 
60. García y Bellido, Antonio.—De arqueología balear. Algunos 
bronces mallorquines, en Archtüo Español de Arte y Arqueología, Ma-
drid, 1945, pág. 284-304. 
61 . Garcías Palou, Sebastián.—Et Beato Ramón Llull y la cuestión 
de lá renunciabilidad de la Sede Romana, en Analecta Sacro Tarraco-
nensia, Barcelona, enero-junio 1945, XVII , 67-96. 
62- Goicoechea, Ramón Eugenio de. — Preparación al otoño. Mu-
jeres en el paisaje (Mallorca), en Solidaridad Nacional, Barcelona, .6 
octubre 1946. 
63. González Espresati, Carbos.— Geografía económica del Medi-
terráneo septentrional y Bateares, en Boletín de la Real Sociedad Geo-
gráfica. Madrid, julio-diciembre 1944, L X X X , n,° 7 a 1 2 . 
Véase: Revista General de Marina, Madrid, junio 1945, CXXV111, 921. 
64. [Guillen Tato, Julio].—Sobre luán Ltabres: Corsarios mallor-
quines del siglo XVII (1Q74). Separata del «üoletín de la Sociedad Ar-
queológica Lultana*. Un folleto de 16 pág. Palma de Mallorca, i q j . j , 
en Revista General de Marina, Madrid, enero 1945, CXXVII1 , 138. 
65. Id.—Sobre Juan Llabrés: «De como ingresó en la Armada el 
general Barceló*, Palma de Mallorca, Viuda de S. Pisa, 8," 44 páginas 
y una lámina, en Revista General de Marina. Madrid, julio 1945, 
C X X I X , 140. 
66. Id.—Sobre Otiver Billoch, Francisco: «El patrón de pesca en 
Mallorca*, Madrid, Publ. del I. Social de la Marina, /044. ,f°, 88 pá-
ginas con pguras, en Revista General de Marina, Madrid, julio 1945, 
C X X I X , 1 5 1 . 
67. Guio, P. José. — Noticia de la fundación de la Casa de 
N. P. S. Cayetano de la Ciudad de Palma y Reyno de Mallorca, en 
Regnum Dei. Analecta Ordinis Clericorum Regularium (Theatinorum), 
[Roma: 1945, I, n.° 2, 22]. 
68. Harrison, Margaret H — J..H influencia de las misiones francis-
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corros en la vida contemporánea de California, en 'La Prensa*, Buenos 
Aires, 3 abril 1944. (Sobre Fr. Junípero Serra y el P. Crespí). 
6 9 . Junoy, José María.—Oro folklórico de ley, en La Vanguardia 
Española. Barcelona, 1 6 mayo 1946. , 
70. La Casa, J . A. de.—Pojibíe arribado de los wikings a las 
costas de Palma de Mallorca, en Brújula, Madrid, 1946, n.° 147, 16. 
7 1 . Leucos.—Majoricae et Balearis agri, en Sorco. Boletín del Con-
sejo Superior de Cámaras Oficiales españolas, Madrid, 1945, IV, n.° 37 , 
14-15 y n. e 3 « ; 13-17¬ 
73. L[ópez] Chavarri, Eduardo —Estampas de Mallorca, en Las Pro-
vincias, Valencia, diciembre 1944. Rcprod. en La Almudaina, 1 , 4 y 7 
enero 1945. 
73. Id.—Estampas de Mallorca, Los balcones de Palma. El más gran-
de g el más chico, en Las Provincias, Valencia, enero 1945. Reprod. en 
La Almudaina del I I . 
74. López Ruiz de Azagra, M.—Un año de labor antiasmática en 
el Instituto de Higiene de Palma de Mallorca. (Marzo 1944-Febrero ¡945), 
en Revista Clínica Española, Madrid, 1945, X I X , 191-193 . 
75. Lorca Gisbert, J . — Adaptación al archipiélago Balear del ré-
gimen especial de Cabildos, en Revista de Estudios de la vida local, 
Madrid, septiembre-octubre 1946, n.* 39. 
76. Luis, Rafael de — Crónica de Londres. Arturito Pomar ha sido 
invitado al próximo torneo de ajedrez en La Haga. Recibe innumerables 
cartas g ha filmado para una empresa cinematográfica en Hallgwood, en 
El Noticiero Universal, Barcelona, 39 m a r z o ? 1945. 
77. [Llabrés Bernal, Juan].—Sobre Garcés Fcrrá, B: tl\'oticias sobra 
armamentos en Mallorca (Saitabi. año IV. núm. / 3 , octubre de 1944), 
en Revista General de Marina, Madrid, abril 1945, 610. 
78. Id. —Un libro al mes, en la Revista General de Marina, Madrid, 
enero 1945, C X X V I I I , 1 1 7 . (Copia de la carta del almirante... Ribe-
ra... para... el Duque de Osuma en la qual le da noticia del... combate 
que tuvo cot\tra la armada veneciana... en 1617. folleto raro impreso en 
Mallorca en casa de Gabriel Guasp 1618). 
79. Id.—Maestros de Náutica, en Revista General de Marina, Madrid, 
marzo 1945, C X X V I I I , 439-440, (Sobre D . Juan Molí y Ferrer n. Ciu-
dadela 1838 m. en Palma de Mallorca 1907). 
80. Id.—Un libro al mes, en Revista General de Marina, Madrid, 
mayo 1945, C X X V I I I , 750-751. f£l catálogo descriptivo... del Museo Naval, 
redactado en 1894 por su director el capitán de fragata D. Juan Puig 
Marcel, mallorquín, reorganizador del Museo). 
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8l. Id.— Un libro al mes, en Revista General de Marina, Madrid, 
octubre 1945, C X I X , 609. (Sobre la ordenanza del comercio marítimo 
en Baleares redactada por D. Manuel de Zalvide, c impresa el Palma 
en 1778). 
8a.' Id. —Filipinas en 1862. Tres partes de campaña, en Revista Ge-
neral de Marina. Madrid, septiembre 1946, G X X X I , 408-413. (Sobre el 
marino mallorquín D. Vicente Carlos Roca y Sansaloni). 
83. Liado Ferragut, Jaime.—Expediente de un estudiante valencia-
no en el archivo de la Universidad balear, en Boletín del Reino de Ma-
llorca, Valencia, 1946, I, n.° 4-5, 158-173 . 
84. Llompart Moragues, Gabriel.—Molinos primitivos de Mallorca, 
en Boletín del Reino de Mallorca, Valencia, 1946, I, n.° 3 , 71-79¬ 
85. Maimo, Francisco Andrés. — Eos Teatinos en Mallorca, en Reg-
num Dei. Anaíecfa Ordínis Cíerícorum Regularium (1 heatlnorum), [Roma?, 
1945], I, n.°» 3, 3 y 4¬ 
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323. C o s t a F e r r e r , J o s é , — Guía gráfica de Mallorca... Mallorca en 
la mano, por... con la colaboración de Vicente Furia y de Antonio Afil-
i e ! , 5." edición. P a l m a d e M a l l o r c a , G a l e r í a s C o s t a , [ B a r c e l o n a , I m p . S e i x 
y B a r r a l , 1946], 313 p á g . , c o n g r a b . , 8 . ° 
334. C r e i x c l , José.—Narración de fdosafía optimista. El milagro. P a l m a 
d e M a l l o r c a , I m p . I n d e p e n d e n c i a , 1945, 15 p á g . , 1 2 . 0 
325. C r o f t s , F r e m a n W i l l s . - Los diamantes robados. Traducción de 
A i . A f i d r e » Fontirroig, B a r c e l o n a , E d i t o r i a l B u r g u e r a , 1945, 192 p á g . , 8." 
C o l e c c i ó n A l o n d r a , n . ° 33. 
226. C u r i e ! , L u i s . — Índice histórico de disposiciones sociales. Con-
greso de Estudios Sociales, P a l m a d e M a l l o r c a , T a l l e r e s t i p o g r á f i c o s J u a n 
O r d i n a s R o t g e r , 1946, X X I X + 793 p á g . y 1 h o j . d e e r r t . 4 . 0 
2 3 7 . D a r d e r P e r i c a s , B a r t o l o m é . - Historia de la coneixanca geoló-
gica de l'itla de Mallorca, P a l m a , E d i t o r i a l M o l í , 1946, 185 p á g . , c o n 
g r a b . , 8.°. Biblioteca Les liles d'Or, n . ° 28. 
338. D e y á P a l e r m , M i g u e l . — T r e s fiestas infantiles. Primera edición, 
P a l m a , E d i t o r i a l P o l i t é c n i c a , 1945, 1 1 3 p á g . , 4 . 0 
229. D o l e M i g u e l . — C r o m á t i c a d e la Lengua Latina. Morfología 
y nociones de Sintaxis. Curso elemental, B a r c e l o n a , E d i t o r i a l B a r r a , 
[ I m p , G a l v e , 1946], 238 p á g . c o n g r a b - , 8.° 
230. I d . - Ejercicios y textos latinos (Morfología y Sintaxis). III Curso, 
B a r c e l o n a , E d i t o r i a l B a r r a , [ I m p . M a r i n a , 1946], 239 p á g . c o n g r a b . , 8,° 
231 . D o m í n g u e z B a r b e r a , M a r t í n . — Don Jaime el Conquistador. Pri-
mer César Hispánico. [ M a d r i d ] , E d i t o r i a l N a c i o n a l , [ I m p . U g u i n a ] , 1945, 
2 2 9 p á g . + 3 h o j . , 8.° Breviarios de la Vida Española, v o l , X X . 
232. Enseñanza primaría. Libro Escolar. Segundo grado, P a l m a , I m -
p r e n t a P o l i t é c n i c a , 1946, 188 p á g . , 4 , 0 
233. E u l a t e d e S a n j u r j o , C a r m e n . — O f r e n d o a Chopín. (Recuerdo de 
una visita a la Cartuja de Valldemosa), P a l m a , [ I m p . G u a s p ] , 1946, 2 9 
p á g . , 16." 
234. F e r r e r G i b e r t , Pedio.—Galería de auto-retratos. Prólogo de Bo-
rrell-Nicolau. Epílogo de Alexis Macedonski, I n c a , E d i c i o n e s V i c h , 1945, 
59 h o j . c o n g r a b . , 4 . 0 
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23'). Ferrcr Giben, Pedro y José COKI:» Ferrer.— Ens cueras di'Arta 
g tic Matutear. Olivtis milenarios \i iardiues Señoriales: Testos seleccio-
nados por..., l'alma de Mallorca, [Barcelona, Tali. grai. I. G. Seix y 
Barrai H O O K . , 1945], 83 pág., con grab, y I mapa, 1 1 . " 
236. Fieldingt A. —.Asesinólo e/i *El Refugio*. 'Iruducción de M. An-
drea Fontirroig, Barcelona, Editorial Bnrguera, 19.13, 219 pág., 1 8 . 0 Co-
lección Alondra. n.° 34. 
237. Tomento del Turismo de Palma en ci centenario de «f'n vio je 
a Mallorca* por Juan Cortada t84$~l04$, [Virh, (Mallorca)], 3 hoj. con 
gra!>., 8.° (Contiene un articulo de A. Mulet). Se repartió gratis. 
238. Forteza, Bartolomé. — Bodegas cooperativas, en FA Cultivador 
Moderno, Barcelona, marzo 1943. (Hace referencia a las de Mallorca). 
239. Furto, Antonio. — Diccionario histórico de los ilustres profesores 
de las Bellas Artes en Mallorca, l'alma, Editorial Mallorquína, 194O, 
338 píig-, 1 2 . 0 Biblioteca Balear, vol. X . (Reedición). 
241). Fitster, Gabriel. — Origen, invención g culto de Nuestra Seño-
ra de JAuch. Auto Sacro. [Palma de Mallorca], Imp. S. S. Corazones, 
1945- 53 ffá&i 4 o 
341, Fuster Forteza, Gabriel, — f'o alzamiento carlista en Mallorca. 
«.SV( ÌAorensada*. *Es Rebumban* o *Es Renou* de Manacor. 10 agosto 
/ » 3 5 , Manacor, Tip. Tíosselló, 1945, 201 pág., 4 . 0 
343. Fuster [l'ornar], Jfoaquín].- Anales del Sanatorio de Pedral-
bes..., [Barcelona, Imp. N. A. G. S. A.] . 1944, 116 pág., + lám. I - X 4.° 
Piibf/riicjotit's del Sanatorio de l'edrutbes, [para psicópatas,] Año 11, 
voi. II. 
343. Garau Salva, Antonio y Juan.— EJ periquito. Su cria, varie-
dades, alimentación, cruzamientos; enfermedades g formas de comba-
tirlas, Palma de Mallorca, Imp. «Mosseli Aleover», I445, 60 pág., con 
lám., 8 ° 
344. García Dorado, Dr. — Protozoos parásitos intestinales de peces 
de la bahía de Palma de Mallorca, Madrid, 1945. 
245. Gaya Riera, Sebastián.—Est eia de Santidad. Sermón pronun-
ciado en la Iglesia de Santa Magdalena, en Palma, el 28 de julio de 
'0-15, a honra de Santa Catalina Thomas. Publicase por acuerdo del 
Exentó. Ayuntamiento de Palma, Palma de Mallorca, linp. Guasp, 
[1945]. 15 pág., 4- u 
346, Id. — A paso de cruzados. Sermón pronunciado eti la Sonto 
Iglesia Catedral Basílica, en el dia aniversario de la Conquista de Ma-
llorca, el 31 de diciembre de 1945. Publicase por acuerdo del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Palma. Palma, Imp. Guasp, [1946], 19 pág., 4 0 
347. Geografia e Historia para el primer curso de Bachilléralo, pot 
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tm profesor teatina.... Palma de Mallorca, Imp. «Mn. Alcover>, 1945, 
120 pág., + 2 hoj. , con grab. +-4 mapas plegables contenidos en una 
carpeta, 8.° 
248. Georgc Saud [Aurora Dupin].—l/n invierno en Mallorca, Une-
nos Aires, 1945, 
249- Gracf, Richard, P .—Fé y Viva.... [Trad. Antonio Sancho], Ma-
drid, Sociedad de Educación Atenas. Imp. J. lienza!, 1946, 215 pá'¿., 
8," Colección Ascesis. 
350. Id.—...Señor enseriónos a orar..., Trad. Antonio Sancho, Ma-
drid, Sociedad de Educación, Atenas, Imp. Ilenzal, 1946, 229 pág , 4." 
Colección Ascesis. 
2 5 1 . Grantoff. Erna. Aurora, La vida azarosa de George Sand, 
Trad. del alemán por José Lleonart, Barcelona, Iberia, José Gil. edi-
tor, 1945, 3G3 pág., 8.° 
252. Greene Grabam.—El poder y la gloria. Trad. Guillermo V¡-
tlalonga Pans, Barcelona, Edt. Luis de Caralt, Imp. Moderna, 1944, 
316 pág,, 8 0 Atídnyn de la Literatura. (Colección Angla-Sajona). 
253. Gttasp Gelabert, Bartolomé. — Nuestra Señora del Refugio en 
el Castillo de Aloró. Palma, «Ferbí» talleres gráficos, 1945, 110 pág., -f 
2 hoj. errt. e ind., 8.° 
254. Id. — San Roque y la peste de ¡052 en Aloró. Disquisición his-
tórica, Palma, Imp. Vda, de F . Soler, 1945, 8.° 
255. Id.—Sobre el extinguido culto de Cabrit y Bassu. Barcelona, 
lij.jfj, 13 pág., 4.0 Extr. de Anulecta Sacra Tarraconensia. 
2r)6. Id.^-La vida ermitaño a Mallorca des del segle Xlll a l'ac-
tuaiitut, [Palma, Imp. Sagráis Cors], 1946, 163 pág-, 4." 
257. Gutiérrez Ravé, José,—Yo fui un joven maurista. (Historia de 
un movimiento de ciudadanía). Prólogo de A. Goicoeiiiea. Epilogo de 
Prudencio Rovira, Madrid, Libros y Revistas, [Iinp. Gráficas Modernas] 
1946), 293 pág., con grab. + 3 hoj. + 2 lám., 8.° Con referencias de don 
Antonio Maura. 
258. Gutiérrez, P. Constancio, S, I.— Contribución a la bibliografía 
tridentina. Libros tridentinos de la Biblioteca de ¡a Universidad Pontificia 
de Camillas. Universidad Pontificia, Comillas, Santander, 1946, 19 pág., 
4.0 [Describe diversos libros de autores mallorquines: Lloscos, etc.). 
259. Guia callejero de Palma... Año ig.15. Palma, Distribuidor: Vi-
cente Rotger, Kiosco de periódicos, [Imp. Independencia], 1946, cubierta 
4- 41 pág., 1*5.°, apaisado. 
2G0, Hermandad provincial de Labradores y Ganaderos, Reglamento 
de Policio Rural. /045, Palma, Imp. Palmesana, 54pág., 1 3 - ° Delegación 
Provincial de Sindicatos de F , E. T . y de las J. O. N. S., Baleares. 
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aói. Herrero Gardas, Valentín. - Monseñor Volmer. Bosquejo bio-
gràfico leído en el solemne neio de so proclamación como Hijo ilustre, 
el 31 Diciembre /0,(2. Impreso por acuerdo del Esxmo, Ayuntamiento. 
Palma. Tip. de F. Pons, 19-4, 13 pág., 8 . a 
a6a. inquisición de Mallorca. Reconciliados \i relajados. i.)ti8- t6gt, 
Barcelona, 1940, 587 pág., .1." 
363. Iriarie, P. Mauricio de, S, I . — Genio )/ figura del Iluminado 
Maestro Beato Ramón Lull. Madrid, 1945-4*1, 65 pág. e Índices. (Ext. (le 
Arbar. 
364. Jovellanos, Gaspar Melchor. — Descripción histórico-artistíca del 
Castillo de Bellver por... Can notas del notable escritor D. Jerónimo Ros-
selló y un prólogo de D. Juan Suau Alabern, Palma, Ed. Mallorquína 
de Francisco Pons, 1945, lyi pág. con láms., 1 3 . 0 
365. Id.— Descripción topográfica de la escena vista de la isla, de 
Mallorca observada desde el Castillo de Bellver por... Con una adición 
de D. Pedro Estetrich g unas notas de D. Joaquín M." Bover, Palma, 
Ed. Mallorquína de Francisco Pons, 1945, 108 pág. con lám., 12 ." 
366. Juan, Bernardo.—Ayuntamiento de Palma. Depuración de tos 
depósitos de agua potable, [Palma], Stic. Amengual y Muntaner, 1945, 
14 hoj„ 8.° 
367. Judias de Mallorca. (Informe del año 1773), Barcelona, [Imp. To¬ 
bella], 1945, 7 pág., Col. Edición de 1 0 0 ejemplares no puestos a la venta. 
368. Konrad, Enrique, — Ars generalis magistrì Raymundi T.ulli su-
prema omnium scientiarum, Víena, 1946, 4 hoj. , 4 . a Extr , de Vniversal-
sgstematik n.° 19. 
369. Laurens, ][oseph] B.—Souvenirs d'un voyage d'uri a l'ile de 
Mojorque. Nouveìte edition uvee un preface de Juan Ramis de Agreflar, 
Palma de Mallorca, Ed. Moli, Imp. «Mossén Alcovcr», 1945, 155 pág., 
+ 3 hoj. + 3 hoj. de música, con lám. 4 . 0 Uílíliofecu Raixa, II. 
i . a edición: Montpeller Bochm y Cía., 1840, 140 pág. +- 53 lám. 
Existe, además, traducción castellana por Bartolomé Ferra Bercilo, sin 
láminas, en Revista Balear de Literatura, Ciencias y Artes, Palma, 
1873-73, M I . 
Véase: M. B. en Rasan y Fé, Madrid, septiembre-octubre 1945, 
C X X I I , núms. 573-573, 476-477. 
370. Loma, José Antonio de la. —El ejército alemán. Con una pre-
sentación del limo, Sr. D. Francisco Mut Ramón..., Barcelona, [Imp. tranzo], 
1944. -00 páfí - T 4 Utti.. 8 . a 
371 . López Peinado, Gregorio. — Arturito Pomar, Madrid, Imp. Juan 
Bravo 3 , [194G], 83 pág., + 1 hoj. •(- I lám., 8.° 
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3 7 1 . López Picó, J[osep] M.—Compliment a Valencia. Alcas ele flor 
i brisa d'ales. Valencia, {S. e), [Palma de Mallorca, Imp. «Mosseti Al-
covcr»], 1946, 19 hoj., 8 . ° 
273. Lozano Cabo, Fernando.—Nota sobre ¡a presencia de estados 
juveniles de t¡.uvarus imperiatisi Rafmesque. en las cosías de Baleares 
y Cataluña. Madrid, 1946, con grabs., 4 . 0 
274. Llabrés, Juan.—Apuntes para la biografia del Inspector Gene-
ral de Ingenieros de la Armada Excmo. Sr. D. Joaquín Tagores y Fd-
bregues. Hijo ilustre de Mallorca. {1835 - IQ04). Déla revista 'Studia', 
Palma de Mallorca, año XVII, agosto-diciembre 1945. Imp. Vda. Pizá, 
27 pág. -f 1 lám., 1 2 . ° 
275. Id.—Escitelo de Náutica de Palma de Mallorca. Memoria de 
los años académicos ¡043-1044 V iQ44-¡9-15- Palma de Mallorca, Imprenta 
Vda. Francisco Soler, 1945, 33 pág , con grabs., fol. Extr . del Boletín 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. 
276. Id.—t/n caso de Derecho Marítimo motivado par un naufragio 
en Mallorca, Palma, Imp. Vda. de Francisco Soler, 1946, 4 pág., con 
grab , fol. Extr, del Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria y Navegación, n,° 566. 
377. Id.—Aportaciones a la historia de ¡bisa. Vn encuentro naval 
infortunado en 1765, [[biza, 1946], 6 pág., con grab., fol. Extr , de la re-
vista ¡bisa, marzo-abril 1946. 
378. Liado Ferragut, Jaime. — Catálogo del archivo municipal de la 
villa de Santa Margarita (Baleares), Palma, Tip. Cal. Pizá, 1945, 107 pá-
ginas, 4 . 0 
379. Id. — Catálogo del archivo municipal de la villa de Algaida 
(Baleares), Palma de Mallorca, Imp. Vda. F. Soler, 1945, 19 pág,, 4 . 0 
Extr. del Boletín de la Sociedad Arqueológica Lulíana, n .°s 708-709. 
Véase: M[iguel] Batllorí en Analecta Sacra Tarraconensie, Barcelona, 
enero-junio 1945, XVII , 3 1 5 , y Miguel Lasso de la Viga en Híspanla, 
Revista española de historia, Madrid, 1945, V, n.° 3 0 , 440-442. 
28(1 Id.—Catálogo general del Ardnvo Municipal de La Puebla de 
Iluyalfás (Baleares), Palma, Imp. Vda. F . Soler, 1945, 70 págs. + 28 lá-
minas, 4." 
2gi. Id. - Ef «rc/iÚJO de la Real y Pontificia Universidad Literaria 
jy Estudio General Luliano del antiguo Reino de Mallorca, Palma, Im-
prenta Vda. de Francisco Soler, 1946. 78 pág. + 5 pág. ind. + XIV pág-
apéndice, 4 . 0 
283. Id.—Catálogo de la sección histórica del ardiivo municipal de 
Campanet. Baleares, Valencia, 1946, 31 pág. -f 4 lám., 4 . 0 E.xtr. del Bo-
letín del Reino de Mallorca, n.03 I y 2. 
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283. Marchen finí Mallorca... [Trad. Robert. H. Dohern], Madrid, 
Arte y Libro, [Gráficas Modernas], 1945, 178 pág., 4 - 1 hoj. + 8 lám., 8.° 
284. Maioricensis Schola Lullistica. Studiorum Medíaevadsticorum 
Penates. III Cursillo Universitario 20 diciembre IQ44-7 enero /945. Cori-
uocftíorin, Palma, Imp, «Mosseti Alcover», 7 pág,, 4 . 0 
385. Mallorca en Trento. Miscelánea conmemorativa del IV Cen-
tenario Tridentino, ¡544-lQ45< Palma de Mallorca, Sociedad Arqueológi-
ca Luliana, 1946. 308 pág., S . ° Extr. del Bol. de la Soc. Arq. Lui, X X I X . 
386. Marcial, Mfarco] Valerio.—Epigramas selectos. Introducción, se-
lección, notas y vocabulario por Miguel Dole. Barcelona, Editorial Bosch, 
Imp. Clarasó, 1945, 1 hoj. + 239 pág. + 5 lám., 8.° Colección Bvsdi, 
de textos clásicos latinos. 
287. Más Bauza, J.—Nuevo horizonte en el arte de curar, Palma, 
Imp, iMn. Alcover», 1946, 19a pág., 8." 
288. Massutí Alzamora, Miguel.—Ramón Lull y la brújula, Madrid, 
1945- 19 págs., 4 . 0 Extr . de la revista Las Ciencias, I X , n.° 4. 
389. Medrano Balda, D. — ¡biza, paraíso del Mediterráneo. Guia 
práctica del turista... Editada por Jordá. T. M. P., [Palma de Mallorca, 
Imp. Amengual y Muntaner, 1946], 93 pág. con grab. + I hoj., 1 3 . 0 
290. Mestres Fossas, Santiago.—Natación... con un prólogo de Ber-
nardo Picornell... Segunda Edición, Barcelona, Sintes. Imp. La Neotipta» 
1946, 181 pág., con grab., 8 .° 
391. Millas Vatlicrosa, José María.—Recuerdos de Mallorca. Santa 
Ponsa, en La Vanguardia, Barcelona, 13 julio 1946. 
293. Miró Forteza, Alfonso.—Real Academia de Medicina y Ciru-
gía de Palmn de Mallorca. Estudio químico-farmacológico y aplicaciones 
de los anestésicos locales. Discurso leído el 19 de mago de 1946 en ín 
recepción piíbíicíi de don... y contestación por ci M. I. Sr. D. Juan Ga-
mundí Ballester. [Inca, Imp. Vich], 1946, 40 pág., 8,° 
393. Molí, Francisco de B. — JVorriencIoítira de les siníes del país 
valeciá i les Ules Balears, Barcelona, 1937. Extr. del Butlleti de Dialec-
tología catalana, 1936, X X I V . 
Véase: Escande!! Boncd, E . , en B o l e t í n del Reino de Mallorca, Va 
lencia, 1946, I, n.° 3 , 79-80. 
394. Mitlet, Antonio. — Importancia del turismo en Mallorca. Sepa-
parata del 'Boletín de la Crimcini O/ícial de Comercio, Industria y Na-
vegación de Palma de Mallorca», n,ot 5Ó°3-jfi,3 Palma, Imp. Vda. Fran-
cisco Soler, 1945, 45 pág. + I láin., fol. 
295- Id.—Un pintor mallorquín poco conocido. Separata del 'Boletín 
de la Sociedad Arqueológica Luliana* n,°s no - Iti, Palma de Mallorca, 
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Imp. Vda. de Francisco Soler Prats, 1945, 13 pág., con lám,, 4 . 0 , (Jai-
me Nadal, s. xvui). 
306. Muntancr Bujosa, Juan, - Homenaje al Cardenal Despuig en 
el 11 Centenario de su nacimiento. 1745-1945. Unos documentos para su 
biografía, Palma, [Imp. Vda. F . Soler], 1945, 13 pág., 8.° 
397. Id. — Hornacinas callejeras, Palma, Libros Mallorca, 1946, 
138 pág., con grab. , 1 3 . 0 
398. Id.—Ert el centenario tridentino. Dos edictos de reforma en la 
Diócesis de Mallorca, Palma, Sociedad Arqueológica Luliana, 1946, II pá-
ginas, 4 , 0 
399. Muntane: Vanrell, Andrés.—Perspecíivas de la Historia de la 
Literatura, Inca, Imp. Duran, 1945, 16 hoj. 8.° 
300. Nadal, Jerónimo.—Pláticas Espirituales del P..„ S. I.. en Coim-
bra, (1561), editadas, con introducción y notas, por Miguel Nicolau..., 
Granada, Facultad Teológica de la Compañía de Jesús, [Imp. Hijo de 
Paulino V. Traveset], 1945, X I X + 320 pág., 4 . 0 Biblioteca Teológica 
Granadina, Serie L n.° a. 
301. Navarro, Francisco de P. y Luis Bellón Uriarte.—Catálogo de 
la Flora del Mar de Bateares (con exclusión de las diatónicas), publi-
cado en íAnales del Jardín Botánico de Madrid*, tomo V, iQ.45, Ma. 
dríd, 1945, 156 pág. + 4 cartas pleg., 4 . u Ministerio de Marina. Instituto 
Español de Oceanografía. Notas y resúmenes, serie II. núm. 134. 
302. Nicolau, Miguel . -Etapas del proceso teológico, Madrid, Talle-
res Gráficos Marsiega, 1945, 8." 
303. Oleza, S. I . , José M . a de. - Gramática de la lengua ¡atina se-
gún el método del P. Manuel Alvares, S. /., Barcelona, Eugenio Subira-
na, 1945. 
304. [Oteza, Mariano de].—Geografìa e historia para el primer curto 
de Bachillerato por un Profesor Teatino. Adaptada al Cuestionario ofi-
cial de Enseñansa Media. Palma, Imp. rMosscn Alcover», 1945, 129 pá-
ginas + 7 mapas, 8.° 
305. Id. -Geografía para el primer curso de badiillerato por un Pro-
fesor Teatino. Adaptada al cuestionario oficial de la Enseñansa Medía, 
Palma, Imp. «Mn. Alcover», 1945. 80 pág. + 7 tnap., 8.° 
306. Orlandis, José.—Sobre el concepto dei delito en el Deredto de 
la Alta Edad Media, Madrid, Ministerio de Justicia y C. S. I, C , Im-
prenta Sucs. de Rivadeneyra, 1945, 85 pág., 4. 0 (Publicaciones del Ins-
tituto Nacional de Estudios Jurídicos, Serie i.° Publicaciones periódicas). 
Extr . del Anuario de Historia del Derecho Español, X V I . 
307. Pascual, Bartolomé, Obispo de Menorca. — Reconstrucción e 
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inauguración del Monasterio ile Santa Clara de Cindadela. Carta y alo-
cuciones pastorales. Crànica. Datos históricos. Ilustraciones. Cindadela de 
Menorca, 1944-1945, 3a pág., con n him„ 8." 
308. Id. — Diócesis de Menarca. Consagración de la iglesia Santuario 
de \uestra Señora de Monte-Toro patrona de Menorca. (12 Septiembre 1046J, 
Exhortación pastoral, alocución, crónica, natas históricas e ilustraciones. 
Cindadela. Imp. ¿lites, 1946, 42 pág. f- 20 lám., 4 . 0 
309. Id. — Diócesis de Menorca. Reconstrucción e inauguración del 
Monasterio de Stinto Clara de Cindadela. Junio ly.fs-Junio tQ.{6, [Ciutla-
dela, Imp. Altes]. 1946, 32. pág., + 12 lám,, 4 . 0 
310 . Pellicer, Estanislao.-Chapín en Mallorca, Ediciones Vallde-
mosa, Barcelona, [Imp. J . Ferré Vidal], 1945. VI + 49 pág., con lám. y 
2 planos pleg., 1 2 . 0 
3 1 1 . Iti. — Un señor de Barcelona, Ediciones «Destino», Barcelona, 
[>945]T 309 pág-, con lám. 
Pág. 2 6 3 - 2 7 3 : El admirable D. Miguel de los Santos Oliver. Mi amor 
por Mallorca, LI poeta Alcocer. 
3 1 2 . Peielló Llull, Sebastián. — Elementos de Obstetricia. Tomo I, 
Adaptados cantpletamente al programa... de primer curso de Matronas, 
Palma de Mallorca, Imp. «Mosseti Alcover», 194G, 196 pág. + 2 boj. + C 
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SECCIÓN OFICIAL Y DE NOTICIAS 
Junta genera l ord inar ia En la 
del 2 8 de enero de 1 9 4 5 . Ciudad 
de Pal-
ma de Mallorca, el día veinte y ocho 
de enero de mil novecientos cuaren-
ta y cinco, y hora de las doce, se 
reúne en su domicilio social, pre-
via la debida autorización guber-
nativa, la Sociedad Arqueológica 
Luliana en junta general ordinaria, 
bajo la presidencia de D. Juan Pons 
y con asistencia de los señores: Luís 
Alemany, Antonio 1. Alomar, Mi-
guel Arbona, Pedro Barceló, P. Mi-
guel Batllori, Manuel Borobia, Se-
bastián Busquéis, Jaime Cirera, 
Guillermo Coló ni, José Espina, 
Luis Fá bregas, Miguel Ferrá, An-
drés Ferrer, Miguel Font, Antonio Ji-
ménez, Miguel Massutí, Francisco de 
B. Molí, Juan Muntaner, Félix Pons, 
José Quetglas, Juan Ramis de Ayre-
ílor, Gaspar Reynés, Miguel Saca-
nell, Antonio Vidal Isern, y Ber-
nardo Vidal, actuando de secretario 
el que suscribe. 
Abierta la sesión por el Sr. Presi-
dente, se da lectura al acta de la 
última junta general, de 30 de enero 
de 1944, la cual una vez leída por 
el secretario infrascrito es aprobada 
por unanimidad. 
A continuación el tesorero don 
Jaime Cirera dtt cuenta del estado 
general de cuentas correspondiente 
al año 1 9 4 4 . que es aprobado por 
unanimidad. 
Seguidamente el secretario da 
cuenta del movimiento de socios 
habido durante el pasado año. 
Acto seguido el Sr. Presidente 
toma la palabra para dar cuenta 
en resumida memoria de las acti-
vidades de la Arqueológica en el 
pasado ejercicio. Ocúpase en primer 
término del Boletín, razonando el 
acuerdo de la Junta de Gobierno de 
encargar su impresión a la imprenta 
de la Vda. de Soler añadiendo que, 
por razones de índole económica, de 
momento los fascículos constarían 
de dos números ordinarios, corres-
pondientes a cuatro meses. 
Da cuenta de las gestiones rea-
lizadas en pro de la conservación 
del antiguo oratorio de san Telmo, 
amenazado de derribo según el pro-
yecto de edificación de la nueva Co-
mandancia de Marina. A tal efecto 
una comisión de la Junta de Go-
bierno había pasado a visitar el 
Excmo. Sr. Almirante de la Base 
Naval, quien, después de discutir 
el asunto con sus visitantes y ante 
la imposibilidad de conservar el 
oratorio, se ofreció a hacer numerar 
y entregar las piedras de la fachada 
para ser montada en donde se cre-
yera conveniente. 
Como en años anteriores, siguió 
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diciendo el Sr. Presidente, la Ar-
queológica se asoció a la conme-
moración de la Fiestra del Libro, 
organizando en colaboración con el 
Circulo de Bellas Artes y en los 
salones de dicha entidad una ex-
posición bibliográfica sobre el tema 
«Las bellas artes en Mallorca» acom-
pañada de cuadros y grabados de 
artistas mallorquines anteriores al 
siglo X X ; añadiendo que, a la vista 
del éxito alcanzado por dicha ex-
posición, la Junta de Gobierno tiene 
en proyecto organizar otra para la 
próxima fiesta del libro no habién-
dose concretado hasta la fecha el 
tema de la misma. 
A continuación comenta el éxito 
obtenido por la Sociedad con las 
visitas de carácter histórico-arqueo-
lógico que ha realizado hasta la 
fecha, atribuyendo buena parte de 
este éxito a las interesantes y do-
cumentadas explicaciones dadas en 
las mismas por el Director de nues-
tro Museo D. Antonio Jiménez, para 
quien propone y pide a la General 
un expresivo voto de gracias, que es 
acordado por unanimidad. 
Sigue diciendo el Sr. Presidente 
que la Junta de Gobierno, a pro-
puesta de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Va-
lencia, por intermedio de nuestro 
consocio y alumno de aquella fa-
cultad D. Bartolomé Garccs, había 
concertado un intercambio cultural, 
en virtud del cual, sin dispendio por 
parte de la Sociedad, algunos cate-
dráticos de aquella Universidad se 
desplazarían a Palma para un primer 
cursillo de extensión universitaria, 
mientras correría a cargo nuestro 
una sección mallorquína en la revis-
ta levantina «SA/'/'AB/». 
Da cuenta de haberse adherido la 
Sociedad a los actos de carácter his-
tórico-loca! que anualmente se ce-
lebran en las villas de San Juan 
y Petra, asistiendo una representa-
ción al que se celebra el 30 de enero 
en la primera de dichas villas. 
Se refiere seguidamente la presi-
dencia a la aparición del primer vo-
lumen de la (Biblioteca Raixa» 
expresando la complacencia de la 
Sociedad, como también por el éxito 
obtenido por el pasado cursillo bi-
liario desarrollado durante las pa-
sadas vacaciones navideñas propo-
niendo se felicite al Sr. Rector de 
la «Escola Lul-listica»; asi lo acor-
dó la General por unanimidad. 
Sigue diciendo que por gestiones 
extra oficiales había sido ofrecida 
a nuestra Sociedad la organización 
y dirección del fichero fotográfico 
artístico-monumental de Palma pa-
trocinado por el Ayuntamiento, pero 
que la Corporación Municipal había 
resuello que la Junta del Patronato 
de la Ciudad Antigua llevara a tér-
mino dicho trabajo. 
Explica después a la General el 
feliz resultado obtenido en cierta 
cuestión suscitada por la Comisa-
ría General de Excavaciones, al sei-
nos discutida la legalidad de la 
compra de un aguamanil y una 
lámpara de bronce árabes halla-
dos casualmente años atrás en Bu-
ñola y cuya propiedad, después del 
informe favorable emitido por el 
Gobierno Civil, había quedado ple-
namente reconocida a favor de la 
Arqueológica. Y añade que, hablan-
do de hallazgos arqueológicos, de-
bía dar cuenta de que, en un campo 
de Son Carrió, se había encontrado 
un bronce griego que quedó depo-
sitado en el Museo de Arta, sobre 
cuya importante pieza arqueológi-
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ca nuestro consocio D. Luis Amo-
res había redactado una memoria 
que será publicada en el Boletín. 
Seguidamente el Sr, Presidente 
dedica un recuerdo a los señores 
socios fallecidos durante el año: don 
Bartolomé Colom y Ferrá, de Soiler, 
personalidad de mérito revelante en 
las esferas agrícola y económica, a 
quien siempre se tuvo al lado en 
toda empresa de carácter cultural, 
a las que atribuyó con el mayor 
desinterés; y el Rdo, D. Francisco 
Forteza, Pbro. de esta Ciudad, no-
table latinista, gran amigo también 
de la Arqueológica y del Boletín 
para el que redactó en su día las 
dedicatorias latinas de diversos nú-
meros de homenaje, y entusiasta 
devoto de las buenas letras como 
hijo del Maestro en Gai Saber y 
filólogo D. Tomás Forteza. 
El vocal de'la Junta de Gobier-
no D. Guillermo Colom agradece 
las sentidas frases que la presiden-
cia acaba de dedicar a la memoria 
de su hermano D. Bartolomé. 
A continuación hace uso de la 
palabra D. Pedro Barceló, quien, 
como representante de la Arqueo-
lógica en la junta del «Patronato de 
la Ciudad Antigua», da cuenta de 
la labor realizada por dicho orga-
nismo hasta la fecha y de los tra-
bajos del inventario fotográfico mo-
numental de Palma. 
Seguidamente vuelve a usar de la 
palabra el Sr. Presidente, haciendo 
unas consideraciones sobre las ine-
vitables repercusiones que el au-
mento general en el coste de vida 
representan en la marcha y esta-
do económico de la Sociedad, y el 
desequilibrio que supone el hecho 
de que, mientras la partida de gas-
tos ha aumentado notablemente, la 
cuantía de las cuotas es la misma 
de hace casi cuatro lustros, no ha-
biéndose cerrado en estos últimos 
años el ejercicio con déficit debi-
do únicamente a las subvenciones 
oficiales, a las que no puede darse 
prudentemente carácter permanen-
te. La [unta de Gobierna, sigue di-
ciendo, ha estudiado esta importan-
te cuestión y tomó el acuerdo de 
proponer a la General la conve-
niencia de aumentar las cuotas de 
los señores socios en la propor-
ción que mejor pareciese. La Junta 
General después de discutir la pro-
puesta, acordó por unanimidad ele-
var las cuotas de los socios even-
tuales a 24 pesetas y la de los socios 
de número a 36 pesetas anuales o 
sea una peseta mensual, invitándo-
se además a los señores socios a 
que, con carácter exclusivamente 
voluntario pasen .a la categoría de 
protectores con la cuota mensual 
de cinco pesetas. ' 
A continuación el Sr. Presidente 
dice que reglamentariamente este 
año corresponden cesar los cargos 
de Vicepresidente, Tesorero, Direc-
tor del Museo y los vocales 3.", 4. 0 , 
6 . ° , y 8 . ° , y añade que, por renun-
cia de D. Gabriel Alomar, ausente 
de la isla, existe la vacante de una 
vocalia, para la cual la Junta de 
Gobierno en su última sesión, en 
uso de sus facultades había acor-
dado presentar la candidatura de 
D. Juan Llabrés y Bernal. 
La Junta General proclamó por 
unanimidad reelegidos los señores 
que este año habían de cesar re-
glamentariamente y nombra en la 
misma forma vocal de la Junta de 
Gobierno a D. Juan Llabrés. 
Seguidamente y a propuesta del 
P. Miguel Batllori S. J . se acuerda 
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que, de ser posible, se aproveche la 
visita que la Sociedad tiene en pro-
yecto al Castillo de Bellver para 
dedicar un recuerdo al Cardenal 
Despuig con motivo del II Cente-
nario de su nacimiento. 
Y no habiendo más asuntos a 
tratar ni ninguno de los señores 
presentes que quisiera hacer uso 
de la palabra el, señor Presidente 
levanta la sesión siendo las trece 
horas, de la que se extiende la pre-
sente acta que conmigo firma y au-
toriza con el sello de la Sociedad 
en la fecha ut supra.—El Secreta-
rio: Juan Muntaner.—V." B . ° El Pre-
sidente: Juan Pons. 
S o c i o s . Movimiento de socios du-
rante el año 1945-
Al.TAS. Socios protectores: D. José 
Caubet González, D. Amonio Tu-
gores Scrra, D. Sebastián Feliu Qua-
dreny, D. Andrés Galmés Nadal, 
D. Ensebio Riera Estades, D. Gui-
llermo Torres Cladera, D. Fran-
cisco Suau Sai/, Señorita Josefina 
de la Rosa y Mayol.—Total 8. 
Socios de número: D. José En-
señat A lemán y. D. Juan Pizá Bauza, 
Colegio «La Salle», D. José Reynés 
Quintana, 11. Matías Mut Oliver, 
D. Francisco Cerdo Rosiñol, D. Juan 
Jaume Llobera, D.Julio Sanmartín 
Perea, D. Gabriel Mateu Mayrata, 
D. Antonio Brusotto Pérezy D.Juan 
Mir Marco.—Total I I . 
Socios eventuales: D. Bartolomé 
Colom Rotger, D. José Sala Badal 
y D. Antonio Dolcet.—Total 3. 
Total altas, 23. 
BAJAS. Socios protectores: D. Ga-
briel Siquier y Vert (f) . 
Socios de número; D . a Carmen 
Aguiló y Aguiló, D, Angelo Ghirc-
lli, D. Miguel Font Gorostiza. y 
D. Miguel Far y Cañellas (f) . 
Socios eventuales: Rdo. D. Fran-
cisco Forteza Pina Pbro. (f). 
Total bajas, 6. 
A petición propia han pasado a 
socios protectores los señores si-
guientes que lo eran de número: 
D. Luis Alemany Vich, D. Miguel 
Arbona, D. Pedro Barceló Oliver, 
D. Sebastián Busquets Servera, don 
Juan Capó Valldepedrtnes, D Jaime 
Cirera Prim, D, Miguel Sacanell 
Pou, D. Bartolomé Darder Hevia, 
D. José Espina Olivella, D Luis 
Fábregas Cuxart, D, Carlos Garau 
Tornabells, Rdo. D. Francisco So-
reda Blanes pbro., Colegio de <La 
Salle», D. Francisco de B. Molí 
Casasnovas, D Fausto Morcll Ta-
cón, D. Manuel Borobia Arbós, 
D. Santiago Puente Alemany, don 
Gaspar Reynes Quintana, M. I. Se-
ñor D. Juan Rotger Niell, D. An-
tonio Coll Sancho, Rdo. D. Emilio 
Sagrista Llompart, D. Pedro Sam-
pol Ripoll, D. Francisco Truyols 
Villalonga, Rdo. P. Jorge Estarás 
Más C. O., D. Miguel Ferrá Juan, 
D. Miguel Massuti Alzamora y 
D. Alvaro Santamaría, 
Para 1 9 4 6 esta Sociedad queda 
integrada numéricamente por: 6 so-
cios Honorarios, 6 socios Corres-
pondientes, 57 socios Protectores, 
1 3 6 socios de Número y 24 socios 
Eventuales. Total 3 1 9 socios. 
E s t a d o de c u e n t a s de la Socie-
dad corres-
pondiente al ejercicio de 1945 y 
aprobado por la Junta General. 
Existencia en i.° de enero de 
I 9 4 5 : 24.770*15 pías. Ingresos du-
rante el año 14 9 5 9 ' ' 5 ptas. Total: 
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39 739'3° p t a s . - Suman los gastos. 
n . 1 3 7 ' 4 1 ptas,=Existencía en 31 de 
diciembre de 1945= 38,591*89 p tas .= 
El Tesorero: Jaime Cirera. V.° B.° El 
Presidente: Juan Pona. 
I n t e r c a m b i o s , Durante el afio 1945 
nuestro Boletín ha 
establecido el intercambio con las 
publicaciones siguientes; 
Pensamiento. Revista de investi-
gación e información filosófica. Ma-
drid. 
Anales de la Universidad de Santo 
Domingo. Ciudad Trujillo (R. Do-
minicana). 
Seminario de Arte Aragonés. Za-
ragoza. 
Príncipe de Viana. Pamplona. 
También se reanudó el intercam-
bio con las revistas; 
Revista de la Biblioteca, Archivo 
g Museo. Madrid. 
Boletín de la Real Academia de 
Buenas Letras. Barcelona. 
JJoíefrn Arqueológico. Tarragona. 
Bibl ioteca, Relación de obras in-
gresadas en la Biblio-
teca d.e nuestra Sociedad: 
.«igra monte, Roberto. D. José de 
la Luz y la filosofía como ciencia 
de la realidad. La Habana 1946 — 
Intercambio con la Universidad de 
La Habana. 
Andrés, de Palma de Mallorca. 
Historia de la villa de San Felio de 
Cadines. Datos y referencias. [Bar-
celona] 1946.—Donativo del Autor. 
Aulet Sastre, Guillermo, Nuevos 
datos sobre algunos individuos de la 
Compañía de Jesús mallorquines o 
que residieron en casas de dicha Or-
den en Baleares. Valencia, 1946.— 
Donativo de D. Bartolomé Garcés. 
Batllori, Miguel. Jerónimo Nadal 
y el Concilio de Trento con unas 
notas sobre * Lo bisbe Jubi*. Pal-
ma Sociedad Arqueológica Luliana. 
1946 .—Donat ivo del Autor. 
Id. Carlas del Padre Pou al Car-
denal Despuig. Edición y estudio del 
padre... Mallorca, Raxa 1946, 
Id. El reino de Mallorca y el Con-
cilio de Trento. Palma, 1946. —Dona-
tivo del Autor. 
Id. El P. Bartolomé Pou. Algaida, 
1946.—Donativo del Autor. 
Id. El canonista de Trento y obis-
po de Lérida D. Miguel Thomás de 
Taxaquet, hijo ilustre de Lluchma-
yor, Lluchmayor, 1946.— Donativo 
del Autor. 
Id. Balmes en la historia da la 
filosofía cristiana. Madrid [ 1 9 4 ° ] - — 
Donativo del Autor. 
Blecua, José M., Cartas de Fray 
Jerónimo de San José al cronista 
Juan F. Andrés de Ustarraz, [Za-
ragoza] Archivo de Filología Ara-
gonesa 1945. - Donativo de la Ins-
titución «Fernando el Católico». 
Cabré Aguíló, Juan. El tesorillo 
visigodo de Tríenles de las excava-
ciones del plan nacional de tQA,\-.t5 
en Zorita de ¡os Canes (Guadala¬ 
jara). Madrid, 1946. — Donativo de la 
Comisaria General de Excavaciones 
Arqueológicas. 
Caimán, Andrés. El Obispo de 
Afaflorcd limo. Dr. Ü. Gabriel l.lom-
part y Jaume, Hijo Ilustre de Inca. 
Palma, Imp. La Esperanza, 1928.— 
Donativo de D. Jaime Liado Ferra-
gut. 
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Carreras Artau, Joaquín. La cues-
tión ¡le la ortodoxia Ittllana ante el 
Concilio de Trento. Palma de Ma-
llorca 1946.— Donativo del Autor. 
Carreras y Artau, Tomás. Historia 
de la Filosofía española. Filosofía 
cristiana de los siglos XIII al XV. 
por... Joaquín Carreras y Artau 
Tomo II. Madrid, 1943. - Donativo 
de la «Asociación Española para el 
progreso de las Ciencias». 
Castejón, Rafael. Excavaciones del 
plan nacional en Medina Asahara. 
Madrid, 1945.—Intercambio con la 
Comisaría General de Excavaciones 
Arqueológicas. 
Cíiídínflo de ¡os hierros del *Cau 
Ferrol» y de * Maricel * de Sítges. 
Barcelona, 1 9 4 6 . — Donativo de la 
Junta de Museos de Barcelona. 
Conrado y Berard, Jaime, Apnri-
tes Cronológicos. (1808-1865). Pal-
ma, Sociedad Arqueológica Lulíana, 
1945.—Donativo de D. José M . a Con-
rado. 
Cortes, Russel. Lou$a de estantío 
portuguesa. Lisboa 1946. 
Id. A propósito da primitiva lauca 
das Caldas. Lisboa, 1 9 4 6 - D o n a t i -
vos del Autor. 
Fajarnes, Enrique. Primer cancio-
nero. Barcelona, 1945. — Donativo 
del Autor. 
Feria del Mar. Pabellón de los 
Museos. (Fondos del 'Museo de Pon-
tevedra* y del ¿Museo Masso*). Ca-
iá¡ogo-Guía. Vigo. 1945 —Intercam-
bio con el «Museo de Pontevedra». 
Ferrer Gibert, Pedro y José Costa. 
Las Cuevas de Arló y Manacor. Oli-
vos milenarios y jardines señoriales. 
Palma, Galerías Costa [1945]. 
Filgueira Valverde, José. Archivo 
de marcantes. Pontevedra, 1946. — 
Intercambio con e! «Museo de Pon-
tevedra». 
Galiay Saraflana, José Prehisto-
ria de Aragón Zaragoza, Tip. La 
Académica, 1945. —Intercambio con 
la Institución «Fernando el Cató-
lico». 
García y Bellido, Antonio. España 
y las españoles hace dos mil años 
según la geografía de Estrabón; Co-
lección Aus¡ra¡, Madrid. Espasa-Cal-
pe 1945. 
Giménez Soler, Andrés. La Edad 
Media en ¡a Corona de Aragón. 3.* 
Edición, Barcelona, Ed. Labor, 1944. 
Manuales Labot n . o s 333-324. 
Guasp Gelaberi, Bartolomé. So-
bie el extinguido culto de Cabrít y 
Bassa. Barcelona, «Biblioteca Bal-
més 1946.—Donativo del Autor. 
Iriarte, Mauricio de. Genio y fi-
gura del iluminado maestro B. Ra-
món Lull, Madrid «Arbor» 1945.— 
Donativo del Autor. 
Ronrad, Enrique. Ars generalis 
magíttri Raymundi Lulli suprema 
omnium scientiarum. Viena 1946.— 
Donativo del Autor. 
Llabrés, Gabriel. Canconer deis 
comtes d'L'rgell. [Villanueva y Gel-
trú, Imp. Juan Oliva, 1906].— Do-
nativo de D. Juan Llahrés. 
Llabrés, Juan. EJ último mando 
del General Barceló (1790-1792). 
Palma, Imp. de Vda. de S. Pizá, 
1945. — Donativo del Autor. 
Id. Aportaciones a ¡a historia de 
¡biza. Un encuentro naval afortu¬ 
nado en 176.5. Ibiza, 1946 . -Dona-
tivo del Autor. 
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Liado Ferragut, Jaime. Catálogo 
del Archivo municipal (Baleares) . 
Palma, Tip. Católica de J . Pizá, 
I 94 i '—D o n a t i v o del Autor. 
Id. Catálogo de la Sección his-
tórica del archivo municipal de Cam-
panet. Valencia, 1946.—Donativo del 
Autor. 
Machado, Antonio. Homenaje de 
la Universidad de la Habana a la 
memoria de... Habana «Revista de 
la Universidad» 1944. —Intercambio 
con la Universidad de la Habana. 
Maioricensis Schola Lullistica Slu-
dior. mediaevalisticor. Recensio asse-
clarum anno Domini MCMXVL1L 
[Palma, Imp. Mn. Alcover, 1946].— 
Donativo del Sr. Rector de dicha 
Escuela. 
Massutí Alzamora, Miguel, /ri-
fes tiga ción sobre el alimento de la 
sardina de Galicia y Málaga. Bar-
celona 1944.—Donativo del Autor. 
Mclida, José R. Arqueología es-
pañola. 2.a edición. Barcelona. Ed, 
Labor. 1941. Manuales Labor nú-
meros 18D-190. 
Mulet, Antonio. Un pintor ma-
llorquín poco conocido. Palma, Imp. 
Vda. F. Soler, 1 9 4 5 . — Donativo del 
Autor. 
Palau, José M . a Coleópteros nue-
oos o interesantes de Mallorca. Ma-
drid 1945. —Donativo de D. Sebas-
tián Busquéis. 
[Pascual, Bartolomé], fieconsfrac-
ción e inauguración del Monasterio 
de Santa Clara de Ciudadela. [Cin-
dadela, 1946].—Donativo del Autor. 
Pellicer, Estanislao. Chopin en 
Mallorca. [Barcelona]. E d i c i o n e s 
Valldemosa, 1 9 4 5 . 
Quetglas Gaya, Bartolomé. El 
siervo de D/os Mateo Tutbot, obrero 
irlandés 1856-IQ25 Palma de Ma-
llorca. Firma. 1946.—Donativo del 
Autor. 
Quetglas Prats, Juan. El reveren-
do don Francisco Rayó Brunel. ar-
cipreste, Hijo Ilustre de inca. Inca 
Imp. M. Duran. M C M X L I V . - D o -
nativo de D.Ja ime Liado Fcrragut. 
Régulo Pérez, fuan. Cuestionario 
sobre palabras y cosas de ta Isla de 
La Palma. La Laguna de Tenerife. 
1946.—Donativo del Autor. 
Sáenz Hayes, Ricardo. De la amis¬ 
tat en la vida y en los tos libros. 2.a 
edición. [Buenos Aires] Espasa-Cal-
pe [1944] Colección Austral n." 339. 
Salazar, Joaquín E . Dominicanis-
mo y Educación. Ciudad Trujillo 
1945 - — Intercambio con la Universi-
dad de Santo Domingo. 
Salva, Jaime. Alcalá Galiana. 
[Cartagena 1945]. — Donativo del 
Autor. 
Salva, María Antonia. Llepoties 
ijoguines. Palma. 1946. «Biblioteca 
les Ules d'Or>. 
Sanmartín. Julio, Mallorca. Bre-
viario de viaje. Palma, [Imp. Soler] 
I945-
Seguí, Gabriel. El Cardenal Des-
puig y la Santa Sede. Barcelona. Bi-
blioteca Balmes 1944.—Donativo del 
M. I. Sr. D. Francisco Esteve. 
Terrasa, Guillermo. Randa. Er-
mita de San Honorato. Palma. Edi-
torial Mallorquína, 1946. 
Torres y Fornés, Cayetano. £Í 
pintor D. José Camarón y Boronat. 
Segorbe. Imp. F. Romaní, 1889.— 
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Donativo del M. I. Sr. D. Francisco 
Esteve. 
Viera y Clavijo, fosé. Poesías. 
[Santa Cruz de Tenerife. Imp. Ca-
tólica]. 1946, — Intercambio con la 
«Revista de Historia». 
Villagómez, M a r i a n o . Sonetos 
mediterráneos. Barcelona 1945.—Do-
nativo del Autor. 
Zabida, Pió. España bajo los Bar-
bones. 3 . a edición. Barcelana. Ed. 
Labor. [1936]. Manuales Labor nú-
meros 83-84. 
E x p o s i c i o n e s . Coincidiendo con 
la semana de Pa-
sión, nuestro consocio el director 
de la Escuela de Arles y Oficios don 
Pedro Barceió y Oliver expuso en 
el salón de la Juventud Seráfica del 
convento de san Francisco, doce te-
las murales representando ottas tan-
tas estaciones de la Vía Sacra, des-
tinadas a la iglesia que los P. P. 
Franciscanos de la T. O. R. tienen 
en Waco-Texas (EE. UU.). También 
figuraban en la misma exposición 
otras tres telas murales del naci-
miento, predicación y martirio del 
Bautista que han de ser colocadas 
en el ábside de la iglesia parroquial 
de San Juan (Mallorca). 
• Nuestro consocio y bibliófilo 
don Luís Alcmany Vich, para cele-
brar la Fiesta del Libro montó en 
su domicilio particular una inte-
resante exposición bibliográfica de 
prensa mallorquína. En dicha mues-
tra, que fué muy visitada, figuraron 
diferentes colecciones de periódicos 
locales de variados matices, algunas 
de ellas raras, por los pocos ejem-
plares que se han conservado. 
Nombramiento , La Dirección Ge-
neral de Excava-
ciones Arqueológicas tuvo a bien 
nombrar a nuestro consocio don 
Luís Amorós delegado de Excava-
ciones para la zona de Arta. 
De C a p d e p e r a . La fiesta que el 
pueblo de Cap-
depera dedica anualmente el día 1 8 
de diciembre a su patrona N . a S.ra 
de la Esperanza, ha sido realzada 
este año con un acto histórico-lite-
rario organizado con la cooperación 
de nuestra Sociedad. En él tomaron 
parte don Miguel Caldentey, que 
explicó el significado de la devoción 
de Capdepera a su Patrona; don 
Juan Muntaner y Bujnsa, que dio a 
conocer algunos episodios de los 
piratas por [as costas gabcllines; 
don Antonio Jiménez, quien hizo un 
estudio arqueológico del Castillo, y 
el Rdo. I) . Juan Vich, Pbro., que 
había predicado por la mañana en 
la Misa mayor y habló de la funda-
ción de la villa de Capdepera. En 
el mismo acio don Guillermo Colom 
leyó el poema del P. Juan Serra: 
Llegenda del Castell de Capdepera, 
y finalmenle el M. I. Sr. D. Juan 
Rotger, canónigo y Vicario General, 
cerró el acto con un parlamento de 
circunstancias. 
P i e s ta de la Conqui s ta . La pasa-
da fiesta 
de la Reconquista,—31 de diciem-
bre de 1 9 4 5 - quiso celebrarla nuestro 
Ayuntamiento con mayor solemni-
dad que en años anteriores. Después 
de la acostumbrada fiesta religiosa 
en la Catedral, tuvo lugar en el 
salón de sesiones un acto literario 
presidido por el alcalde D. Juan 
Coll y Fuster, en el que leyeron 
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sendos trabajos el Rdo. D. Juan 
Vich Salom Pbro., y el P. Miguel 
Batllorì S. 1. sobre los temas: Notas 
históricas sobre la monarquía ma-
llorquína y La personalidad dei 
Cardenal Despuig respectivamente. 
Lul i smo. El dia 3 de julio tuvie-
ron'lugar en la Basílica 
de San Francisco los tradicionales 
cultos en honor del heato Ramón 
Luí!. Por la mañana y en la fun-
ción que costea el Excmo. Ayun-
tamiento de Palma, predicó el ser-
món el Rdo. D. Andrés Casellas. 
Por la tarde salió del templo la 
acostumbrada procesión que reco-
rrió la calle de Troncoso y plaza 
de San Francisco. A estos actos, 
que lueron presididos por nuestras 
primeras autoridades, asistió una 
comisión de nuestra Sociedad. 
0
 El 19 de diciembre de 1945, 
en el salón de actos de la Dele-
gación ile la Casa de Cultura de 
la Caja de Pensiones pura la Vejez 
y de Ahorro se inauguró el VI 
Cursillo de la Escuela Lulística de 
Mallorca. 
Los temas desarrollados y sus 
disertantes fueron los siguientes: 
Dr. D. Francisco Sureda Blanes, 
Fundamento del Arte combinatorio: 
Dr. Manuel Ballesteros, Eí Mundo 
en torno a Ramón Lull; P. fr. Mi-
guel Caldentey T. O. R., introduc-
ción a la Morfologia del Doctor 
Iluminado. Rdo. P. Miguel Fiori 
S. I., Eí lulismo del Cardenal Ni-
colas de Cusa: Rdo. P. fr. Basilio 
de Rubi: Estudio de tres opúsculos 
lulianos: a) Líber de maíori agenda 
Dei, b) Líber de aequalitate poten-
tiarum animae in beatitudine, c) 
Ars brevìs quae est de inventíone 
mediorum juris. 
• Nuestro consocio el Rdo. don 
Bartolomé Guasp pbro., en el curso 
de 1946 ha dado dos conferencias 
sobre temas lulianos. El 18 de enero, 
en la Academia Mallorquinista de la 
Congregación Mariana de esta Ciu-
dad habló sobre el Llibre de les hes-
ites, y el 17 de febrero en la Her-
mandad de Terciarios franciscanos 
seculares de Inca desarrolló el tema 
Epítetos 11 calificativas con que es 
conocido Ramón Llull. 
Misioneros . Según noticias están 
bastante adelantados 
los trabajos preliminares para in-
troducir las respectivas causas de 
beatificación de los misioneros ma-
llorquines en tierras de infieles, 
los jesuítas P. P. Ignacio Ftol, J e -
rónimo Morantay Pedro Ant.™ Ar-
tigas. 
En cuanto a fray Junípero Serta 
debemos manifestar que de cada 
día llegan nuevas pruebas del fervor 
y estima que las tierras california-
ñas sienten por su evangelizados 
El 3 de junio de 1945 la Misión 
de San Carlos, que guarda los res-
tos del misionero mallorquín, quiso 
conmemorar el 175 aniversario de 
su fundación. Igualmente, la ciudad 
de Monterrey celebró igual fecha 
de su fundación con una ceremo-
nia cívica en el mismo lugar donde 
desembarcó por primera vez el 
P. Serra. En la actualidad reina 
en California gran entusiasmo para 
el pronto logro del comienzo de 
la causa de beatificación del Mi-
sionero mallorquín, y relacionado 
con ello está la llegada a Mallor-
ca de los franciscanos observantes 
P. P. Enrique O'Brien y Maynard 
Geiger con el fin de visitar la villa 
de Petra, cuna de fray Junípero, 
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y recoger noticias y documentos 
de interés relacionadas con él. Du-
rante su estancia en nuestra Isla 
dieron varias conferencias en Palma 
y Petra sobre los trabajos que se 
llevan realizados en vistas a la in-
troducción en Roma de la causa de 
beatificación de fray Junípero Serra. 
Nuevo templo. El 20 de enero, 
tuvo lugar la ben-
dición del nuevo templo parroquial 
de San Sebastián, levantado en los 
tarrenos llamados de Hornabeque 
del ensancbe de Palma, según pla-
nos de nuestro consocio el arquitecto 
don Gabriel Alomar y Esteve. 
De S a n Juan. La ya tradicional 
fiesta que el 2 0 de 
enero dedica esta villa a su patrón 
San Sebastián, revistió hogaño es-
pecial solemnidad debido al home-
naje que el magnífico Ayuntamiento 
de dicha villa tributó a su fundador, 
Jaime II de Mallorca. Entre los di-
versos actos del programa figuraba 
la bendición de la primera piedra 
de la fuente monumental dedicada 
al monarca mallorquín, a cuyo acto 
asistieron las primeras autoridades 
provinciales. Por la noche tuvo lu-
gar la acostumbrada sesión histéri-
co-literaria en la que nuestro con-
socio don Miguel Masutí leyó un 
esbozo biográfico de Jaime II de Ma-
llorca. A todos estos actos asistió 
una representación de la Arqueoló-
gica atentamente invitada por el se-
ñor Alcalde de aquel Ayuntamiento. 
C o n f e r e n c i a s . El Colegio de San 
Alfonso M.'de Li-
gorio de los PP. Teatinos de esta 
Ciudad organizó, del 26 de febrero 
al 9 de abril, un ciclo de conferen-
cias sobre asuntos de historia local. 
Los disertantes y temas tratados fue-
ros los siguientes: 
D. Diego Zaforteza y Musotes: As-
pectos retrospectivos de tu Ciudad; 
D. Juan Llabrés y Berna!: El Gene-
ral Rarctló; Rdo. D. Juan Vich y 
Salom Pbro.: Notas inéditas sobre 
Mallorca; y D. Diego Zaforteza y 
Musoles: D. jirón de Yilaragut. vi-
rey de Mallorca. 
C e n t e n a r i o Del 4 al 14 de marzo 
de T r e n t o . se celebró en Palma 
la conmemoración del 
IV centenario del Concilio de Tren-
to, bajo el patronato de ona Junta 
de honor formada por el Eiícmo. y 
Kvdmo. Sr. Dr. D. José Miralles 
Sbcrt, Arzobispo-Obispo de Mallor-
ca; Excmo. Sr. D. Carlos Asensio 
Cavanillas, Capitán General de Ba-
leares; Excmo. Sr. D. Manuel Gar-
cés de los Payos, Almirante Jefe de 
la Base Naval; Excmo. Sr, D. José 
Manuel Pardo SuArcz, Gohernador 
Civil de Baleares; limo. Sr. D .Juan 
Coll Fuster, Alcalde Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Palma; y 
el limo. Sr. D. Fernando luanes 
Boyscn, Presidente de la Exenta. Di-
putación Provincial de Baleares, y 
la organización de un comité direc-
tivo integrado por el M. I. Sr. Dr. 
D. Antonio Sancho Nebot, por el 
limo. Cabildo y por el Seminario 
Conciliar: D. Bernardo Suau Cal-
dés, por el Instituto de Enseñanza 
Media; D, Eusehio Riera Estada, por 
el Colegio de Doctores y Licencia-
dos en Ciencias, y en Filosofía y 
Letras; D. Juan Pons y Marqués, 
por la Sociedad Arqueológica Lulía-
na y D. Pío Fransoy Torres, por la 
Casa de Cultura de la Caja de Pen-
siones para la Vejez'y de Ahorros. 
El lunes día 4 a las 7*30 tuvo lu-
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Liado Fcrragut, Jaime. Catálogo 
del Archivo municipal (Baleares) . 
Palma, Tip. Católica de J. Pizá, 
1945.—Donativo del Autor. 
Id. Cwídíogo de la Sección his-
tórica del arciávo municipal de Cam-
pana. Valencia, 1946,-Donativodel 
Autor. 
Machado, Antonio. Homenaje de 
la Universidad de la Habana a la 
memoria de... Habana «Revista de 
la Universidad» 1944.—Intercambio 
con la Universidad de la Habana. 
Metí o ricen sis Schola Lullistica Stu-
dior, mediaevalisticor. Recensio asse-
clarum auno Domini MCMXVLtI, 
[Palma, Imp. Mn, Alcover, 1946].— 
Donativo del Sr. Rector de dicha 
Escuela. 
Massuti Alzamora, Miguel. In-
vestigación sobre el alimento de la 
sardina de Galicia 11 Málaga. Bar-
celona 1944.—Donativo del Autor. 
Mélida, José R. A roneo/opta es-
pañola. 2 . a edición. Barcelona. Ed. 
Labor. 194a- Manuales Labor nú-
meros i8a-igo. 
Mulet, Antonio, Un pintor ma-
llorquín poco conocido, Palma, Imp. 
Vda. F. Soler, 1945. — Donativo del 
Autor. 
Palau, José M." Coleópteros nue* 
vos o interesantes de Mallorca. Ma-
drid 1945. —Donativo de D. Sebas-
tián Busquéis. 
[Pascual, Bartolomé]. Reconstruc-
ción e inauguración del Monasterio 
de Santa Clara de Cíudadeta. [Ciu-
dadela, 1946].—Donativo del Autor. 
Pellicer, Estanislao. Chopin en 
Mallorca. [Barcelona]. E d i c i o n e s 
Valldemosa, 1945. 
Quetglas Gaya, Bartolomé. El 
siervo de Dios Mateo Talbot, obrero 
irlandés 1856-IQ25 Palma de Ma-
llorca. Firma. 1946.—Donativo del 
Autor. 
Quetglas Prats, Juan. FA reveren-
do don Francisco Rayó Brunet. ar-
cipreste, Hijo ¡lustre de Inca. Inca 
Imp. M. Duran, M C M X L I V . - D o -
nativo de D. Jaime Liado Ferragut. 
Régulo Pérez, Juan. Cuestionario 
sobre palabras g cosas de ¡a Isla de 
La Palma. La Laguna de Tenerife. 
1946.—Donativo del Autor. 
Sáenz Hayes, Ricardo. De la amis¬ 
tat en la vida g en los los libros. 2 . a 
edición, [Buenos Aires] Espasa-Cal-
pe [1944] Colección Austral n . ° 3 2 9 . 
Salazar, Joaquín E . Dominicanís-
mo y Educación. Ciudad Trujillo 
1945.—Intercambio con la Universi-
dad de Santo Domingo. 
Salva, Jaime. Alcalá Galiano. 
[Cartagena 1945]. — Donativo del 
Autor. 
Salva, María Antonia. Llepolies 
i joguines. Palma. 1946. «Biblioteca 
les Ules d'Or». 
Sanmartín. Julio. Mallorca. Bre-
viario de viaje. Palma, [Imp. Soler] 
1945-
Seguí, Gabriel. El Cardenal Des-
pulo y la Santa Sede. Barcelona. Bi-
blioteca Bal mes 1944. —Donativo del 
M. I. Sr. D. Francisco Esteve. 
Terrasa, Guillermo. Randa, Er-
mita de San Honorato. Palma. Edi-
torial Mallorquína, 1946. 
Torres y Fornés, Cayetano, El 
pintor D. José Camarón y Boronat. 
Segorbe, Imp. F. Romaní, 1889.— 
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Donativo del M. I. Sr. D, Francisco 
Esteve. 
Viera y Clavijo, José. Poesías. 
[Santa Cruz de Tenerife. Imp. Ca-
tólica]. 1946. — Intercambio con la 
«Revista de Historia», 
Villagóinez, M a r i a n o . .Sonetos 
medrierrri ríeos, Barcelona 1945.—Do-
nativo del Autor. 
Zabala, Pío. España bajo los Bar-
bolles, edición. Barcelana. Ed. 
Labor. [1936]. Manuales Labor nú-
meros 83-84. 
E x p o s i c i o n e s . Coincidiendo con 
la semana de Pa-
sión, nuestro consocio el director 
de la Escuela de Artes y Oficios don 
Pedro Barceló y Oliver expuso en 
el salón de la Juventud Seráfica del 
convento de san Francisco, doce te-
las murales representando ottas tan-
tas estaciones de la Vía Sacra, des-
tinadas a la iglesia que los P. P. 
Franciscanos de la T. O. R. tienen 
en Waco-Texas (EE. UU.). También 
figuraban en la misma exposición 
otras tres telas murales del naci-
miento, predicación y martirio del 
Bautista que han de ser colocadas 
en el ábside de la iglesia parroquial 
de San Juan (Mallorca). 
• Nuestro consocio y bibliófilo 
don Luís Alemany Vich, para cele-
brar la Fiesta del Libro montó en 
su domicilio particular una inte-
resante exposición bibliográfica de 
prensa mallorquína. En dicha mues-
tra, que fué muy visitada, figuraron 
diferentes colecciones de periódicos 
locales de variados matices, algunas 
de ellas raras, por los pocos ejem-
plares que se han conservado. 
N o m b r a m i e n t o . Ln Dirección Ge-
neral de Excava-
ciones Arqueológicas tuvo a bien 
nombrar a nuestro consocio don 
I a u s Amorós delegado de Excava-
ciones para la zona de Arta. 
De C a p d e p e r a . La fiesta que el 
pueblo de Cap-
depera dedica anualmente el día 18 
de diciembre a su patrona N." S.f» 
de la Esperanza, ha sido realzada 
este año con un acto histótíco-Iite-
rario organizado con la cooperación 
de nuestra Sociedad. En él tomaron 
parte don Miguel Caldentey, que 
explicó el significado tle la devoción 
de Capdepera a su Patrona; don 
Juan Muntaner y Bujosa, que dio a 
conocer algunos episodios de los 
piratas por las costas gabellines; 
don Antonio Jiménez, quien hizo un 
estudio arqueológico del Castillo, y 
el Rdo. D. Juan Vich, Phro., que 
había predicado por la mañana en 
la Misa mayor y habló de la funda-
ción de la villa de Capdepera. En 
el mismo acto don Guillermo Colom 
leyó el poema del P. Juan Serra: 
IM'genda del Casletl de Capdepera, 
y finalmente el M. I. Sr. D. Juan 
Rotger, canónigo y Vicario General, 
cerró el acto con un parlamento de 
circunstancias. 
f i e s t a de la C o n q u i s t a . La pasa-
da fiesta 
de la Reconquista,—31 de diciem-
bre de 1945- quiso celebrarla nuestro 
Ayuntamiento con mayor solemni-
dad que en años anteriores. Después 
de la acostumbrada fiesta religiosa 
en la Catedral, tuvo lugar en el 
salón de sesiones un acto literario 
presidido por el alcalde D. Juan 
Coll y Fuster, en el que leyeron 
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sendos trabajos e] Rdo. D. Juan 
Vich Salom Pbro., y el P. Miguel 
Batllori S. I. sobre los temas: Noras 
históricas sobre la monarquía ma-
llorquína y La personalidad del 
Cardenal Despuíg respectivamente. 
Lu l i smo. El día 3 de julio tuvie-
ron lugar en la Basílica 
de San Erancisco los tradicionales 
cultos en honor del beato Ramón 
Lull. Por la mañana y en la fun-
ción que costea el Excmo. Ayun-
tamiento de Palma, predicó el ser-
món el Rdo. D. Andrés Casellas. 
Por la tarde salió del templo la 
acostumbrada procesión que reco-
rrió la calle de Troncóse y plaza 
de San Francisco. A estos actos, 
que lueron presididos por nuestras 
primeras autoridades, asistió una 
comisión de nuestra Sociedad. 
• El 19 de diciembre de 1945 , 
en el salón de actos de la Dele-
gación de la Casa de Cultura de 
la Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorro se inauguró el VI 
Cursillo de la Escuela Lulística de 
Mallorca. 
Los temas desarrollados y sus 
disertantes fueron los siguientes: 
Dr. D. Francisco Sureda Blanes, 
Fundamenio del Arte combinatorio; 
Dr. Manuel Ballesteros, Eí Mundo 
en torno a Ramón Lull; P. fr. Mi-
guel Caldentey T . O. R., Introduc-
ción a ¡a Matioiogia del Doctor 
Iluminado. Rdo. P. Miguel Flori 
S. I . , El lulismo del Cardenal Ni-
colás de Cusa; Rdo. P. fr. Basilio 
de Rubi: Estudio de tres opúsculos 
lulianos: a) Líber de maiori agenda 
Dei, b) Líber de aequalitate poten-
tiarum animae in beatitudine, c) 
Ars brevis quae est de inventione 
mediorum juris. 
• Nuestro consocio el Rtlo. don 
Bartolomé Guasp Pbro., en el curso 
de 1946 ha dado dos conferencias 
sobre temas lulianos. El 18 de enero, 
en la Academia Mallorquinísta de la 
Congregación Mariana de esta Ciu-
dad habló sobre el Uibre de les bes-
ties, y el 17 de febrero en la Her-
mandad de Terciarios franciscanos 
seculares de Inca desarrolló el tema 
Epítetos y calificativos con que es 
conocido Ramón Llull. 
Mis ioneros . Según noticias están 
bastante adelantados 
los trabajos preliminares para in-
troducir las respectivas causas de 
beatificación de los misioneros ma-
llorquines en tierras de infieles, 
tos jesuítas I ' . P. Ignacio Fiol, J e -
rónimo Moranta y Pedio Ant D Ar-
tigas. 
En cuanto a fray Junípero Serra 
debemos manifestar que de cada 
día llegan nuevas pruebas del fervor 
y estima que las tierras california-
nas sienten por su evangelizado!. 
El 3 de junio de 1945 la Misión 
de San Carlos, que guarda los res-
tos del misionero mallorquín, quiso 
conmemorar el 175 aniversario de 
su fundación. Igualmente, la ciudad 
de Monterrey celebró igual fecha 
de su fundación con una ceremo-
nia cívica en el mismo lugar donde 
desembarcó por primera vez el 
P. Serra. En la actualidad reina 
en California gran entusiasmo para 
el pronto logro del comienzo de 
la causa de beatificación del Mi-
sionero mallorquín, y relacionado 
con ello está la llegada a Mallor-
ca de los franciscanos observantes 
P. P. Enrique O'Brien y Maynard 
Ceiger con el fin de visitar la villa 
de Petra, cuna de fray Junípero, 
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y recoger noticias y documentos 
de interés relacionadas con él. Du-
rante su estancia en nuestra Isla 
dieron varias conferencias en Palma 
y Petra sobre los trabajos que se 
llevan realizados en vistas a la in-
troducción en Roma de la causa de 
beatificación de fray Junípero Serra, 
Nuevo templo. El 30 de enero, 
tuvo lugar la ben-
dición del nuevo templo parroquial 
de San Sebastián, levantado en los 
tarrenos llamados de Hornabeque 
del ensanche de Palma, según pla-
nos de nuestro consocio el arquitecto 
don Gabriel Alomar y Esteve. 
De S a n Juan. La ya tradicional 
fiesta que el 20 de 
enero dedica esta villa a su patrón 
San Sebastián, revistió hogaño es-
pecial solemnidad debido al home-
naje que el magnífico Ayuntamiento 
de dicha villa tributó a su fundador, 
Jaime II de Mallorca. Entre los di-
versos actos del programa figuraba 
la bendición de la primera piedra 
de la fuente monumental dedicada 
al monarca mallorquín, a cuyo acto 
asistieron las primeras autoridades 
provinciales. Por la noche tuvo lu-
gar la acostumbrada sesión históri-
co-literaria en la que nuestro con-
socio don Miguel Masuti leyó un 
esbozo biográfico de Jaime II de Ma-
llorca. A todos estos actos asistió 
una representación de la Arqueoló-
gica atentamente invitada por el se-
ñor Alcalde de aquel Ayuntamiento. 
C o n f e r e n c i a s , El Colegio de San 
Alfonso M . a d e Li-
gorio de los PP. Teatinos de esta 
Ciudad organizó, del 26 de febrero 
al 9 de abril, un ciclo de conferen-
cias sobre asuntos de historia local. 
Los disertantes y temas tratados fue-
ros los siguientes: 
D. Diego Zafortezay Musoles; As-
pectos retrospectivos de la Ciudad; 
D.Juan Llabrés y Bernal: El Gene-
ral Barceló; Rdo. D, Juan Vich y 
Salotn Pbro.: Sotas inéditas sobre 
Mallorca; y D. Diego Zaforteza y 
Musoles: D. Juan de Viluragut, n-
reg de Mallorca. 
C e n t e n a r i o Del 4 al 14 de marzo 
de T r e m o , se celebró en Palma 
la conmemoración de] 
IV centenario del Concilio de Tren¬ 
to, bajo el patronato de una Junta 
de honor formada por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Dr. D. José Miralles 
Sbert, Arzobispo-Obispo de Mallor-
ca; Exento. Sr. D. Carlos Asensio 
Cavanillas, Capitán General de Ba-
leares; Exento. Sr. D. Manuel Gar-
cés de los Fayos, Almirante Jefe de 
la Base Naval; Exento. Sr. D. José 
Manuel Pardo Suárez, Gobernador 
Civil de Baleares; limo. Sr. D .Juan 
Coll Fuster, Alcalde Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Palma; y 
e1 limo. Sr. D. Fernando Blanes 
Boysen, Presidetuede la Exenta. Di-
putación Provincial de Baleares, y 
la organización de un comité direc-
tivo integrado por el M. I. Sr, Dr. 
D. Antonio Sancho Nebot, por el 
limo. Cabildo y por el Seminario 
Conciliar; D. Bernardo Suau Cal-
dés, por el Instituto de Enseñanza 
Media; D. Eusebio Riera Estada, por 
el Colegio de Doctores y Ucencia-
dos cu Ciencias, y en Filosofía y 
Letras; D. Juan Pons y Marqués, 
por la Sociedad Arqueológica Luí la-
na y D. Pfo Fransoy Torres, por la 
Casa de Cultura de la Caja de Pen-
siones para la Vejez*íy de Ahorros. 
El lunes día 4 a las 7'30 tuvo lu-
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•gar en el Salón de la Casa de Cul­
tura de la Caja de Pensiones, la 
inauguración de la Exposición bi­
bliográfica tridentina con fondos fa­
cilitados por la Biblioteca Central 
de la Excma. Diputación de Barce­
lona y otros de la Biblioteca Pública 
de Palma; y en el mismo acto, pro­
nunció un discurso de presentación 
el M. I. Sr. Dr. D. Antonio Sancho, 
canónigo, magistral, y su conferen­
cia sobre el tema; El teólogo triden­
tina P. Jerónimo Nadal, el P. Miguel 
Batllori S. I. 
El día i i , dio la segunda confe­
rencia sobre: Reminiscencias lulia-
na$ en las reformas disciplinares de 
Trento, el P. Dr. Miguel Caldcntey 
T . O. R. y el día 1 4 , la tercera y últi­
ma el Rdo. Dr. D. Sebastián Garcías 
Palou sobre el tema; El Concilio de 
Trento en la Historia de la Teología, 
C i n c u e n t e n a r i o El día 19 de 
de Q u a d r a d o . diciembre fué 
conmemora­
do solemnemente en Palma el cin­
cuentenario de la muerte del Insigne 
polígrafo D. José María Quadrado. 
A las II del citado día se celebró 
en la iglesia conventual de Santa 
Clara solemne funeral costeado por 
el Consejo particular de las Confe­
rencias de San Vicente de Paul. Ter­
minado el responsorio, un nutrido 
grupo de representantes de corpo­
raciones y entidades, con el Presi­
dente de la Diputación Provincial se 
trasladó al cementerio, donde el Al­
calde de Ciudadela, D. Juan Gela¬ 
bert, depositó una corona sobre la 
tumba de Quadrado, previa lectura 
de unas sentidas palabras. 
Por la tarde, a las 7*30 tuvo lugar 
en el salón de Sesiones de la Excma, 
Diputación Provincial de Baleares 
la solemne sesión en que fué procla­
mado Hijo ilustre de la Provincia el 
insigne historiador. La sesión estuvo 
presidida por las Autoridades civi­
les, militares y religiosas y en ella, 
después de leído por el Secretario 
de la Corporación el acuerdo de la 
Comisión Gestora, fué descubierto 
el retrato del nuevo Hijo ilustre, 
obra del pintor D. Pedro Barceló, y 
seguidamente fué leía por D. Juan 
Pons Marqués una Evocación de 
Quadrado. 
Para asistir a estos actos se trasla­
dó a Mallorca una representación 
de Ciudadela, compuesta por el Al­
calde de aquella ciudad D. Juan Ge¬ 
labert Caules, el Rdo. D. Fernando 
Marti Camps, cronista y archivero 
diocesano, y D. Ramón Cavaller 
Triay, director de «El Iris». 
Cursi l lo . El día 4 de noviembre 
pasado se inauguró en 
nuestro local social un cursillo ele­
mental de Historia General de Arte. 
El director del Museo don An­
tonio Jiménez, encargado de las 
elecciones explicó el objeto del 
curso encaminado a servir de pre­
paración y complemento a las vi­
sitas colectivas que la Arqueológica 
organiza a los monumentos de 
nuestra Ciudad, y proporcionar una 
ilustración elemental, en cuestio­
nes de arte, que sirva de base 
para futuros cursos ampliatorios. 
Las lecciones se dan todos los 
lunes a las ao'30 y la matrícula es 
numerosa. 
P. P o u . El domingo día 3 4 de 
noviembre la villa de Al­
gaida dedicó un homenaje a su hijo 
ilustre el P. Bartolomé Pou. Des­
pués de la misa que se celebró en 
la iglesia parroquia) se pasó a des-
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cubrir la lápida colocada en la fa-
chada de la casa natal del sabio 
jesuíta. Desde un estrado, frente 
a la misma casa, dirigieron la pa-
labra al numeroso público reunido 
al efecto, el Rdo. Sr . Ecónomo de 
Algaida, D. Sebastián Guasp, don 
Guillermo Pizá, Secretario del Ayun-
tamiento, el Presidente de la Ar-
queológica, D. Juan Pons. y el 
Rector del Colegio de Moutesión 
P. Martin Carreras S. I. Una nu-
merosa comisión de nuestra Socie-
dad asistió a dichos actos. 
Vis i tas . Ha continuado la tanda 
de visitas que con éxito 
creciente desde hace unos anos 
viene organizando la Arqueológica 
a nuestros monumentos y lugares 
de interés histórico-arqueotógico. 
Para el domingo 3 5 de noviem-
bre de 1 9 4 5 se organizó una excur-
sión a Alfabia y Raixa. En los 
jardines de esta última finca se de-
dicó un recuerdo al ilustre carde-
nal Despuig, en conmemoración 
del II centenario de su nacimiento. 
El P. Miguel Batllori S.I. leyó el 
prólogo que había escrito para su 
obra Curfírs del P. Pou al Carde-
nal Despuig, y el poeta don Gui-
llermo Colom leyó las poesias alu-
sivas al lugar: Julia liberta blanda 
de Miguel de los S. Oliver y Raixa 
de M. Costa y JLlobera. Final-
mente don Antonio Jiménez trazó 
n grandes rasgos el historial del 
museo que fundó el Cardenal en 
aquella señorial residencia y tributó 
un merecido elogio a ,nuestros con-
socios, e l llorado arquitecto don 
Gaspar Reynés y don José Ramis 
de Ayreflor y Sureda por su al-
truista rasgo de adquirir, sin nin-
guna ayuda oficial, la propiedad 
de dicho musco con el único fin 
de que se quedará en Mallorca. 
• El domingo 14 de enero de 1946 
fué visitado, en primer lugar, el 
palacio de los señores Marqueses 
de La Torre, quienes con su pro-
verbial gentileza habían dado las 
mayores facilidades para la visita; 
se recorrieron los salones y admi-
raron las obras de arte que encie-
rran. Después se pasó a visitar los 
baños árabes de la calle de -Serra, 
valiosa construcción, desconocida 
por la mayoría de mallorquines, 
no obstante su excepcional interés, 
y finalmente los asistentes se tras-
ladaron a la iglesia conventual de 
santa Ciara, donde les fueron en-
señados los tesoros ornamentales 
y de orfebrería que allí se guardan. 
m
 El domingo 1 7 de febrero se 
visitó la casa-museo que posee en 
el caserío de Genova nuestro con-
socio don Antonio Millet, ,el cual 
dio a los asistentes documentadas 
explicaciones sobre las valiosas co-
lecciones de arte que allí guarda, 
en especial de cerámica, pimura, 
prehistoria e indumentaria. 
• E l .domingo ao de octubre se 
visitó el oratorio del Temple y las 
iglesias del Socorro y de los L\&-
sam parados. 
En cada una de estas visitas, 
el director de nuestro museo, don 
Antonio Jitnénes dio, con la corn* 
petencia y profundo conocimiento 
en éj unanímamente reconocidos, 
amplias explicaciones sobre cada 
.uno de los monumentos y detalles 
de interés que los mismos encierran-
El interés que despertaron .estas 
visitas quedó demostrado con la 
numerosa .concurrencia que asistió 
a cada una de ellas. 
